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FENÓMENOS Y SIGNOS ASTRONÓMICOS 
AÑO 1894 
CUATRO ESTACIONES 
Primavera. 20 Marzo tarde. 
» » . man. 
22 Sepbre. tarde. 
E s t í o . . . . . . 21 Junio mañ. 
» » » 
21 Dicbre. tarde. 
» » » 
» » » 
Otoño 23 Sepbre. man. 
22 » tarde. 
20 Marzo mañ. 
Invierno.. . 21 Dicbre. tarde. 
21 Junio mañ. 
i y 
8y 
-7 y 
8y 
8y 
9 y 
9 y 
10 y 
5 y 
4 v 
2 y 
3 y 
4y 
4y 
l y 
7y 
6y 
8y 
9 y 
10 y 
10 y 
7y 
2y 
i y 
5 y 
6 y 
7 y 
7y 
51 ni. 
3 7 in. 
30 m. 
18 m. 
48 m. 
32 m. 
41 m. 
41 m. 
27 m. 
20 m. 
49 m. 
14 m. 
3 m. 
12 m. 
11 m. 
57 m. 
50 m. 
58 m. 
23 m. 
12 m. 
21 m. 
42 m. 
28 m. 
21 m. 
48 m. 
13 m. 
2 m. 
11 m. 
Madrid. 
Habana,. 
Méjico. 
Lima. 
Santiago de Chile. 
Buenos Aires. 
Montevideo. 
Madrid. 
Rabana. 
Méjico. 
Lima. 
Santiago de Chile. 
Buenos Aires. 
Montevideo. 
Madrid. 
Habana. 
Méjico. 
Lima. 
Santiago de Chile. 
Buenos Aires. 
Montevideo. 
Madrid. 
Habana. 
Méjico. 
Lima. 
Santiago de Chile. 
Buenos Aires. 
Montevideo. 
FENOMENOS 
ECLIPSES DEL ANO 1894 Y PASO DEL PLANETA MERCURIO 
S P O E D E L A N T E D E L S O L 
( H o r a de M a d r i d . ) 
21 de Marzo.—Eclipse parcial de Luna, invisible en Espa -
ña.—Primer contacto de la Luna con la sombra, á la 1 y 11 
minutos de la tarde. Medio del eclipse, á las 2 y 6 minutos. 
Ultimo contacto con la sombra, á las 3 y 1 minutos. Valor de 
la máxima parte eclipsada de la Luna, 0'243, tomando como 
unidad el diámetro de éste. 
6 de Abril.—Eclipse total de Sol, invisible en España.— 
Principio del eclipse para la Tierra en general, á la 1 y 1 mi-
nuto de la madrugada, en un lugar situado á los 7 o de latitud 
Sur y los 76° de longitud ai Este de Madrid. Principio del 
eclipse central, ídem, á las' 2 y 9 minutos de la tarde, pol-
los 70 de latitud Norte y los 570 de longitud al Este de Ma-
drid. Eclipse central á mediodía, á las 4 y 13 minutos, en la 
longitud de 117° al Este de Madrid y latitud 47° Norte. Fin 
del eclipse central para la Tierra en general, á las 5 y 9 minu-
tos de la tarde por los 63° de latitud Norte y los 154° de lon-
gitud al Oeste de Madrid. Fin del eclipse, ídem, á las (j y 17 
minutos de la tarde, por los 50° de latitud Norte y los 176 ° de 
longitud al Oeste de Madrid. Este eclipse será visible en gran 
parte de Asia y en los Océanos Indico y Pacífico Septen-
trional. 
15 de Septiembre.—Eclipse parcial de Luna, en parte visi-
ble en España.—Primer contacto de la Luna con la sombra, á 
las 3 y 21 minutos. Medio del eclipse, á las 4 y 17 minutos. 
Ultimo contacto con la sombra, á las 5 y 12 minutos. Valor 
de la máxima fase ó parte eclipsada de la Luna, tomando 
como unidad su diámetro, 0'226. 
29 de Septiembre.—Eclipse total de Sol, invisible en Es-
paña.—Principio del eclipse para la Tierra en general, á las 2 
y 46 minutos de la madrugada, en un lugar situado á los 12° 
de latitud Norte y los 47° de longitud Este de Madrid. Princi-
pio del eclipse central, ídem, á las 3 y 49 minutos de la tarde, 
por los 2 o de latitud Norte y los 30° de longitud al Este de 
Madrid. Eclipse central á mediodía, á las. 5 y 52 minutos de la 
tarde, en la latitud Sur de 34" y la longitud de 90° Este de 
Madrid. Fin del eclipse central para la Tierra en general, á 
Y SIGNOS ASTRONOMICOS 
las 6 y 59 minutos de la mañana, por los 56° de latitud Sur y 
los 166° de longitud Este de Madrid. Fin del eclipse ídem, á 
las 8 y 2 minutos de la mañana, por los 46° de latitud Sur y 
los lo00 al Este de Madrid. Este eclipse será visible en los 
Océanos Indico y Glacial antártico, desde el Africa Oriental 
y costa de la Arabia é India y parte de la Australia. 
10 de Noviembre.—Paso de Mercurio por el disco del Sol.— 
Principia á las 3 y 41 minutos y concluye á las 8 y 58 minu-
tos de la tarde. En este tiempo. Mercurio, cual punto negro, 
pasa de Occidente á Oriente de la superficie del Sol. Será visi-
ble en la Europa Occidental, en el Océano Atlántico, en 
América, en el Gran Océano y en Australia (exceptuadas las 
costas de Occidente.) 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO 
ÁUREO NÚMERO 14. INDICCIÓN ROMANA, V I L 
EPACTA, X X I I I . LETRA DOMINICAL, G. 
CICLO SOLAR, 27. PERÍODO JULIANO, 6607. 
FASES DE L A LUNA 
Luna nueva. . . . . . . . @ Luna llena . @ 
Cuarto creciente D Cuarto menguante.... . C 
D Í A S D E A Y U N O 
Miércoles de Ceniza. Vigilia de Pentecostés. 
Todos los viernes de la Cua- Vigilia de San Pedro. 
resma. Vigilia de la Asunción de 
Miércoles, jueves, viernes y sá- Nuestra Señora. 
bado santo. Vigilia de Natividad. 
T É M P O R A S 
Las primeras, de Cuaresma, 14, 16 y 17 de Febrero. 
Las segundas, de la Trinidad, 16, 18 y 19 de Mayo. 
Las terceras, de Santa Cruz, 19, 21 y 22 de Septiembre. 
Las cuartas, de Santa Lucía, 19, 21 y 22 de Diciembre. 
FENOMENOS 
F I E S T A S M O V I B L E S 
El Dulce Nombre de Jesús, 14 de Enero. 
Domingo de Septuagésima, 21 de Enero. 
Miércoles de Ceniza, 7 de Febrero. 
Pascua de Eesurrección, 25 de Marzo. 
Ascensión del Señor, 3 de Mayo. 
Pascua de Pentecostés, 13 de Mayo. 
La Santísima Trinidad, 20 de Mayo. 
Sanctissimum Corpus Obristi, 24 de Mayo. 
Domingo entre Pentecostés y Adviento, 27 de Mayo. 
El Purísimo Corazón de María, 3 de Junio. 
Primer domingo de Adviento, 2 de Diciembre. 
V E L A C I O N E S 
Se abren el 7 de Enero y el 2 de Abril. 
Se cierran el 3 de Febrero y el 1.° de Diciembre. 
DÍAS EN UCK SE SACA ÁNIMA 
El 21 de Enero; 18, 24 y 25 de Febrero; 4, 16, 17 y 28 de 
Marzo; 17 y 19 de Mayo. 
L E T A N Í A S 
El día 25 y 30 de Abril, y el 1.° y 2 de Mayo. 
É P O C A S C É L E B R E S 
El presente año de 1894 de la Era cristiana, es de la Era 
bizantina (creación del mundo), el 7402.—Del período Juliano, 
el 6607.—Del Diluvio Universal, el 4223.—De la ruina de 
Troya, el 3707.—De las Olimpiadas (períodos de cuatro años), 
el 2777.—De la fundación de Cartago, el 2776.—De la funda-
ción de Roma, el 2647.—Desde la corrección primera del Ca-
lendario, el 1939.—De la Era española, en uso desde el siglo V 
al XV, el 1932.—De la Era de los mártires ó de Diocleciano, 
el 1609.—De la hegira de los mahometanos, el 1272. 
MES 31 DIAS 
DIAS S A N T O R A L SEMANAS 
i L i . l L a Circuncisióai del Seño r . 
2 M. | S a n I s idoro , obispo y m á r t i r y S a n N a r c i s o . 
S M. j S a n t a G e n o v e v a , v i r g e n y S a n F l o r e n c i o . 
-4 J . | S a n G-regorio y N u e s t r a S e ñ o r a de l M i l a g r o . 
5 V . I S a n Telesforo , p a p a y m á r t i r y S a n R o g e r i o . 
6 S. | L a A d o r a c i ó n de los Santos Ileyes. 
7 33.1 San J u l i á n , m á r t i r . ( Á b r e n s e las veis.) 
L . | S a n L u c i a n o , m á r t i r y S a n Sever ino , obispo. 
9 M . S a n t a B a s i l i s a , m á r t i r y S a n M a r c e l i n o . 
10 M. S a n N i c a n o r , d i á c o n o y S a n G o n z a l o . 
J l .1. S a n A t a n a s i o , m á r t i r y S a n H i g i n i o , p a p a . 
12 Y . S a n B e n i t o , a b a d y S a n M a r t í n de L e ó n . 
13 S. S a n G u m e r s i n d o y S a n L e o n c i o , m á r t i r . 
14 B j E l Dulce Hombre d e ; J e s ú s 
15 L . ISan P a b l o , p r i m e r e r m i t a ñ o y S a n M a u r o . 
16 W. ¡ S a n Marce lo , p a p a y m á r t i r y S a n T i o i a n o . 
17 M . E l T r i u n f o de S a n Su lp ic io y S a n M a r i a n o . 
18 J . L a C á t e d r a de S a n Pedro en P o m a . 
19 V . S a n C a n u t o , rey y S a n t a G e r m a n a , m á r t i r . 
20 S. S a n S e b a s t i á n y S a n P a b i á n , m á r t i r e s . 
21 ID. S e p t u a g é s i m a , - - l í t r a . Sra. de Belén 
22 L . S a n V i c e n t e , m á r t i r y S a n V í c t o r . 
23 M , San Ildefonso y San Raimundo. 
21 M. S a n T imoteo y S a n E n s e b i o , m á r t i r e s . 
25 J . L a C o n v e r s i ó n de S a n Pab lo , a p ó s t o l . 
26 V . S a n Po l i carpo , obispo y S a n t a P a u l a . 
27 S. S a n J u a n C r i s ó s t o m o y S a n V i t a l i n o . 
,28 D. -Sexagés ima .—San J u l i á n , obispo. 
29 L . S a n F r a n c i s c o de Sales y S a n V a l e r o . 
Í50 M . S a n t a M a r t i n a y S a n H i p ó l i t o , p r e s b í t e r o . 
S I M. S a n Pedro Nolasco y S a n C i r o . 
3 
4 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
L ,—¿¡d 
M A Y O 
JUKÍO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTBRE. 
OCTUBRE 
NOVBRE. 
DIOBRE. 
10 SÍNTESIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
L E T R A S D E C A M B I O 
T E X T O Y N O T A S 
ART. 443. L a letra de cambio se reputará acto mercantil, y to-
dos los derechos y acciones que de ella se originen, sin distinción de 
personas, se regirán por las disposiciones de este Código. 
A&T. 444. L a letra de cambio deberá contener, para que surta 
efecto en juicio: 
1.0 L a designación del lugar, día, mes y año en que la misma se 
libra. 
2.0 L a época .en que deberá ser pagada. ^ 
3.0 E l nombre y apellido, razón social ó título de aquél á cuya 
orden se mande: hacer el pago. 
4.0 L a cantidad que el librador mande pagar, "expresándola en 
moneda efectiva ó en las nominales que el comercio tuviere adopta-
das para el cambio. 
5.0 E l concepto en que el librador se declara reintegrado por el 
tomador, bien por. haber recibido su importe én .efectivo, ó merca-
derías ú otros valores,, lo cual se expresará con la frase de «valor re-
cibido,» bien por tomárselo en cuenta en las que tenga pendientes, 
lo cual se indicará con la de «valor en cuenta» ó «valor entendido.» 
6.° E l nombre, apellido, razón social ó título de aquél de quien 
se recibe el importe de la letra, ó á cuya cuenta se carga. 
y." E l nombre, apellido^ razón social ó título de la persona ó 
compañía á cuyo cargo, se libra, así como también su domicilio, &. 
•• /De La R e v i s t a - d é T r i b u n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
© D í a 7.—Nueva en Capricornio , á las 2 y 63 m. de l a m a d r u -
gada.—Tiempo despejado ó con pocas nubes y vientois flojos. 
3 D i a 14.—Creciente en Ar ies , á las. 11 y 54 m. d é l a tarde .— 
Sigue e l t empora l benigno, l luvioso y h ú m e d o . E n C a s t i l l a , f r ío . 
@ D i a 21.—Elena en Leo. á las 2 y 57 minutos de la'tard.e.—Es-
c a r c h a s , niebla, l luv ias escasas y frío, h a b r á a l pr inc ip io de l a fase. 
C D i a 2 8 . — M e n g i i á n t e en Escorp io , á las 4 y 36, :m. de l a t a r -
de.—Tiempo despejado, seco, con vientos del pr imer cuadrante . 
2.0 MES 28 DIAS 
DIAS 
1 J . 
2 T . 
3 S. 
4 D . 
5 L . 
6 M . 
7 M . 
8 J . 
9 V . 
10 S . 
11 B , 
12 L . 
13 M . 
14 M . 
15 J . 
16 V . 
17 S. 
18 D . 
19 L . 
20 M . 
21 M . 
22 J . 
23 V . 
24 S . 
26 L . 
27 M . 
28 M . 
S A N T O R A L SEMANAS 
S a n Severo y S a n Cec i l io , m á r t i r . 
Lia Fnr i f ioaoión d« WvLéatxa, Seño ra . 
S a n B l a s , obispo y S a n L a t i r e n t i n o . 
Quincxmgésiraa.-S. A n d r é s . - C a r n a v a l 
S a n t a A g u e d a y S a n A l b i n o . 
S a n t a D o r o t e a y S a n S a t u r n i n o . 
CENIZA.--San Romualdo.—Abst inenc ia . 
S a n J u a n de M a t a , ftm'dador y S a n L u c i o . 
S a n t a P o l o n i a y S a n S a b i n o , obispo. 
S a n t a E s c o l á s t i c a y S a n G u i l l e r m o . 
1. " de Cuaresma. -Saai Saturnino, ... 
S a n t a E u l a l i a , v i rgen y S a n Modesto. 
S a n B e n i g n o y S a n t a C a t a l i n a de B i z z i s . 
S a n V a l e n t í n y S a n M o i s é s . 
S a n F a u s t i n o y S a n J o v i t a , m á r t i r e s . 
S a n G-regorio y S a n S a m u e l , m á r t i r . 
S a n D o n a t o y S a n t a C o n s t a n z a . 
2. " da Cuaresma. San S imeón. 
S a n Q-abino y S a n A l v a r o de C ó r d o b a . 
S a n L e ó n y S a n t a P a u l a B a r b a d a . 
S a n F é l i x y S a n Sever ino , obispo. 
L a C á t e d r a de S a n Pedro en A n t i o q u i a . 
S a n t a M a r g a r i t a de C o r t y S a n L á z a r o . 
S a n M a t í a s y S a n t a P r i m i t i v a . 
3. "' da Cuaresma^—-San Donato. 
S a n A l e j a n d r o , obispo y S a n F o r t u n a t o . 
S a n B a l d o m c r o y S a n B á s i l i o . 
S a n J u s t o y S a n t a R u f i n a . 
6 
8 
9 
12 SÍNTESIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
DE LOS TERMINOS Y VENCIMIENTO DE LAS LETRAS 
ÁRT., 451. Las letras de cambio podrán girarse al contado ó i 
plazo por uno de estos términos: 
1 A la vista. 
A uno ó más días, á uno ó más meses vista. 
A uno ó más dias, á uno ó más meses fecha. 
A uno ó más usos. 
A dia fijo ó determinado. 
A una feria. 
ART. 452. Cada uno de estos términos .obligará al pago de las. 
letras, á saber: 
1 E l de la vista, en el acto de, su presentación * 
2.0 E l de dias ó meses vista, el dia en que se cúmplanlos seña-
lados, contándolos desde el siguiente al de la aceptación, ó del pro-
testo por falta de haberla aceptado. 
3.0 E l de'dias ó mesés fécha, y el dé'uño ó'más usos, el dia en, 
que cumplan los señalados, contándose desde el inmediato al de la, 
fecha del giro. 
4. " Las giradas á día fijo ó. determinado, en el mismo. 
5. " Las giradas á una feria, el último día de ella. 
ART. 453. E l uso de las letras giradas de plaza á plaza en lo-
interior de la Península é islas adyacentes, será el de sesenta días. 
E l de las letras giradas' en el extranjero sobre cualquier pláza de 
España, será: 
E n las de Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania,, 
sesenta días, &, &. 
( D e l a Revis ta d e - T r i b u n a l e s . ) • 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
@ D i a 5.—Nueva en A c u a r i o , á las 9 y 31 minutos de l a no-
c h e . — D o m i n a r á n los vientos suaves d e l N E . Mares borrascosos. 
3 D i a 13.—Creciente en Tauro , á las 10 y 28 m. de l a m . — V a -
r iable a l empezar, d e s p u é s desapacible y propip del invierno. , 
(D D i a 20.—Llena en Virgo, á las 2 y 2 m. de l a m a d r u g a d a . — 
l ievuel to y nublado; h a b r á chaparrones , nieves y vientos. 
D i a 27.—Menguante en Sagitario , á las 12 y 13 minutos de l a , 
tarde .—Durante esta fase, vientos del S O . y NO. y l luv ias . 
i i i i l i l i 
MES 31 DIAS 
iífAS S A N T O R A L 
1 j . 
2 V . 
3 S . 
4 D. 
5 L . 
6 M . 
1 M . 
» J . 
9 V . 
10 s. 
11 D. 
12 I j . S a n G r e g o r i o , p a p a y S a n M a x i m i l i a n o . 
1S M. S a n L e a n d r o y S a n t a A m e l i a . 
14 M. S a n t a Mat i lde y S a n t a F l o r e n t i n a . 
.T. S a n L o n g i n o s y S a n Z a o a r i a s . 
DE DOLORES.—Santa I s a b e l . 
S a n P a t r i c i o y S a n t a G e r t r u d i s . 
E l S a n t o A n g e l de l a G u a r d a y S a n A d r i a n o . 
S a n L u c i o y S a n t a J e n a r a . 
S a n E m e t e r i o y S a n Celedonio . 
' i . ' " do Cuaresma., - San Casimiro. 
S a n E n s e b i o y S a n T e ó f i l o . 
S a n V i c t o r i n o y S a n C i r i l o . 
S a n t o T o m á s de A q u i n o y S a n t a F e l i c i t a s . 
S a n J u a n de D i o s , fundador y S a n C i r i l o . 
S a n t a F r a n c i s c a , v i r g e n y S a n t a C a t a l i n a . 
S a n M e l i t ó n y S a n Dionis io . 
De Pas ión- San Eulogio. 
SEMANAS 
V . 
S . 
D . 
19 I J . 
20 M . 
21 ;.M. 
2á .1. 
V . • 
24 S.' 
25 D 
2R L . 
27 M . 
28 M . 
m J . 
30 V . 
81 S. 
De riamos.- San Gabrie l . 
San J o s é y ISTtra. Sra. de l a Piedad. 
S a n Nioeto y S a n Ambros io de Sena . 
S a n B e n i t o , a b a d y fundador . 
SANTO.—San Deograoias y S a n B i e n v e n i d o . 
SANTO,—San V i c t o r i a n o y S a n F i d e l . 
SANTO.—San Dion i s io , m á r t i r y S a n A g a p i t o 
S a n B r a i i l i o y S a n Teodosio. 
S a n B u p e r t o y S a n L e o p o l d o . 
S a n S i x t o y S a n t a E s p e r a n z a . 
S a n E u s t a s i o y S a n Segundo. 
S a n J u a n O l i m a c o y S a n t a M a r g a r i t a . 
S a n B e n j a m í n y S a n A m a d e o . 
9 
10 
11 
12 
13 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
j JUNIO 
| JULIO 
AGOSTO 
SEPTBRE. 
OCTUBRE 
NOYBRE. 
DIOBRE. 
14 • SÍNTESIS D E L CÓDIGO D E COMERCIO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL LIBRADOR 
ART. 456. E l librador estará obligado á hacer provisión de fon-
dos oportunamente á la persona á cuyo cargo hubiere girado la le -
tra, á no ser que hiciere el giro por cuenta de un tercero, en cuyo 
caso será de éste dicha obligación, salva siempre la responsabi-
lidad directa del librador respecto al tomador ó tenedor de la letra, 
y la del tercero por cuenta de quien se hizo el giro, respecto at 
librador. , 
ART. 457. Se considerará hecha la provisión de fondos cuan-
do, al vencimiento de la letra, aquél contra quien se libró sea deu-
dor de una cantidad igual, ó mayor, al importe de ella, al librador ó 
al tercero por cuya cuenta se hizo el giro. 
ART. 458. Los gastos que se causaren por no haber sido acep-
tada ó pagada la letra, serán á cargo del librador ó del. tercero por 
cuya cuenta se libró, á menos que pruebe que habia hecho oportu-
namente la provisión desfondos, ó que resultaba acreedor conforme 
al artículo anterior, ó que estaba expresamente autorizado para 
librar la cantidad de que dispuso. 
E n cualquiera de los tres casos, podrá exigir el librador, del obli-
gado á la aceptación y al pago, la indemnización de los gastos que 
por esta causa hubiere reembolsado al tenedor de la letra. 
ART. 459. E l librador responderá civilmente de las resultas de 
su letra, á todas las personas que la vayan sucesivamente adquiriendo 
y cediendo. , 
Los efectos de esta responsabilidad se especifican en los artícu-
los 456, 45,8 y en el siguiente, &, &. 
( D e l a Rev i s t a de T r i b u n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
© D i a 7.—Nueva en P i s c i s , á las 2 y 4 m. de l a t a r d e . — V a r i a -
Me; vientos del SO. y N E . ; dias templados y 'borrascosos. Nieves . 
3 D i a 14.~-Creciente en Gréminis, á las 6 y 13 m. de l a t a r d e . -
C o n t i n ú a e l temporal var iab le de l a fase anter ior . 
@ D i a 21.—Llena en Leo , á l a 1 y 56 m. de l a t . — S e r á n los d í a s 
siguientes de vientos á s p e r o s de l N E . , t iempo despejado y seco, 
D i a 29.—Menguante en Capr icorn io , á las 8 y 13 m. de l a 
m a ñ a n a . — V i e n t o s del S . y S O . L l u v i a s en el Norte. 
4.0 MES 30 DIAS 
BUS 
1 D . 
5 J . 
6 V . 
7 S. 
S D . 
9 L . 
10 M . 
11 M . 
12 J . 
13 V . 
14- S. 
18 D. 
16 L . 
17 M . 
18 M . 
19 J . 
20 V . 
21 S. 
22 ü . 
23 J j . 
24 M . 
25 M . 
26 J . 
27 V . 
28 S. 
29 D . 
30 L . 
S A N T O R A L 
B e Cuasimodo.—San Venancio. 
S a n Pranoisoo de P a u l a , fundador . 
S a n B e n i t o de P a l e r m o , confesor. 
S a n I s idoro , arzobispo y S a n P l á c i d o . 
S a n V i c e n t e F e r r e r y S a n t a E m i l i a . 
S a n Ce les t ino , p a p a y S a n Urbano . 
S a n E p i f a n i o , m á r t i r y S a n Oir iaco . 
San Bicmisio y San Amaxaeio. 
S a n t a M a r í a O l e o f é y S a n t a P l o r i n d a . 
S a n E z e q n i e l y S a n D a n i e l . 
S a n L e ó n , p a p a y .San I s a a c . 
S a n Z e n ó n y S a n C o n s t a n t i n o . 
S a n H e r m e n e g i l d o , rey y S a n Q n i n t i l i a n o . 
S a n Pedro y S a n T e l m o . 
E l Patrocinio de San José.-
S a n t o T o r i b i o y S a n t a E n g r a c i a . 
S a n A n i c e t o y S a n Rober to . 
S a n E l e n t e r i o y S a n Per fec to . 
S a n V i c e n t e y S a n H e r m ó g e n e s . 
S a n t a I n é s de Monte P n l o i a n o y S a n Sn lp ic io 
S a n A n s e l m o y S a n t a A l e j a n d r a . 
San Teodoro y San Botero. 
S a n Jorge y S a n G e r a r d o . 
S a n F i d e l y S a n L e o n c i o . 
S a n Marcos , evange l i s ta y S a n E s t e b a n . 
S a n Oleto y S a n M a r c e l i n o . 
S a n A n a s t a s i o y S a n T e r t u l i a n o . 
S^n P r u d e n c i o y S a n P a t r i c i o . 
San Pedro,- m á r t i r y San Pattlmo. 
S a n t a C a t a l i n a de1 S e n a y S a n Severo. 
SEMANAS 
14 
IB 
16 
17 
18 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEFTBRE. 
OCTUBRE 
XOVBRE. 
DIOBRE. 
10 SÍNTESIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
DEL ENDOSO DE LAS LETRAS 
ART. 461. L a propiedad de las letras de cambio se transferki 
por endoso. 
ART. 462. E l endoso deberá contener: 
i.0 E l nombre y apellido, razón social ó titulo de la persona 4 
compañía á quien se transmite la letra. 
2.0 E l concepto en que el cedente se declara reintegrado por el 
tomador, según se expresa en el núm. 5.0 del art. 444. 
3." E l nombre y apellido, razón social ó titulo de la persona de 
quien se recibe ó á cuenta de quien se carga, si no fuere la misma 
á quien se traspasa la letra. 
4.0 L a fecha en que se bace. : . 
5.0 L a firma del endosante ó de la persona legítimamente auto-
rizada que firme por él, lo cual se expresará en la antefirma. 
ART. 463. Si se omitiere la expresión de la fecha en el endoso, 
no se transferirá la propiedad de, la letra, y se entenderá como «na 
simple comisión de cobranza. 
ART. 464. Si se pusiere en el endoso una fecha anterior al día 
en que realmente sé hubiere hecho, el endosante será responsable de 
los daños que por ello se sigan á un tercero, sin perjuicio de la pena 
en que incurra por el delito de falsedad, si se hubiere obrado mali-
ciosamente. 
ART. 465. Los endosos firmados en blanco, y aquéllos en que 
no se exprese el valor, transferirán la propiedad de la letra y pro-
ducirán el mismo efecto que si en ellos se hubiere escrito «valor re-
cibido,» &, &. 
f D e l a Rev i s t a de T r i b u n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
@ D i a 6.—Nueva en A r i e s , á las 3 y 45 ra. de l a m a d r u g a d a . — 
l levuelto, nuboso y con a l g ú n aguacero, que r e m e d i a r á l a soq^^ía. 
3 D í a 13.—Creciente on C á n c e r , á las 12y 18 m. de l a m a d r u -
gada.—Vientos suaves del N K . ; tiempo despejado y pocas l l u v i a s . 
® D i a 20.—Llena en E s c o r p i o , á las 2 y 47 m. de l a m a d r a z a -
d a . — L l u v i a s e n v B i l b a ó , Oviedo, Burgos , V a l e n c i a y G r a n a d a . : •: 
D i a 28.—Menguante en A c u a r i o , á las 3 y 6 m . de l a m a d r u -
g a d a . — S e g u i r á nublado, pero se g o z a r á de buen tiempo y templado. 
31 DIAS 
S A N T O R A L 
1 M. 
2 M . 
4 V . 
5 S. 
6 D. 
7 i . 
8 M. 
9 M. 
10 J . 
11 V . 
12 S. 
13 D . 
14 L . 
15 M . 
16 M. 
17 J . 
18 V . 
19 S. 
20 D . 
21 L . 
22 M. 
23 M. 
24 J. 
25 V . 
26 S. 
2 T D . : 
; 28 L . 
29 M. 
30 M. 
31 J . 
S a n F e l i p e y S a n t i a g o . 
San Atanasio.—Fiesta l í a c i o n a l . 
L a A s c e n s i ó n del Señor . 
S a n t a M ó n i o a y S a n P l ó r i á n . 
S a n P í o V y S a n E u l o g i o . 
San Jnan Ante-Por tam-Lat ina in . 
S a n E s t a n i s l a o y S a n A u g u s t o . 
L a A p a r i c i ó n de S a n Migue l A r c á n g e l . 
S a n G-regorio N a c i a n c e n o y S a n t a N o n a . 
S a n A n t o n i n o y S a n t a B e a t r i z . 
S a n Mamerto y S a n M a y o í o . 
Santo D o m i n g o de l a C a l z a d a . 
Pascua de P e n t e c o s t é s . 
S a n B o n i f a c i o y S a n P a s c u a l . 
San Is idro , labrador, P. d© Madr id , 
S a n U b a l d o y S a n Peregr ino . 
S a n P a s c u a l B a i l ó n y S a p B r u n o . 
S a n E ó l i x O a n t a l i c i o y S a n V e n a n c i o . 
S a n Pedro Celes t ino , p a p a . 
L a S a n t í s i m a Tr in idad . 
S a n I n d a l e c i o y S a n t a M a r i a de O e r v e l l ó n . 
S a n t a P i t a de C a s i a y S a n t a E l e n a . 
L a A p a r i c i ó n de Sant iago A p ó s t o l . 
S a n c t i s s í n n m i Corpus Cferisti. 
S a n U r b a n o y S a n B o n i f a c i o . 
S a n F e l i p e N e r i y S a n Z a c a r í a s . 
San Juan, papa. 
S a n J u s t o y S a n G e r m á n . 
N u e s t r a S e ñ o r a de los D e s a m p a r a d o s . 
S a n F e r n a n d o I I I , rey de E s p a ñ a . 
N u e s t r a S e ñ o r a Madre del A m o r Hermoso . 
18 
1 9 
S O 
21 
22 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
S E P T M L 
OCTUBRE 
NOVBRE. 
DIOBRE. 
18 SÍNTESIS DEL CODIGO DE COMERCIO 
DE L A PRESENTACIÓN DE LAS LETRAS Y SU ACEPTACIÓN 
ÁRT. 469. Las letras que no fueren presentadas á la aceptación 
ó al pago dentro del término señalado, quedarán perjudicadas, asi 
como también si no se protestaren oportunamente. 
ART. 470. Las letras giradas en la Península é islas Baleares 
sobre cualquier punto de ellas, á la vista ó á un plazo contado desde-
la vista, deberán ser presentadas al cobro ó á la aceptación dentro-
de los cuarenta dias de su fecha. 
Podrá, sin embargo,'el que gire una letra á la vista ó á un plazo, 
contado desde la vista, fijar término dentro del cual debe hacerse la, 
presentación; y en este caso, el tenedor de la letra estará obligado á 
presentarla dentro del plazo fijado por el librador. 
ART. 471. Las letras giradas entre la Península é islas Cana-
rias se presentarán, en los casos á que aluden los dos artículos an-
teriores, dentro del término de tres meses. 
ART. 472. Las letras giradas entre la Península y las Antillas 
españolas ú otros puntos de Ultramar que estuvieren más acá de 
los cabos de Hornos y Buena Esperanza, cualquiera que sea la for-
ma del plazo designado en su giro, se presentarán al pago ó á la 
aceptación, cuando más, dentro de seis meses. 
E n cuanto á las plazas de Ultramar que estén más allá de aque-
llos cabos, el término será de un año. 
ART. 473. Los que remitieren letras á Ultramar, deberán en-
viar, por lo menos, segundos ejemplares en buques distintos dé los 
en que fueron las primeras; y si probaren que los buques conducto-
res hablan experimentado accidente de mar, &, &. 
( D e l a Rev i s t a de I r i b u n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
@ D i a 5,—Nueva en T a u r o , á las 2 y 27 m. de l a t a r d e . — E n los 
pr imeros dias h a b r á buen tiempo, despejado y como de verano. , 
3 D í a 12.—Creciente en Leo , á las 6 y 6 m. de l a m a ñ a n a . — E l 
t iempo s e g u i r á bueno, q u i z á con demasiado calor y despejado. 
(D D í a 19.—Llena en Escorp io , á l a s 4 y 28 m. de l a t .—Tientos 
de l pr imero y segundo cuadrante , que t r a e r á n a lgunas l l u v i a s . 
D i a 27.—Menguante en P i s c i s , á las 7 y 50 m. de l a t a r d e . — 
Sigue en l a presente fase el temporal l luvioso y encapotado. 
mmm 
6.° MES 3 0 DIAS 
DIAS 
1 V . 
2 S. 
S D. 
4 L . 
5 M. 
6 M. 
7 J . 
8 V . 
9 , S. 
10 D . 
11 L . 
12 M. 
13 M. 
14 J . 
15 V . 
16 S. 
17 D . 
18 L . 
19 M. 
20 M. 
21 J . 
22 V . 
23 S. 
m D . 
25 L . 
26 M. 
27 M. 
28 J . 
30 S. 
S A N T O R A L 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y S a n Segundo. 
S a n E r a s m o y S a n Marce l ino . 
ñmi Ixium j Saaite CítetíMs. ¡ 
S a n F r a n c i s c o Oaracc io lo y S a n t a S a t u r n i n a 
S a n B o n i f a c i o y S a n Doroteo . 
S a n Norberto y S a n E ó m u l o . 
S a n P a b l o , m á r t i r y S a n R o b e r t o . 
S a n S a l u s t i a n o y S a n Medardo. 
S a n P r i m o y S a n F e l i c i a n o . 
Santo Margar i ta , rema. 
S a n B e r n a b é y S a n t a A d e l a i d a . 
S a n J u a n de S a h a g ú n y S a n Onofre . 
S a n A n t o n i o de P a d u a y S a n t a A q u i l i n a . 
S a n B a s i l i o el Magno y S a n E l i s e o . 
S a n V i t o y S a n Modesto. 
S a n J u a n F r a n c i s c o R e g i s y S a n Quir i co . 
San Manue l y Santa Itear®»»; 
S a n Oiriaoo y S a n t a P a u l a . 
S a n P r o t a s i o y S a n G e r v a s i o . 
S a n S i l ver io y S a n M a c a r i o . 
S a n L u i s G-onzaga y S a n t a D e m e t r i a . 
S a n P a u l i n o y S a n A l b a n o . 
S a n J u a n y S a n t a A g r i p i n a . 
L * Sati-vidad de San, Jnmx Bautista. 
S a n P r ó s p e r o y S a n G u i l l e r m o . 
S a n J u a n y S a n P a b l o , m á r t i r e s . 
S a n Zoi lo y S a n L a d i s l a o . 
S a n L e ó n y S a n t a Clot i lde . 
San Pedro y San Pablo, apés tó la» . 
L a C o n m e m o r a c i ó n de S a n Pab lo , a p ó s t o l . 
SEMANAS 
22 
23 
24 
25 
26 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPfBRL 
OCTUBRE 
XOVBliE. 
DIOBRE. 
20 SÍNTESIS DEL CODIGO DE COMERCIO 
DE LOS PROTESTOS 
ART. 502. L a falta de aceptación ó de pago de las letras de 
cambio deberá acreditarse por medio de protesto, sin que el baber 
sacado el primero exima al portador de sacar el segundo, y sin que, 
ni por fallecimiento de la persona á cuyo cargo se gira, ni por su 
estado de quiebra, pueda dispensarse al portador de verificar el. 
protesto. 
ART. 503. Todo protesto por falta de aceptación ó de pago, 
impone á la persona que hubiere dado lugar á él la responsabilidad 
de gastos, dañqs y perjuicios. 
Ar<T. 504. Para qne sea eficaz el protesto, deberá necesaria-
mente reunir las condiciones siguientes: 
1. a Hacerse antes de la puesta del sol del dia siguiente al en 
que se hubiere negado la aceptación ó el pago; y si aquél fuere fe-
riado, en el primer dia hábil. 
2. a Otorgarse ante Notario público. 
,3.a Entenderse las diligencias con el sujeto á cuyo cargo esté 
girada la letra, en el domicilio donde corresponda evacuarlas, si en 
éste pudiera ser habido; y, no encontrándose en él, con los depen-
dientes, si los tuviere; 6, en defecto de éstos, con su mujer, hijos ó 
criados, ó con el vecino de que habla el art. 505. 
4. a Contener copia literal de la letra, de la aceptación, si la tu-
viere, y de todos los endosos é indicaciones comprendidos en la 
misma. 
5. a Hacer constar el requerimiento á la persona que debe acep-
tar ó pagar la letra, &, &. , 
( D e l a Revis ta de T r i b t m a l e s . ) 
; OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 
© D i a 3.—Nueva:en Gféminis , á> lashlO y 42 m.- de l a n .—Vientos 
del N B . , fuertes algunos d í a s y moderados en general; cielo nuboso. 
3 D i a 10.—Creciente en V i r g o , á las 12 y 59 m. de l a tarde .— 
B u e n t iempo y despejado, menos algunos dias de viento y truenos . 
\ @ D i a 18.—Llena en Sagitario , á las 6 y 52 m. de l a m.—Cont i -
n ú a el buen tiempo, in terrumpido pot tronadas . 
([_ D i a 26.—Menguante en A r i e s , á las 9 y 48 m. de l a noche.— 
Se general izan los vientos de l Oeste; l luv ias en las provinc ias . 
7.0 MES i DIAS 
BSAS S A N T Q R A-L SEMANAS 
;DV San Casto f ñmi Seeiamclia©.. 
2 L . 
3 M. 
4 M . 
5 J . 
6 V . 
7 S. 
8 D . 
9 h. 
10 M . 
11 M . 
12 J . 
13 V , 
14 S.. 
15 D . 
16 L . 
n M. 
18 M . 
19 J . 
20 V . 
21 S . 
22 D . 
23 L . 
24 M . 
25 M . 
^ 26 J . 
27 -V. 
28 S . 
29 D . 
30 L . 
31 M . 
• L a V i s i t a c i ó n de N t r a . S r a . á S a n t a I s a b e l . 
S a n T r i f ó n y S a n J a c i n t o . 
¡La T r a s l a c i ó n de S a n M a r t i n . 
S a n M i g u e l de los Santos y S a n t a Zoa; 
¡ L a P r e c i o s a S a n g r e y S a n t a L n o i a . 
¡ S a n F e r m í n y S a n C l a u d i o . 
Santa Isabel, re ina y San •prooogpdo. 
S a n C i r i l o y S a n t a A n a t o l i a . 
S a n t a F e l i c i t a s y S a n C r i s t ó b a l . 
S a n P i ó y S a n t a A m a l i a . 
S a n J u a n G-ualberto y S a n t a E s t e f a n í a . 
S a n Anao le to y S a n E u g e n i o . 
S a n B u e n a v e n t u r a y S a n t a A d e l a . 
San jBnriqne, • e m p e r a á o F . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
S a n A l e j o y S a n t a Generosa . 
S a n C a m i l o y S a n F e d e r i c o . 
S a n V i c e n t e de P a ú l y S a n Arsen io . 
S a n E l i a s y S a n t a M a r g a r i t a . 
S a n t a P r á x e d e s y S a n P e l i c i a n o . 
Santa M a r í a Magdalena. 
S a n L i b o r i o y S a n A p o l i n a r . 
S a n F r a n c i s c o S o l a n o y S a n t a C r i s t i n a . 
Santiago, após to l , p a t r ó n de E s p a ñ a -
S a n t a A n a , m a d r e de N u e s t r a Sonora . 
S a n P a n t a l e ó n y S a n t a N a t a l i a . 
S a n I n o c e n c i o y S a n N a z a r i o . 
Santa Mar t a y Santa; Beatriz.. 
S a n A b d ó n y S a n S e n é n . 
S a n I g n a c i o de L o y o l a , fundador . 
27 
28 
29 
30 
31 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTBRE. 
OCTUBRE 
XOVBRE. 
DIOBRE. 
22 SÍNTESIS D E L CÓDIGO D E COMERCIO 
DE L A INTERVENCIÓN EN L A ACEPTACIÓN Y PAGO 
ART. 511. Si, protestada una letra de cambio por falta de acep-
tación ó de pago, se presentare un tercero ofreciendo aceptarla ó pa-
garla por cuenta del librador ó por la de cualquiera de los endosan-
tes, aun cuando no haya previo mandato para hacerlo, se le admi-
tirá la intervención para la aceptación ó el pago, haciéndose constar 
una ú otra á continuación del protesto, bajo la firma del que hu-
biere intervenido y del Notario, expresándose en la diligencia el 
nombre de la persona por cuya cuenta se haya verificado la inter-
vención. 
Si se presentaren varias personas á prestar su intervención, será 
preferido el que lo hiciere por el librador; y si todos quisieren, 
intervenir por endosantes, será preferido el que lo haga por el de 
fecha anterior. 
ART. 512. E l que prestare su intervención en el protesto de 
una letra de cambio, si la aceptare, quedará responsable á su pago 
como si hubiese sido girada á su cargo, debiendo dar aviso de su 
aceptación por el correo más próximo, á la persona por quien ha 
intervenido; y si la pagare, se subrogará en los derechos del porta-
dor, mediante el cumplimiento de las obligaciones prescritas á éste, 
con las limitaciones siguientes: 
1. a Pagándola por cuenta del librador, sólo éste le responderá 
de la cantidad desembolsada, quedando libres los endosantes. 
2. a Pagándola por cuenta de uno de éstos, tendrá el derecho de 
repetir contra el mismo librador, contra el endosante por cuenta de 
quien intervino y contra los demás que le precedan, &, &. • 
( D e la Revis ta de T r i b i i n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
@ D í a 3.—Nueva en C á n c e r , á las 5 v 81 m. de l a m.—Tiempo 
anubarrado y revuelto , con vientos recios en e l centro de E s p a ñ a . 
3 D i a 9.—Creciente en L i b r a , á las 10 de l a n o e l i e . — D í a s des-
pejados a l comenzar l a fase, nublado y var io d e s p u é s ; v ientos . 
® D i a 17.—Llena en Capricornio , á las 9 y 48 m, de l a n . — V i e n -
tos de l O. y S O . en el centro, y del N E . é n G-alioia; tiempo nublado . 
D i a 25.—Menguante en T a u r o , á las 8 y 52 m. de l a r u — E n l a 
presente fase los vientos s a l t a r á n a l N. y N E . : s e r á n moderados. 
1 : I Í Í | H : Í I Í 
8.° MES 31 DIAS 
S A N T O R A L SEMANAS 
1 M . 
2 J . 
3 V . 
4 S. 
5 D . 
6 L . 
7 M . 
8 M . 
9 J . 
10 V . 
11 s. 
12 D . 
13 L . 
14 M . 
15 M . 
16 ,T. 
17 V . 
18 S. 
19 D . 
20 L . 
21 M . 
22 M . 
23 .T. 
24 V . 
25 S. 
26 D . 
27 L . 
28 M . 
29 M . 
m J . 
31 V . 
S a n Pedro A d v í i i o u l a y S a n Nemesio . 
N u e s t r a . S e ñ o r a de los Angeles . 
L a I n v e n c i ó n de S a n E s t e b a n , p r o t o - m á r t i r . 
S a n t o D o m i n g o de Grnzmán y S a n N a z a r i o . 
Muestra S e ñ o r a de las "SRunréB, 
L a T r a n s f i g u r a c i ó n de l S e ñ o r . 
S a n C a y e t a n o , fundador y S a n A l b e r t o . 
S a n Oiriaoo y S a n E m i l i a n o . 
S a n R o m á n y S a n Jus to y P a s t o r . 
S a n L o r e n z o , m á r t i r . 
S a n T i b u r c i o y S a n t a s F i l o m e n a y S u s a n a . 
Santa Clara y San Aniceto. 
S a n H i p ó l i t o y S a n C a s i a n o . 
S a n E n s e b i o y S a n C a l i x t o . 
Uta A s u n c i ó n de Nues t ra Seño ra . 
S a n J a c i n t o y S a n Hoque. 
S a n P a b l o y S a n t a J u l i a n a . 
S a n F l o r o , S a n A g a p i t o y S a n t a E l e n a . 
San J o a q u í n , padre de l a "Virgen. 
S a n B e r n a r d o y S a n L e o v i g i l d o . 
S a n t a J u a n a F r a n c i s c a F r e m i o t . 
S a n T imoteo y S a n H i p ó l i t o . 
S a n F l a v i a n o y S a n L e o v i g i l d o . 
S a n B a r t o l o m é y S a n E o m á n . 
S a n L u i s , rey de F r a n c i a y S a n Grinés. 
. MI Sagrado Corazón d® Mar ía . 
S a n J o s é de Oa lasanz y S a n C e s á r e o . 
S a n A g u s t í n y S a n A l e j a n d r o . 
L a D e g o l l a c i ó n de S a n J u a n B a u t i s t a . 
S a n t a K o s a de L i m a y S a n Celedonio. 
S a n l l a m ó n N o n n a t o y S a n E o b u s t i a n o . 
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24 SÍNTESIS DEL CODIGO DE COMEECIO 
D E L R E C A M B I O Y R E S A C A 
ART. 527. El portador de una letra de cambio protestada, po-
drá reembolsarse de su importe y gastos de protesto y recambio, gi-
rando una nueva letra contra el librador ó uno de sus endosantes, y 
acompañando á este giro la letra original, el testimonio del protesto 
y la cuenta de resaca, que sólo contendrá las partidas siguientes: 
1 .a Capital de la letra protestada. 
2. " Gastos del protesto. 
3. a Derechos del sello para la resaca. 
4. a Comisión de giro á uso de la plaza. 
5. a Corretaje de la negociación. 
6. a Gastos de la correspondencia. 
7. a Dañó de recambio. 
En esta cuenta se expresará el nombre de la persona á cuyo cargo 
se gira la resaca. 
ART. 528. Todas las partidas de la resaca se ajustarán al uso 
de la plaza, y el recambio, al curso corriente el dia del girO; lo cual 
se justificará con la cotización oficial de la Bolsa, ó con certificación 
de agente ó corredor oficial, si los hubiere, ó, en su defecto, con la. 
de dos comerciantes matriculados. 
ART. 529. No podrá hacerse más que una cuenta de resaca por 
cada letra de cambio, cuya cuenta .satisfarán los endosantes de uno 
en otro hasta que se extinga con el reembolso del librador, &, &. 
( D e l a Rev i s t a de T r i b u n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
® D i a 1.—Nueva en Leo. á las 12 y 9 m. de l a t .—Tiempo des-
pejado ó con pocas ntibes en c a s i toda E s p a ñ a ; escasas l l u v i a s . 
3 D i a 9.—Creciente en Escorp io , á las 9 y 51 m. de l a m.-^-Si-
gue el t iempo de calor, bochornoso y despejado; vientos var iab le s . 
@ D i a 16.—Llena en A c u a r i o , á l a 1 y 2 m. de l a t .—Vientos 
suaves del B . a l S., que d e s p u é s se i n c l i n a r á n a l O. y N O . 
D i a 24.—Menguante en G é m i n i s , á las 5 y 25<tn. de l a m.—Los 
vientos se h a r á n algo m á s fuertes , aunque poco seguros; nuboso. 
© D i a 30.—Nueva en Virgo, á las 7 y 50 m. de 1.a n.—Despeja-
dos ó poco nubosos s e r á n los d í a s de es ta fase; secos y calurosos . 
9.0 MES i o D I A S 
i s. 
á D . 
3 L . 
• 4 M. 
5 M. 
6 J . 
7 V . 
8 S. 
9 D . 
10 L . 
11 M. 
12 M. 
13 J . 
14 V . 
15 S. 
16 D. 
17 L . 
18 M. 
19 M. 
20 J . 
2L V . 
22 S. 
*2S D . 
24 L . 
25 M. 
26 M. 
27 J . 
28 V . 
29. S . 
30 D. 
S A N T O R A L 
S a n G-il y S a n G e d e ó n . 
San A n t o l í n y San Esteban, 
S a n S a n d a l i o y S a n t a S e r a p i a . 
S a n t a E o s a y S a n t a E o s a l i a . 
S a n L o r e n z o J u s t i n i a n o y S a n J u l i á n . 
S a n E u g e n i o y S a n E l e u t e r i o . 
S a n t a R e g i n a y S a n A n a s t a s i o . 
L a Na t i v idad de KSTliestra Señora 
E l Dulce líomjbi-e de M a r í a . 
S a n N i c o l á s de T o l e n t i n o y S a n L u c a s . 
S a n Pro to y S a n J a c i n t o . 
S a n L e o n c i o y S a n S i l v i n o . 
S a n A m a d o y S a n E u l o g i o . 
L a E x a l t a c i ó n de l a S a n t a Oruz . 
S a n Nicomedes y S a n J e r e m í a s . 
Los Dolores gloriosos de la V i r g e n 
L a s L l a g a s de S a n F r a n c i s c o de As i s . 
S a n J o s é de Oupert ino y S a n t a I r e n e . 
S a n J e n a r o y S a n Rodr igo . 
S a n E u s t a q u i o y S a n Agapi to . 
S a n Mateo y S a n A l e j a n d r o . 
Santo T o m á s y S a n M a u r i c i o . 
San L i n o y San Fausto 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a Merced. 
S a n t a M a r í a del Socorro y S a n L o p e . 
S a n C i p r i a n o y S a n t a J u s t i n a . 
S a n Cosme y S a n D a m i á n . 
S a n W e n c e s l a o y S a n M a r c i a l . 
L a D e d i c a c i ó n de S a n Migue l A r c á n g e l . 
San J e r ó n i m o y Santa -Sofía, 
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26 SÍNTESIS DEL .CODIGO, 1)K OOMKllOIO 
DE LOS MAM DATOS DE FAGO LLAMADOS CHEQUES 
ART. 534. El mandato de pago, conocido en. el comercio con el 
nombre de clieque, es un documento que permite aLlibrador reti-
rar, en su provecho ó en el de un tercero, todos ó parte de los fon-
dos que tiene disponibles en poder del librado. 
ART. 535. El mandato de pago deberá contener: 
El nombre y la firma del librador, nombre del librado y su do-
miciliov cantidad y fecha; de su exped ic ión , que habrán de expresarse 
en letra, y s i es al portador, á favor de persona determinada ó á la 
orden; en el ú l t i m o caso será transmisible por endoso. 
ART. 536. P o d r á librarse dentro de la misma plaza de su pago 
ó en lugar distinto; pero el librador está obligado á tener anticipa-
damente hecha la p r o v i s i ó n de fondos en poder del librado. 
ART. 537. El portador de un mandato de pago deberá presen-
tarle al cobro dentro, de, los cinco días de su creación,, si é s t u v i e r é l i -
biWlo en la misma plaza, y á los ocho días si lo fuere en otra diferente. 
El portador que dejare pasar é s t e t é r m i n o , p e r d e r á su acc ión 
contra los endosantes, y t a m b i é n la perderá contra el librador si la 
p r o v i s i ó n de fondos hecha en poder del librado desapareciese, por-
que é s te suspendiera los pagos ó quebrase. 
ART. 538. El p lazo,de ocho d í a s que fija el art ículo anterior 
parados mandatos de pago librados de plaza á plaza, se e n t e n d e r á 
ampliado hasta los doce d ías d é Su fecha para los librados" eh • el 
extranjero. . . , 1 1 , •. , 
ART. 539. El pago deí mandato se ex ig irá al librado en.el acto 
de la presentac ión , &, &. 
( D e la Revis ta de T r i b u n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
3 D i a 7.—Creciente en Sagi tar io , á las 12 y 48 m. de l a ndá-
drugada.—Vientos del cuadrante O. y re fresca con l luv ia s . 
(D D í a 15.—Llena en P i sc i s , . . á las 4 y 7 m. de la madrugada .— 
L l u v i a s generales con o a r á o t e r tempestuoso. E n A r a g ó n , l luv ia s . 
([ D i a 22.—Menguante :en Geminis , á las 32 y 7 i » , de. í a t.— 
Vientos var iables , d o m i n á n d o l o s de l S.; cesaiii:las l l u v i a s . 
© D i a 29.—Nueva en L i b r a , á laá 5 y 29 m. de l a madrugada.— 
Vientos suaves y ondulantes . L l u v i a s y tempestades. 
MES i DIAS 
S A N T O R A L 
1 L . 
2 , M.. 
3 M. 
4 J . 
5 V . 
6 S. 
7 D . 
¡ 8 L. 
9 M. 
10 M. 
11 J . 
12 V . 
13 S. 
14 D . 
15 L . 
16 M. 
17 M. 
18 J . 
19 V . 
20 S. 
21 D. 
22 L . 
23 M. 
24 M. 
25 J . 
26 V . 
27 S. 
.28 D. 
29 L . 
30 M. 
31 M. 
S a n E e m i g i o y S a n Severo. 
L o s Santos Ange les Custodios . 
S a n C á n d i d o y S a n G e r a r d o . 
S a n F r a n c i s c o de A s í s y S a n t a A n r e a . 
S a n P l á c i d o y S a n F r o i l á n . 
S a n B r u n o y S a n U o m á n . 
1 N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
S a n t a B r í g i d a y S a n D e m e t r i o . 
S a n Dion i s io A r e o p a g i t a y S a n A b r a h a m . 
S a n F r a n c i s c o d é B o r j a y S a n t a I r e n e . 
S a n C e r m á n y S a n F e r m í n . 
Nt ies tra S e ñ o r a del P i l a r y S a n S e r a f í n . 
S a n F a u s t o y S a n E d u a r d o . 
S a n C a l i x t o y S a n JBernavdo. 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s y S a n t a A u r e l i a . 
S a n G a l o y S a n t a A d e l a i d a . 
S a n t a E d u v i g i s y S a n M a r i a n o . 
S a n L u c a s y S a n J u s t o . 
S a n Pedro de A l c á n t a r a y S a n A q u i l i n o . 
S a n F e l i c i a n o y S a n t a M a r t a . 
S a n t a Ú r s u l a y S a n H i l a r i ó n . 
S a n t a M a r í a S a l o m é y S a n Marcos . 
S a n Servando y S a n Teodoro . 
S a n E a f a e l , a r c á n g e l y S a n F o r t u n a t o . 
S a n Grabino y S a n C r i s p i n . 
S a n E v a r i s t o y S a n L u c i a n o . 
S a n t a S a b i n a y S a n t a C r i s t e t a . 
S a n S i m ó n y S a n J u d a s Tadeo, 
S a n Narc i so y S a n M a x i m i l i a n o . 
S a n C laud io y S a n Marce lo . 
S a n Q u i n t í n y S a n Nemesio . 
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28 SÍNTESIS DEL CODIGO DE COMERCIO 
D E L A S C A R T A S - O R D E N E S D E CRÉDITO 
ART. 567. Son cartas-órdenes de crédito las expedidas de co-
merciante á comerciante ó para atender á una operación mercantil. 
ART. 568. Las condiciones esenciales de las cartas-órdenes de 
crédito, serán: 
1 .a Expedirse en favor ele persona determinada, y no á la orden. 
2.a Contraerse á una cantidad fija y especifica, ó á una ó más 
cantidades indeterminadas, pero todas comprendidas en un máxi-
mum cuyo limite se ha de señalar precisamente. 
Las que no tengan alguna de estas últimas circunstancias serán 
consideradas como simples cartas de recomendación,. 
ARR. 569. El dador de una carta de crédito quedará obligado 
liacia la persona ácuyo cargo la dio, por la cantidad pagada en vir-
tud de ella, dentro del máximum fijado en la misma. 
Las cartas-órdenes de- crédito no podrán ser protestadas aun 
cuando no frieren pagadas,, ni el portador de ellas adquirirá acción 
alguna por aquella falta contra el que se la dió. 
El pagador tendrá derecho á exigir la comprobación de la identi-
dad de la persona á cuyo favor se expidió la carta de crédito. 
ART. 570. El dador de una carta de crédito podrá anularla, po-
niéndolo en conocimiento del portador y de aquél á quién fuere di-
rigida. 
ART. 571. El portador de una carta de crédito reembolsará sin 
demora al dador la cantidad recibida. 
Si no lo hiciere, podrá exigirsele por acción ejecutiva, con el inte-
rés legal y el cambio corriente en la plaza en que se hizo el pago, &. 
{ D e la. Rev is ta de T r i b u n a l e s . ) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
3 D i a 6.—Creciente en Capricornio , á las 6 y 6 m. de l a t.— 
T e m p o r a l desapacible, con algunos dias de b o r r a s c a en el m a r . 
@ D i a 14.—Llena en A r i e s , á las 6 y 26 m. de l a t .—Mejorará-e l 
temporal , c a l m á n d o s e los vientos, que p a s a r á n á ser de l SO. 
D i a 21.—Menguante en C á n c e r , á las 6 y 41 m. de l a t . — V a -
r iable , l luvioso y nebuloso, y por e x c e p c i ó n despejado. 
© D i a 28.—Nueva en E s c o r p i o , á las 5 y 42 m. de l a t.—Buenos 
dias de o t o ñ o s e r á n l a m a y o r parte de los de esta fase; l l u v i a s . 
i i . 0 MES 3 0 DIAS 
BUS 
I J. 
2 V . 
3 S. 
4 D 
5 L. 
6 M. 
7 M. 
8 J . 
9 v 
10 s. 
11 D. 
12 L. 
13 M. 
14 M. 
15 .T. 
16 T . 
17 S. 
18 O 
19 L . 
20 M. 
21 M . 
22 J 
23 V. 
2-1 S. 
25 D. 
*28 L . 
27 M. 
"28 M. 
29 J . 
30 V. 
S A N T O R A L SEMANAS 
44 L a Fiesta ele todos los Santos. 
L a O o n m e m o r a e i ó n de los difuntos. 
San. V a l e n t í n , p r e s b í t e r o y S a n H i l a r i o . 
San Carlos Borromeo. 
S a n Z a c a r í a s y S a n t a I s a b e l . 
S a n L e o n a r d o y S a n Severo. I r 'W 
S a n F l o r e n c i o , S a n A m a r a n t o y S a n Ernes to . ! 4 o 
S a n Sever iano y S a n Q-odofredo. 
S a n Teodoro y S a n A g r i p i n o . 
S a n A n d r é s A v e l i n o y S a n L e ó n . 
San B a r t o l o m é y San M a r t í n . 
S a n Diego de A l c a l á y S a n M a r t í n . 
S a n E s t a n i s l a o de K o s t k a y S a n Br io io . 
S a n Serapio y S a n t a V e n e r a n d a . 
S a n E u g e n i o I y S a n t a G e r t r u d i s . 
S a n Ruf ino y S a n E d m u n d o . 
S a n Gregor io y S a n t a V i c t o r i a . 
E l Patrocinio de Nues t ra Señora . 
S a n t a I s a b e l , r e i n a de H u n g r í a . 
S a n E é l i x de V a l o i s y S a n Ben igno . 
L a P r e s e n t a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
S a n t a C e c i l i a y S a n E s t e b a n . 
S a n Clemente y S a n t a L u c r e c i a . 
S a n J u a n de l a C r u z y S a n t a P l o r a . 
Santa Catalina y San Moisés . 
L o s Desposorios de N u e s t r a S e ñ o r a . 
S a n P a o u n d o y S a n P r i m i t i v o . 
S a n Gregor io I I I , p a p a y S a n R u f o . 
S a n Satttrnino y S a n P i í o m e n o . 
S a n A n d r é s , a p ó s t o l y S a n t a M a u r a . 
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30 SÍNTESIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS QUIEBRAS 
ART. 874. Se considera en estado de quiebra al comercianíc 
que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones. K 
ART. 875. Procederá la declaración de quiebra: 
i.0 Cuando la pida el mismo quebrado. ' ; ' • • 
2.0 A solicitud fundada de acreedor legitimo. 
ART. 876. Para la declaración de quiebra á instancia de acree-
dor, será necesario que la solicitud se funde en titulo por el piral se 
haya despachado mandamiento de ejecución ó apremio, y que del 
embargo no resulten bienes libres bastantes para el pago. 
También procederá la declaración de quiebra á instancia de 
acreedores que, aunque no hubieren obtenido mandamiento de em-
bargo, justifiquen sus Pitidos de crédito y que el comerciante ha so-
breseído' de una manera general en el pago corriente de sus obli-
gaciones,; ó que no ha presentado su proposición de convenio, en el 
caso de suspensión de pagos,, dentro del plazo señalado en. el ar-
ticulq 872.- , . V, .. , , ' ' • ,, , 
ART. 877-' En el caso de fuga ú ocultación de un comerciante, 
acompañada del cerramiento de sus escritorios,'almacenes ó depen-
dencias, sin haber dejado, persona que en su representación los dirija 
y cumpla sus obligaciones, bastará, para la declaración de quiebra á 
instancia de acreedor, que éste justifique su título y pruebe aquellos 
hechos por información que ofrezca al Juez ó Tribunal. 
Los Jueces procederán de oficio, además, en. casos de fuga noto-
ria ó de que tuvieren noticia'exacta, á la ocupación de los estableci-
mientos del fugado, y prescribirán las medidas que exija, '&, &. 
/7> /a Ram'sta de Tribunales.) 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
3 D í a 5.—Creciente en A c n a r i o , á, las 3 y 1 ftii de l a t .—Hú-
medo, l luvioso y encapotado en l a zona N . y p a r t e d e E s p a ñ a . 
(f) D í a 13.—Llena en T a u r o , á las 7 y 34 m. de l a m.—Buen 
tiempo; vientos flojos del S O . : algunos d í a s l luviosos en G a l i c i a , , 
D í a 20.—Menguante en Leo , á la 1 y 53 m. de l a m a d r u g a d a . 
—Vientos d e l N E . y se s e n t i r á n los f r í o s del inv ierno . 
@ L i a 27.—Nueva en Sagitar io , a las 8 y. 40 m.-de l a m.—Con-
t i n u a r á el tiempo lluvioso; se cubren de nieve las cordi l l eras . 
12.0 MES i DIAS 
1 s . 
D . 
L . 
M . 
M. 
6 J . 
' 8'S. 
' 9 ' D;-: 
10 L . 
11 M. 
12 M. 
13 J . 
14 V . 
15 S . 
W D'.., 
17 L . 
18 M. 
19 M. 
20 j . 
21 V . 
22 S. 
23 D . 
24 JJ. 
25 M . 
26 M . 
27 •). 
28 
29 S. 
30 D. 
3! !.. 
S A N T O R A L 
S a n t a N a t a l i a y S a n C a s i a n o . 
S a n F r a n c i s c o ' J a v i e r y S a n t a A u r e l i a . 
S a n Pedro O r i s ó l o g o y S a n t a B á r b a r a . 
S a n Sahan y S a i i r a C r i s p i n a . . 
S a n N i c o l á s de. B a r í y S a n t a D i o n i s i a . 
S a n A m b r o s i o y N u e s t r a S o ñ e r a do l a C a b e z a . 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . r 
2.1 de Adviento; Bantai Leocadia.. 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o r e t o y S a n t a E u l a l i a . 
S a n D á m a s o y S a n Sab ino . • 
S a n D o n a t o y S a n A l e j a n d r o . 
S a n t a L u c i a y S a n E u s t a s i o . 
S a n Nicas io y S a n Pompeyo . 
S a n E n s e b i o y S a n t a Adelaida^ 
;3." 'dé Advie i i to .—Sán V a l e n t í n . 
S a n L á z a r o y S a n P l o r i a n o . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a 0 y S a n B u f o . 
S a n Nemesio y S a n t a F a u s t a . 
S a n t o D o m i n g o y S a n J u l i o . 
S a n t o T o m á s , a p ó s t o l y S a n A n a s t a s i o . 
[San D e m e t r i o y S a n H o n o r a t o . 
4." de Adviento.-—Santa V ic to r i a . 
San. L u c i a n o y S a n T e ó t i m o . 
L a N a t i v i d a d de ISTuestvo Señor, ; 
SEMANAS 
S a n E s t e b a n , p r o t o - m á r t i r - 1 
S a n J u a n , a p ó s t o l y evange l i s ta . 
L o s Santos I n o c e n t e s y S a n Teodoro. 
Santo T o m á s C a n t u a r i e n s e y S a n D a v i d . . 
L a Traslaeióii tede Santiago, após to l . 
S a n S i lves tre y S a n P o n c i a n o . 
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82 SÍNTESIS DEL CODIGO DE COMERCIO 
DEL CONVENIO DE LOS QUEBRADOS CON SUS AOREEDOEES 
ART. 898. En cualquier estado del juicio, terminado el recono-
cimiento de créditos y hecha la calificación de la quiebra, el que-
brado y sus acreedores podrán hacer los convenios que estimen 
oportunos. 
No gozarán de este derecho los quebrados fraudulentos, ni los 
que se fugaren durante el juicio de quiebra, 
ART. 899. Los convenios entre los acreedores y el quebrado 
han de ser hechos en junta de acreedores, debidamente constituida. 
Los pactos particulares entre el quebrado y cualquiera de sus 
acreedores serán nulos: el acreedor que los hiciere perderá sus de-
rechos en la quiebra, 3^  el quebrado, por este sólo hecho, será califi-
cado de culpable, cuando no mereciese ser considerado como que-
brado fraudulento. 
ART. 900. Los acreedores singularmente privilegiados, los pri-
vilegiados y los hipotecarios podrán abstenerse de tomar parte eii la 
resolución de la Junta sobre el convenio; y absteniéndose, éste no 
les parará perjuicio en sus respectivos derechos. 
Si, por el contrario, prefiriesen tener voz y voto en el convenio 
propuesto, serán comprendidos en las esperas ó quitas que la Junta 
acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al titulo de 
Hii crédito. 
ART. 901. La proposición de convenio se discutirá y pondrá á 
votación, formando resolución el voto de un número de acreedores-
que compongan la mitad y uno más de los concurrentes, siempre 
que su interés en la quiebra cubra las tres quintas partes, &, &. 
( D e l a Rev i s t a de T r i b u n a l e s . } 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 
3 D í a 5.—Creciente en P i s c i s , á las 12 y 00 m. de l a m.—He-
ladas y escarc l ias ; vientos del N E . , f r í o s y secos en C a s t i l l a . 
(D D i a 12.—Llena en G é m i n i s , á l a s 7 y 31 m. de l a n.—Despe-
jado , fr ío y seco a l empezar l a fase, con vientos del N E . ; nuboso. 
D i a 19.—Menguante en Virgo , á las 11 y 1 m. de l a ni .— 
B u e n tiempo, despejado y apacible; d e s p u é s revuel to y e s c a r c h a s . 
@ D i a 27.—Nueva en Capricornio , á las 2 y 5 m. de l a m a d r u -
g a d a . — C o n t i n ú a el tiempo de l a fase anter ior; l l u v i a s y n ieb las . 
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A 
Abdón, 30 Julio. 
Abdón, 16 Diciembre. 
Abundio, mr., 11 Julio. 
Acacio, mr., 22 Junio. 
Acisclo, 17 Noviembre. 
Adalberto, ob., 23 Abril, 
Adela, vda., 8 Septiembre. 
Adelaida, 16 Octubre. 
Adolfo, conf., 29 Agosto. 
Adolfo, mr., 27 Septiembre. 
Adoración de los Reyes, 6 
Enero. 
Adrián, mr., 8 Septiembre. 
Adriano, 5 Marzo. 
Adriano, 17 Mayo. 
Adviento, 2 Diciembre. 
Agapito, ob., 24 Marzo. 
Agapito, mr. 18 Agosto. 
Agripina, mr., 23 Junio. 
Agueda, vg. y mr., 5 Feb. 
Agustín (Conv. de San), 5 
Mayo. 
Agustín, ob., 28 Agosto. 
Alberto de Sicilia, 7 Agosto. 
Albina, vg. y mr., 16 Dic. 
Aldegundis, 30 Enero. 
Alejandro, ob., 26 Febrero. 
Alejandro, mr., 17 Mayo^ 
Alejo, 17 Julio. 
Alvaro, 19 Febrero. 
Amadeo, mr., 31 Marzo. 
Amalia, 10 Julio. 
Amando, ob., 8 Abril. 
Amaranto, mr., 7 Nov. 
Ambrosio Sena, 20 Marzo. 
Ambrosio, 7 Diciembre. 
Amos, 31 Marzo. 
Ana, 26 Julio. 
Anacleto, 13 Julio. 
Anastasia, mr., 15 Abril. 
Anastasia, mr., 25 Dic. 
Anastasio, mr., 22 Enero. 
Anastasio, papa, 27 Abril. 
Anastasio, mr., 5 Dicbre. 
Andrés Corsino, 4 Febrero. 
Andrés Avelino, 10 Nov. 
Andrés, ap., 30 Noviembre. 
Angel de la Guarda, 1.° de 
Marzo. 
Angel tutelar de España, 
1.° Octubre. 
Angeles (Nuestra Señora de 
los), 2 Agosto. 
Angelo, 5 Mayo. 
Aniano, ob., 25 Abril. 
Aniceto, papa, 17 Abril. 
Anselmo, ob., 21 Abril. 
Antero, 3 Enero. 
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Antoliano, mr., 6 Febrero. 
Antolín, mr., 2 Septiembre. 
Antonina, mr., 4 Mayo. 
Antonino, 10 Mayo. 
Antonino, mr., 7 Novbre. 
Antonio, abad, 17 Enero. 
Antonio Padua, 13 Junio. 
Anunciación de Nuestra Se-
ñora, 25 Marzo. 
Apolinar, ob., 23 Julio. 
Apolino, mr., 21 Abril. 
Apolonio, presb., 18 Abril. 
Aquilao, 8 Julio. 
Aquilino, mr., 4 Enero. 
Aquilino, 19 Octubre. 
Armengol, ob., 3 Nov. 
Arsenio, mr., 14 Diciembre. 
Arturo, 1.° Septiembre. 
Ascensión del Señor, 10 de 
Mayo. 
Asunción de Nuestra Se-
ñora, 15 Agosto. 
Atanasio, ob., 2Mayo. 
Atanasio, 14 Agosto. 
Atilano, ob., 5 Octubre. 
Aurea, vg., 11 Marzo. 
Aureliano. ob., 16 Junio. 
Aurelio, 27 Julio. 
Aurora, mr., 13 Agosto. 
B 
Balbina, vg., 31 Marzo. 
Baldomcro, 27 Febrero. 
Baltasar, 6 Enero. 
Bárbara, vg., 4 Diciembre. 
Bartolomé, ap., 24 Agosto. 
Basa, mr., 21 Agosto, 
Basilio Magno, 14 Junio. 
Basilisa, vg., 9 Enero. 
Basilisa, mr., 15 Abril. 
Baudilio, mr., 20 Mayo. 
Beatriz, 29 Julio. 
Benigno, 13 Febrero. 
Benilda, mr., 15 Junio. 
Benita, 6 Mayo. 
Benito, abad, 12 Enero. 
Benito, ab. y fr., 2.1 Marzo. 
Benito de Palermo, 3 Abril. 
Bernabé, ap., 11 Junio. 
Bernardino; 20 Mayo. 
Bernardo de Corleón, 14 de 
Enero. 
Bernardo, ab., 20 Agosto. 
Bernardo, 24 Octubre. 
Bibiana, vg. y mr., 2 Dic. 
Bienvenido, ob., 22 Marzo. 
Blas, 3 Febrero. 
Bonifacio, mr., 14 Mayo. 
Bonifacio, ob., 5 Junio. 
Braulio, ob., 18 Marzo. 
Braulio, ob., 26 Marzo. 
Bricio, ob., 9 Julio. 
Brígida, vg. y mr., 1." Feb. 
Brígida, 8 Octubre. 
Bruno, 6 Octubre. 
Buenaventura,dr., 14 Julio. 
c 
Calixto, papa, 14 Octubre. 
Camilo de Lelis, 15 Julio. 
Candelaria, 2 Febrero. 
Cándida, 4 Septiembre. 
Cándida, mr., I.0 Dicbre. 
Cándido, 3 Octubre. 
Canuto, 19 Enero. 
Carlos Borromeo, 4 Nov. 
Caridad, vg., I.0 Agosto. 
Carmen (Ntra. Sra. del), 16 
Julio. 
Casiano, 13 Agosto. 
Casilda, 9 Abril. 
Casimiro, 4 Marzo. 
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Casto, 1.° Julio. 
Castor, 28 Marzo. 
Cástulo, mr.. 26 Marzo. 
Catalina de Eizzis, 13 Feb. 
Catalina de Bolonia, 9 de 
Marzo. 
Catalina de Sena, 30 Abril. 
Catalina, vg. y mr., 25 Nov. 
Cayetano, 7 Agosto. 
Cayo, 22 Abril. 
Cecilia, 22 Noviembre. 
Cecilio, ob., I.0 Febrero. 
Ceferino, 26 Agosto. 
Celedonio, mr., 3 Marzo. 
Celestino, 6 Abril. 
Ceniza, 15 Febrero. 
Cenobio, prb., 29 Octubre. 
Cesáreo, 25 Febrero. 
Cesáreo, mr., 20 Abril. 
Cesáreo, 3 Noviembre. 
Cipriano, ob., 16 Septbre. 
Cipriano, mr., 26 Septbre. 
Cipriano, mr., 12 Octubre. 
Cipriano, ab., 9 Diciembre. 
Circuncisión del Señor, 1.° 
Enero. 
Ciríaco, mr., 7 Abril. 
Ciríaco, 18 Junio. 
Ciríaco, mr., 8 Agosto. 
Cirila, vg. y mr., 28 Ocbre. 
Cirilo, diác, 29 Marzo. 
Cirilo, ob., 9 Julio. 
Cirilo, 22 Julio. 
Ciro, m., 31 Enero. 
Clara, vg., 12 Agosto. 
Clara de Monte Falcó, 18 
Agosto. 
Claudio, 17 Febrero. 
Claudio, 6 Junio. 
Claudio, m., 7 Julio. 
Claudio, mr., 30 Octubre. 
Claudio, mr., 3 Diciembre 
Clemente, p.,23 Noviembre. 
Cleto, 26 Abril. 
Clodoaldo, prb., 7 Septbre. 
Clotilde, 3 Junio. 
Coleta, 6 Marzo. 
Coloma, vg., 31 Diciembre. 
Concepción (la Purísima), 8 
Diciembre. 
Concordio, 16 Diciembre. 
Conmemoración de los Di-
funtos, 2 Noviembre. 
Conrado, 19 Febrero. 
Consolación y Correa (Nues-
tra Señora de la), 2 Sep-
tiembre. 
Constantino, cf., 11 Marzo. 
Constantino, mr., 12 Abril. 
Constanza, 17 Febrero. 
Constanzo, ob., 29 Enero. 
Corazón de Jesús, 17 Junio. 
Corazónde María, 19 Junio. 
Córdula, vg., 22 Octubre. 
Cornelio, ob., 2 Febrero. 
Cornelio, 16 Septiembre. 
Corpus Christi, 31 Mayo. 
Cosme, 27 Septiembre. 
Crescencia, 15 Junio. 
Crescendo, mr., 26 Sepbre. 
Crisanto, 25 Octubre. 
Crisógono, 24 Noviembre. 
Crispín, 25 Octubre. 
Crispín, ob., 19 Noviembre. 
Crispiniano, 25 Octubre. 
Críspulo, 10 Junio. 
Cristeta, 27 Octubre. 
Cristina, 24 Julio. 
Cristóbal, 25 Julio. 
Cruz (Invención de la), 3 
Mayo. 
Cruz (T. de la), 16 de Julio. 
Cruz (Exaltación), 14 Sep-
tiembre. 
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D 
Dámaso, papa, 11 Dicbre. 
Damián, 27 Septiembre. 
Daniel, mr., 3 Enero. 
Daniel, profeta, 10 Abril. 
Daría, 25 Octubre. 
Degollación de San, Juan 
Bautista, 29 Agosto. 
Delfín, ob., 24 Diciembre. 
Demetrio, mr., 8 Octubre. 
Demetrio, 22 Diciembre. 
Deogracias, 22 Marzo. 
Desamparados (Nuestra Se-
ñora de los), 8 Mayo. 
Desiderio, ob., 11 Febrero. 
Desiderio, mr., 23 Mayo. 
Desiderio, mr., 19 Sepbre. 
Desposorios de Nuestra Se-
ñora, 26 Noviembre. 
Diego de Alcalá, 12 Nov. 
Dimas, 25 Marzo. 
Dionisio, ob., 8 Abril. 
Dionisio Areopagita, 9 Oct. 
Dolores (Viernes de), 23 de 
Marzo. 
Dolores gloriosos de Nues-
tra Sra., 16 Septiembre. 
Domiciano, 9 Agosto. 
Domingo de la Calzada, 12 
Mayo. 
Domingo de Guzmán, 4 de 
Agosto. 
Domingo de Silos, 20 Dic. 
Dominica, vg., 6 Julio. 
Donato, 12 Diciembre. 
Dorotea, 6 Febrero. 
Doroteo, 28 Marzo. 
Dulce Nombre de Jesús, 15 
Enero. 
Dulce Nombre de María, 19 
Septiembre. 
E 
Edmundo, 16 Noviembre 
Eduardo, 13 Octubre. 
Eduvigis, 17 Octubre. 
Egerico, ob., I.0 Diciembre. 
Eladio, 18 Febrero. 
Elena, 25 Febrero. 
Elena, 18 Agosto. 
Eleuterio, ob., 20 Febrero. 
Eleuterio, papa, 26 Mayo. 
Eleuterio, mr., 9 Octubre. 
Elias, 20 Julio. 
Elisa, 2 Diciembre. 
Eloy, 25 Junio. 
Eloy, ob., 1." Diciembre. 
Elvira, 25 Enero. 
Emelia, 30 Mayo. 
Emerenciana, 23 Enero. 
Emerenciana, 26 Mayo. 
Emérita, vg., 22 Sepbre. 
Emérito, 27 Enero. 
Emeterio, mr., 3 Marzo. 
Emilia, 5 Abril. 
Emiliana, vg., 5 Enero. 
Emiliano, 8 Agosto. 
Emilio, mr., 28 Mayo. 
Engracia, 16 Abril. 
Enrique, 15 Julio. 
Epifanio, 7 Abril. 
Erasmo, 25 Noviembre. 
Ernesto, ab., 7 Noviembre. 
Escolástica, 10 Febrero. 
Esperanza, vg., 1.° Agosto. 
Espíritu Santo (Pascua), 20 
Mayo. 
Estanislao, ob., 7 Mayo-
Estanislao de Koska, 13 No-
viembre. 
Esteban, papa, 2 Agosto. 
Esteban, rey de Hungría, 2 
Septiembre. 
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Esteban, mr., 21 Novbre. 
Esteban, proto-mártir, 26 
Diciembre. 
Estefanía, 16 Enero. 
Eudoxio, mr., 2 Novbre. 
Eufemia, 20 Marzo. 
Eufemia, mr., 10 Sepbre. 
Eufrasia, 13 Marzo. 
Eugenio, 6 Septiembre. 
Eugenio I I I , arz., 13 Nov. 
Eugenio I , arz,, 15 Nov, 
Eulalia, vg., 12 Febrero. 
Eulalia de Mérida, 12 Dic. 
Eulogio, 11 Marzo. 
Eulogio, 13 Septiembre. 
Eusebia, vg., 29 Octubre. 
Eusebio, 5 Marzo. 
Ensebio, ob., 21 Junio. 
Eusebio, prb., 14 Agosto. 
Eusebio, ob., 15 Diciembre. 
Eustaquio, 20 Septiembre. 
Eustasio, 29 Marzo. 
Eustoquia, 28 Septiembre. 
Eustoquia, vg., 2 Novbre. 
Eutiquio, 11 Diciembre. 
Evaristo, 26 Octubre. 
Ezequiel, 10 Abril. 
F 
Fabián, 20 Enero. 
Fabio, 31 Julio. 
Fabriciano, 22 Agosto. 
Facundo, 27 Noviembre. 
Fausta, vg., 19 Diciembre. 
Faustino, mr., 15 Febrero. 
Faustino, 26 Febrero. 
Faustino, 29 Julio. 
Fausto, 13 Octubre. 
Fe, vg. y mr., I.0 Agosto. 
Fe, vg. y mr., 2 Septiembre. 
Federico, 18 Julio. 
Feliciana, vg., 2 Febrero. 
Feliciano, mr., 9 Junio. 
Feliciano, ob., 20 Octubre. 
Felicitas, 10 Julio. 
Felicitas, mr., 23 Novbre. 
Felipe, ap., I.0 Mayo. 
Felipe Neri, 26 Mayo. 
Felipe Benicio, 23 Agosto. 
Felipe, mr., 13 Septiembre. 
Félix, ob., 21 Febrero. 
Félix, papa, 25 Febrero. 
Félix, 2 Mayo. 
Félix Cantalicio, 18 Mayo. 
Félix, mr., 11 Junio. 
Félix, papa, 29 Julio. 
Félix, ob., 12 Octubre. 
Félix Valois, 20 Noviembre. 
Fermín, 7 Julio. 
Fermín, ob., 11 Octubre. 
Fernando, 30 Mayo. 
Fidel de Sigmaringa, mr., 
24 Abril. 
Filemón, mr., 21 Marzo. 
Filiberto, 20 Agosto. 
Filomena, 5 Julio. 
Flaviano, 22 Diciembre. 
Flora-, 24 Noviembre. 
Florencio, ob., 23 Febrero. 
Florencio, 11 Mayo. 
Florencio, 26 Octubre. 
Florencio, ab., 7 Novienbre. 
Florentín, ob., 16 Octubre. 
Florentina (Traslación de 
santa), vg., 14 Marzo. 
Florentina, vg., 20 Junio. 
Florián, mr., 4 Mayo. 
Florinda, 9 Abril. 
Focas, ob!, 14 Julio. 
Fortunata, 14 Octubre. 
Fortunato, mr., 11 Junio. 
Francisca, viuda romana, 9 
Marzo. 
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Francisco Sales, 29 Enero. 
Francisco de Paula, 2 Abril. 
Francisco Caracciolo, 4 Ju-
nio. 
Francisco Solano, 24 Julio. 
Francisco de Asís (Impre-
sión de las llagas de san), 
17 Septiembre. 
Francisco Asís, 4 Octubre. 
Francisco de Borja, 10 Oct. 
Francisco Javier, 3 Dicbre. 
Francisco de Sena, 17 Dic. 
Froilán, 5 Octubre. 
Fructuoso, 21 Enero. 
Frutos, 25 Octubre. 
Fulgencio, 16 Enero. 
G • 
Gabino, mr., 19 Febrero 
Gabriel arcángel, 18 Marzo. 
Galo, 16 Octubre. 
Gaspar, 6 Enero. 
Gaspar Bono, 4 Julio. 
Gaudelia, 29 Septiembre. 
Generosa, mr., 17 Julio. 
Genoveva, 3 Enero. 
Gerardo, ob., 23 Abril. 
Gerardo, abad, 3 Octubre. 
Gerardo, mr., 13 Octubre, 
Germán, 28 Mayo. 
Germán, ob., 11 Octubre. 
Gertrudis, 17. Noviembre. 
Gervasio, 19 Junio. 
Gil, 16 Mayo. 
Gil, 1.° Septiembre. 
Ginés, 25 Agosto. 
Godofredo, 8 Noviembre. 
Gonzalo, 10 Enero. 
Gonzalo, 25 Noviembre. 
Graciano, 18 Diciembre. 
Gregorio Magno, 12 Marzo. 
Gregorio, ob., 24 Abril. 
Gregorio Nacianzeno, 9 de 
Mayo. 
Gregorio, papa, 25 Mayo. 
Gregorio I I I , papa, 28 Nov. 
Gregorio, mr., 24 Dicbre. 
Guadalupe (Ntra. Sra. de), 
12 Diciembre. 
Guarino, ob., 6 Febrero. 
Guillermo, arz., 10 Enero, 
Guillermo, duque de Axjui-
tania, 10 Febrero. 
Guillermo, conf., 25 Junio. 
Gumersindo, 13 Enero. 
H 
Heriberto, ob., 16 Marzo. 
Hermenegildo, 13 Abril. 
Herminio, ob., 25 Abril. 
Hermógenes, 19 Abril. 
Higinio, 11 Enero. 
Hilaria, 3 Diciembre. 
Hilario, 14 Enero. 
Hilarión, 21 Octubre. 
Hipólito, 13 Agosto. 
Hipólito, 22 Agosto. 
Homobono, 13 Noviembre. 
Hugo, mr., 29 Abril. 
Humberto, 6 Diciembre. 
I 
Ignacio, ob., 1.° Febrero. 
Ignacio de Loyola, 31 Julio. 
Ildefonso, arz., 23 Enero. 
Iluminada, 29 Noviembre. 
Indalecio, mr., 30 Abril 
Inés, vg., 21 Enero. 
Inés de Monte-Pulciano, 20 
Abril. 
Inocencio, papa, 28 Julio. 
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Inocentes (Santos), 28 Dic. 
Invención de S. Esteban, 3 
Agosto. 
Irene, vg., 5 Abril. 
Irene, 20 Octubre. 
Ireneo, 28 Junio. 
Isaac, monje, 11 Abril. 
Isaac, 3 Junio. 
Isabel de Portugal, 8 Julio. 
Isabel, madre del Bautista, 
5 Noviembre. 
Isabel de Hungría, 19 Nov. 
Isabela, vg., 23 Febrero. 
Isacio, mr., 21 Abril. 
Isaías, prof., 6 Julio. 
Isidoro, 2 Enero. 
Isidoro de Sevilla, 4 Abril. 
Isidro, labrador, 15 Mayo. 
Ivón, 19 Mayo. 
J 
Jacinto, mr., 3 Julio. 
Jacinto, 16 Agosto. 
Jacinto, mr., 11 Septiembre. 
Jaime, 25 Julio. 
Jenaro, 19 Septiembre. 
Jeremías, 15 Septiembre. 
Jerónimo, 30 Septiembre. 
Jesús (Dulce Nombre de), 
15 Enero. 
Joaquín, 19 Agosto. 
Job, 10 Mayo. 
Joel, prof., 13 Julio. 
Jorge, 23 Abril. 
José de Leonisa, 4 Febrero. 
José (Patrón de la Iglesia 
católica), 19 Marzo. 
José María Tomasi, bto., 24 
Marzo. 
José Calasanz, 27 Agosto. 
Jovita, 15 Febrero^ 
Juan Crisóstomo, 27 Enero. 
Juan de Mata, 8 Febrero. 
Juan Bautista de la Concep-
ción, 14 Febrero. 
Juan de Dios, 8 Marzo. 
Juan Clímaco, 30 Marzo. 
Juan Ante-Portam, 6 Mayo. 
Juan Nepomuceno, 16 de 
Mayo. 
Juan Francisco Eegis, 24 
Mayo. 
Juan, papa y mr., 27 Mayo. 
Juan Ortega, 2 Junio. 
Juan de Sahagún, 12 Junio. 
Juan, presb., 23 Junio. 
Juan Bautista, 24 Junio. 
Juan, mr., 26 Junio. 
Juan Gualberto, 12 Julio. 
Juan Cancio, 20 Octubre. 
Juan Capistrano, 23 Octbre. 
Juan de la Cruz, 24 Nov. 
Juan Marinonio, 13 Dicbre. 
Juan, evang., 27 Diciembre. 
Juana Francisca, 21 Agosto. 
Jueves Santo, 29 Marzo. 
Julián, mr., 7 Enero. 
Julián, mr., 9 Enero. 
Julián, ob., 28 Enero. 
Julián, 16 Febrero. 
Julián Capadocia, 17 Feb. 
Julián, arz., 8 Marzo. 
Julián, mr., 16 Marzo. 
Julián, ermitaño, 18 Octbre. 
Juliana, vg., 7 Febrero. 
Juliana Falconeri, 19 Junio. 
Juliana, mr., 17 Agosto. 
Julio, mr., 27 Mayo. 
Julio, 20 Diciembre. 
Julita, vg., 22 Mayo. 
Julita, 16 Junio. 
Justa, mr., 14 Mayo. 
Justa, vg., 19 Julio. 
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Justina, 26 Septiembre. 
Justina, vg., 30 Noviembre. 
Justo, 28 Mayo. 
Justo, mr., 6 Agosto. 
Juvencio, 8 Febrero. 
L 
Ladislao, 27 Junio. 
Ladislao, 3 Septiembre. 
Laureano, 4 Julio. 
Lázaro, 17 Diciembre. 
Leandro, 13 Marzo. 
Leocadia, 9 Diciembre. 
Leodegario, ob., 2 Octubre. 
León, ob., 20 Febrero. 
León I , papa, 11 Abril. 
León I X , papa, 19 Abril. • 
León, papa, 28 Junio. 
Leonardo, 6 Noviembre. 
Leoncio, ob., 13 Enero. 
Leoncio, 12 Septiembre. 
Leónides, mr., 22 Abril. 
Leonor, 1.° Julio. 
Leopoldo, 15 Noviembre. 
Leovigildo, mr., 26 Agosto. 
Lesmes, 30 Enero. 
Lesmes, mr., 12 Septiembre. 
Liborio, 23 Julio. 
Librada, 20 Julio. 
Liduvina, vg., 14 Abril. 
Ligorio, 13 Septiembre. 
Lino, presb., 23 Septiembre. 
Longinos, 15 Marzo. 
Lope, 25 Septiembre. 
Lorenzo de Brindis, 7 Julio. 
Lorenzo, mr., 10 Agosto. 
Lorenzo Justiniano, 5 Set. 
Lorenzo, ob., 14 Noviembre. 
Loreto (Ntra. Sra.), 10 Dic. 
Lucas Evangelista, 18 Oct. 
Lucía, vg. y mr., 6 Julio. 
Lucía, mr., 13 Diciembre. 
Luciano, 8 Enero. 
Lucila, 31 Octubre. 
Lucio, 2 Marzo. 
Lucrecia, 23 Noviembre. 
Luis Gonzaga, 21 Junio. 
Luis, ob., 19 Agosto. 
Luis, rey de Francia, 25 
Agosto. 
Luis Beltrán, 10 Octubre. 
Lupercio, mr., 30 Octubre. 
Lutgarda, vg., 16 Junio. 
M 
Macario, abad, 2 Enero. 
Macario, 29 Febrero. 
Macario, arz., 10 Abril. 
Macrina, vg., 19 Julio. 
Magín, 19 Agosto. 
Magno, ob., 6 Octubre. 
Mamerta, 17 Octubre. 
Mamerto, 11 Mayo. 
Manuel (So aplica este nom-
bre á los que nacen en las 
festividades del Señor, que 
son: la Circuncisión, la 
Ascensión, la Transfigu-
ración, la Natividad, Jue-
ves Santo y Corpus 
Cbristi). 
Manuel, mr., 17 Junio. 
Marcela, 31 Enero. 
Marceliano, mr., 18 Junio. 
Marcelina, 17 Julio. 
Marcelino, 6 Abril. 
Marcelino, 26 Abril. 
Marcelino, mr., 2 Junio. 
Marcelo, 16 Enero. 
Marcial, 30 Junio. 
Marcial, mr., 13 Octubre. 
Marciana, vg., 12 Julio. 
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Marciano, ob., 14 Junio. 
Marco, mr., 18 Junio. 
Marcos Evangelista, 25 Ab. 
Marcos, papa, 7 Octubre. 
Margarita Cortona, 23 Feb. 
Margarita, reina de Esco-
cia, 10 Junio. 
Margarita, vg., 20 Julio. 
María Egipciaca, 2 Abril. 
María Cleofé, 9 Abril. 
María Ana Jesús, 17 Abril. 
María de Socors, 21 Mayo. 
María Magdalena de Pazzis, 
25 Mayo. 
María Magdalena, penit., 22 
Julio. 
María de la Cabeza, 9 Sept. 
María de Cerveilón, 25 Sep. 
María Salomé, 22 Octubre. 
Marino, 25 Enero. 
Marino, mr., 26 Diciembre. 
Mario, mr., 19 Enero. 
Marta, 23 Febrero. 
Marta, vg., 29 Julio. 
Martín, ob., 1." Julio. 
Martín, ob., 11 Noviembre. 
Martín, papa, 12 Novbre. 
Martina, virgen, 1.° Enero. 
Martina, 30 Enero. 
Mártires del Japón, 5 Feb. 
Mateo, ap., 21 Septiembre. 
Matías, ap., 24 Febrero. 
Matilde, 14 Marzo. 
Mauricio, 22 Septiembre. 
Mauro, 15 Enero. 
Mauro, mr., 22 JSToviembi'e. 
Máxima, vg., 16 Mayo. 
Maximiano, 21 Febrero. 
Maximino, 29 Mayo. 
Máximo, mr., 14 Abril. 
Máximo, 18 Noviembre. 
Máximo, ob., 27 Noviembre. 
Medardo, ob., 8 Junio. 
Melanio, ob., 22 Octubre. 
Melchor, 6 Enero. 
Melitón, 10 Marzo. 
Melquíades, 10 Diciembre. 
Menaz, 12 Julio. 
Mercedes (Ntra. Sra. de las), 
24 Septiembre. 
Miguel (Aparición de san), 
8 Mayo. 
Miguel Arcángel (Dedica-
ción de san), 29 Septbre. 
Miguel de los Santos, 5 Jul. 
Millán, 12 Noviembre. 
Modesta, 4 Novieembre. 
Modesto, 12 Enero. 
Modesto, ob., 24 Febrero. 
Modesto, mr., 15 Junio. 
Moisés, anac, 28 Agosto. 
Mónica, 4 Mayo. 
N 
Narciso, ob., 29 Octubre. 
Natalia, vda., 1.° Diciembre. 
Natividad de Ntra. Sra., 8 
Septiembre. 
Natividad de Ntro Señor, 
25 Diciembre. 
Nazario, 12 Junio. 
Nazario, 28 Julio. 
Nemesio, ob., 20 Febrero. 
Nemesio, mr., 31 Octubre. 
Nemesio, 19 Diciembre. 
Nicanor, 10 Enero. 
Nicasio, ob., 11 Octubre. 
Nicasio, 14 Diciembre. 
Niceto, 20 Marzo. 
Nicodcmus, 3 Agosto. 
Nicolás Longobardo, 3 Feb. 
Nicolás Tolentino, 10 Sept. 
Nicolás de Barí, 6 Dicbre. 
f 
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Nicolás Factor, 23 Diciemb. 
Nicomedes, 15 Septiembre. 
Nieves (Ntra. Sra. de las), 5 
Agosto. 
Norberto, 6 Jimio. 
. . . - - o / , 
O (Ntra. Sra. de la), 18 Dic-
Obdulia, 5 Septiembre. 
Odón, 7 Julio. 
Onésimo, ob., 16 Febrero. 
Onofre, 12 Junio. 
Orencio, 26 Septiembre. 
Orosia, 25 Junio. 
P 
Pablo, ermit., 15 Enero. 
Pablo (Conversión de san), 
25 Enero. 
Pablo, ob., 22 Marzo. 
Pablo de la Cruz, 28 Abril. 
Pablo de Arezzo, 17 Junio. 
Pablo, mr., 26 Junio. 
Pablo, ap., 29 Junio. 
Pablo (Conmemoración de 
san), 30 Junio. 
Pablo, mr., 17 Agosto. 
Pancracio, 3 Abril. 
Pancracio, 12 Mayo. 
Pantaleón, 27 Julio. 
Pascasia, vg., 18 Enero. 
Pascasio, 22 Febrero. 
Pascasio, diácono, 31 Mayo. 
Pascua de Kesurrecciónj 1.° 
Abril. 
Pascua de Pentecostés, 20 
Mayo. 
Pascua de Navidad, 25 Dic. 
Pascual Bailón, 17 Mayov 
Pasión (Domingo), 18 Hárz, 
Pastor, 6- Agosto. 
Patricio, mr., 3 Febrero. 
Patricio, 17 Marzo. 
Patrocinio S. José, 1.-°: Máyo 
Patrocinio dé Ntra. Sra., 13 
Noviembre. • 
Paula, 26 Enero. 
Paula, 3 Junio. • • 
Paulino, 22 Junio. 
Paz (N. Sra. de la), 24 Ene. 
Pedio Nfiasco. 31 Enero. 
Pedro Armen gol, 27 Abril. 
Pedro de Verona, 2% AbriL 
Pedro Celestino, 19 Mayo. 
Pedro Regalado, 13 Mayo. 
Pedro Wistremundo, 7 Jun. 
Pedro, ap., 29 Junio. • 
Pedro Advincula, 1.° Agost. 
Pedro, bb. de Osma, 2 Agto. 
Pedro, cf., 30 Agosto. : 
Pedro Claver, bto., 9 Sept. 
Pedro Arbués, 17 Septbre.. 
Pedro Alcántara, 19 Octbre. 
Pedro Pascual, 23 Octubre.. 
Pedro Alejandrino, 26 Nov. 
Pedro Crisólogo, 4 Diciemb.. 
Pelagia, 9 Junio. 
Pelagio, mr., 21 Junio. 
Pelayo, 26 Junio. 
Pelegrín, i ." Junio. 
Perfecto, 18 Abril. 
Perpetúa, 7 Marzo. 
Perpetuo, ob., 8 Abril. 
Petroriilá, 31 Mayo. 
Petronio, ob., 6 Septiembre. 
Pilar (Nuestra Sra. del), 42 
Octubre. 
Pío, arz. y mr., 4 Marzo. 
Pío V, papa, 5 Mayo. • 
Pío, 11 Julio. 
Plácida, mr., 11 Octubre. 
Plácido, 5 Octubre. 
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Policarpo, 26 Enero, 
Polonia, 9 Febrero. 
Práxedes, 21 Julio. 
Presentación de Ntrav Sra., 
21 Noviembre. 
Primitivo, mr., 27 Noviemb. 
Primo, 9 Junio. 
Prisca, 18 Enero. 
Priscila, 8 Julio. 
Probo, 10 Noviembre. 
Próculo, mr., 4 Noviembre. 
Protasio, mr., 19 Junio. 
Proto, 11 Septiembre. 
Prudencio, 28 Abril. 
Publio, mr., 16 Abril. 
Pudenciana, vg., 19 Mayo. 
Purificación de Ntra. Sra., 
2 Febrero. 
Q 
Quincuagésima, 12 Febrero. 
Quintín, 81 Octubre. 
Quirico, 16 Junio. 
Quiriuo, 4 Junio. 
Quiteria, 22 Mayo. 
R 
Eafael, 24 Octubre. 
Raimundo de Peñafort, 23 
Enero. 
Eainumdo, ab., 15 Marzo. 
Raimundo, ob., 21 Junio. 
Ramón Nonnato, 31 Agost. 
Ramos (Domingo), 25 Marz. 
Regina, 7 Septiembre. 
Régulo, SO- Marzo. 
Remigio,, l . " Octubre. 
Reparada, vg., 8 Octubre. 
Restituta, vg., 17 Mayo. 
Restituto, mr., 10 Junio. 
Restituto, mr., 23 Agosto. 
Ricardo, 7 Febrero. 
Ricardo, 9 Junio. 
Rita, 22 Mayo. 
Roberto, abad, 29 Abril. 
Roberto, abad, 7 Junio. 
Robustiano, 24 Mayo. 
Robustiano, mr., 31 Agosto. 
Rodrigo, 13 Marzo. 
Rogelio, 16 Septiembre, 
Román, ab., 28 Febrero. 
Román, mr., 9 Agosto. 
Román, mr., 18 Noviembre. 
Romualdo, 7 Febrero. 
Pómulo, ob., 6 Julio. 
Roque, 16 Agosto. 
Rosa de Lima, 30 Agosto. 
Rosa de Viterbo, 4 Septbrc. 
Rosalía, 4 Septiembre. 
Rosalina, 17 Enero. 
Rosario (Ntra. Sra. del), 7 
Octubre. 
Rosendo, 1.° Marzo. 
Rufina, 10 Julio. 
Rufina, vg., 19 Julio. 
Rufino, ob., 27 Agosto. 
Rufino, mr., 16 Noviembre. 
Rufo, ob., 27 Agosto. 
Ruperto, 27 Marzo. 
Sábado Santo, 31 Marzo. 
Sabas, mr., 5 Diciembre. 
Sabina, vg., 29 Agosto. 
Sabina, mr., 27 Octubre. 
Sabino, ob., 10 Febrero. 
Sabino, ob., 11 Diciembre. 
Sabino, ob., 30 Diciembre. 
Salomón, mr., 13 Marzo. 
Salustiano, cf., 8 Junio. 
Salvador Horta, 18 Marzo. 
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Samuel, mr., 13: Octubre. 
Sancho, mr., 5 Junio. 
Sandalio, 3 Septiembre. 
Santiago, ap., 1.° Mayo. 1 
Santiago (Aparición de), 23 
Mayo. 
Santiago, ap., 25 Julio. 
Santiago de la Marca, 28 
Noviembre. 
Saturio, 2 Octubre. 
Saturlo, 20 Octubre. 
Saturnino, 11 Febrero, 
Saturnino, ob., 29 Novbre. 
Santos (Todos los), 1,° Nov. 
Sebastián, mr., 20 Enero. 
Secundino, 1.° Julio. 
Segismundo, 1.° Mayo. 
Segunda, mr., 10 Julio. 
Segundo, mr., 29 Marzo. 
Segundo, mr., I.0 Junio. 
Senén, 30 Julio. 
Septuagésima, 29 Enero. 
Serafín, cf., 12 Octubre. 
Sera pió, 14 Noviembre. 
Sergio, 7 Octubre. 
Severiano, ob., 21 Febrero. 
Severiano, 8 Noviembre. 
Severino, ob., 8 Enero. 
Severo, ob., 6 Noviembre. 
Sexagésima, 5 Febrero. 
Silverio, 20 Junio. 
Silvestre, papa, 31 Dicbre. 
Sil vino, ob., 17 Febrero. 
Silvio, ob., 11 Enero. 
Simeón, ob., 18 Febrero. 
Simeón, 24 Marzo. 
Simeón, monje, 1.° Junio. 
Simón Rojas, 28 Septbre. 
Simón, ap., 28 Octubre. 
Simplicio, 2 Marzo. 
Sinforiano, mr., 22 Agosto. 
Sinforosa, 18 Julio. 
Siró, 29 Marzo. 
Sixto, 28 Marzo. . , , 
Sofía, 30 Septiembre. 
Sofero, 22 Abril. 
Sofero, mr., 9 Noviembre. 
Sulpicio, ob., 17 Enero. 
Susana, 11 Agosto. 
Tadoo (Judas), 28 Octubre. 
Tecla, vg., 23 Septiembre, 
Telesforo, 5 Enero. 
Temístocles, 21 Diciembre. 
Teodora, vg., 1." Abril. 
Teodoro, monje, 7 Enero. 
Teodoro, mr., 17 Marzo. 
Teodoro, 9 Noviembre. 
Teodosia, mr., 29 Mayo. 
Teodosio, monje, 11 Enero. 
Teófilo, 3 Noviembre. 
Teótimo, ob., 20 Abril. 
Terencio, mr., 10 Abril. 
Teresa de Jesús, 15 Ocfbre. 
Tiburcio, mr., 14 Abril. 
Tiburcio, mr., 11 Agosto. 
Timoteo, mr., 22 Agosto. 
Timoteo, ob., 4 Enero. 
Timoteo, ob., 24 Enero. 
Tirso, mr., 28 Enero. 
Tito, ob., 4 Enero. 
Tito, diácono, 16 Agosto. 
Tomás de Aquino, 7 Marzo^ 
Tomás Villanueva, 18 Sept. 
Tomás, ap., 21 Diciembre. 
Tomás Cantuariense, 29 Di-
ciembre. 
Torcuato, 24 Febrero. 
Torcuato, 31 Mayo. 
Toribio Liébana, 16 Abril. 
Toribio de Mogrobejo, 27 
Abril. 
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Transfiguración del Señor, 
6 Agosto. 
Traslación de Santa Floren-
tina, 14 Marzo. 
Traslación de Santiago, 30 
Diciembre. 
Trifón, mr., 3 Julio. 
Trinidad (Stma.), 27 Mayo. 
u 
Tibaldo, 16 Mayo. 
Ulpiano, mr., 3 Abril. 
Ulrico, conf., 4 Julio. 
Urbano, 7 Diciembre. 
Ursino, 9 Noviembre. 
Ursula, 21 Octubre. 
V 
Valentín, 14 Febrero. 
Valentín, 3 Noviembre. 
Valentín, 16 Diciembre. 
Valeriano, mr., 14 Abril. 
Valeriano, 15 Diciembre. 
Valero, ob., 28 Enero. 
Venancio, ob., 1.° Abril. 
Venancio, 18 Mayo. 
Verísimo, 1.° Octubre. 
Verónica Julianis, 11 Julio. 
Vicente, diác, 22 Enero. 
Vicente Ferrer, 5 Abril. 
Vicente, mr., 19 Abril. 
Vicente de Paúl, 19 Julio. 
Vicente, 1.° Septiembre. 
Vicente, mr., 27 Octubre. 
Víctor, mr., 6 Marzo. 
Víctor, mr., 12 Abril. 
Víctor, 8 Mayo. 
Víctor, mr., 14 Mayo. 
Víctor, mr., 21 Julio. 
Víctor, papa, 28 Julio. 
Victoria, 21 Mayo. 
Victoria, vg., 23 Diciembre. 
Victoriano, abad, 12 Enero. 
Victoriano, 23 Marzo. 
Victorina, mr., 15 Abril. 
Victorino, 6 Marzo. 
Victorio, mr., 30 Octubre. 
Vidal, mr., 28 Abril. 
Viernes Santo, 30 Marzo. 
Visitación de la Vg., 2 JuL 
Vito, 15 Junio. 
Wenceslao, 28 Septiembre. 
Wirón, 8 Mayo. 
Zacarías, 5 Noviembre. 
Zenón, 9 Julio. 
Zoa, 5 Julio. 
Zóilo, mr., 27 Junio. 
Zósimo, mr., 11 Marzo. 
Zósimo, 26 Diciembre. 
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Los enormes gastos que había ocasionado á la nación espa-
ñola la guerra sostenida con Inglaterra desde 1776 á 1782, 
obligaron á los ministros de Carlos I I I á buscar arbitrios para 
soportarlos; encontrando insuficientes las rentas de la Corona, 
aplicadas á levantar las cargas ordinarias de la nación, contra-
taron un empréstito de 60.000.000 con los cinco gremios 
mayores de Madrid, los cuales, á pesar de su buen deseo 
y voluntad, escasamente pudieron reunir la mitad de esta 
suma; para procurarse el resto fué necesario acudir á la crea-
ción de vales reales por una cantidad de 10.000.000 de duros, 
que fué aumentándose sucesivamente y sin prudencia, inaugu-
rando con esto la aparición, por vez primera en nuestra patria, 
del papel moneda, ideado y aplicado en Francia por el ho-
landés Law durante el reinado de Luis XV. 
El exceso de esas emisiones, la dificultad de su cambio á 
moneda, la penuria de especies metálicas de que adolecía 
nuestro país por la emigración de plata al extranjero y la in-
terrupción, por la guerra, de las comunicaciones con América, 
productora de este metal, desacreditaron de tal manera este 
papel, que llegó á sufrir un quebranto de más de 22 por 100. 
Entonces se resolvió la creación del Banco de San Carlos, para 
evitar la total ruina del crédito del Estado y facilitar al mismo 
tiempo el fomento de las operaciones del comercio. 
Para llevar á cabo esta idea, reuniéronse, por iniciativa 
del conde de Flóridablanca, y con sú asistencia, en casa del 
gobernador del Consejo D. Manuel Ventura Figueroa, al-
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gunos individuos de la nobleza, del comercio de Madrid y Cá-
diz, diputados del reino, de los cinco gremios mayores y Ayun-
tamiento de la Corte, y se les dió conocimiento de las bases de 
fundación del mismo, que de antemano había redactado don 
Francisco Cabarrús, natural de Bayona de Francia, que ha-
biendo venido muy joven á España, poseía la confianza de 
hombres importantes de la Corte, á los cuales pretendía incul-
car su entusiamo por los estudios económicos iniciados en 
Francia, Inglaterra y Holanda, y á la sazón muy poco exten-
didos en nuestra patria. 
Habían sido ya examinadas estas bases por el Eey y los mi-
nistros, lo que no fué obstáculo para que se atendiesen las 
observaciones de la gente experta en materias mercantiles, y 
con arreglo á ellas se publicó la Real cédula, fecha 2 de Junio 
de 1782, consignando los objetos á que había de consagrarse 
el nuevo Establecimiento, y que eran los siguientes (1): 
Primero. Formar una Caja general de pagos y reducciones, 
para satisfacer anticipos y reducir á dinero efectivo todas las 
letras de cambio, vales de Tesorería y pagarés que voluntaria-
mente se llevasen al Banco. 
Segundo. Administrar ó tomar á su cargo los asientos del 
ejército y marina dentro y fuera de España, y la provisión de 
víveres y vestuario de soldados y marinos, lo menos por veinte 
años, y 
Tercero. El pago de todas las obligaciones del Giro en los 
países extranjeros, con la comisión de uno por 100. 
Sobre estas bases, y con varia fortuna, empezó á funcionar 
el Banco de San Carlos, realizando enormes ganancias con la 
exportación á Francia de los duros españoles, y sufriendo em-
barazosas dificultades por la falta de formalidad y tradicional 
mala fe de la Administración pública, pronta á exigir el cum-
(1) A l Banco de S a n Carlos se le s e ñ a l ó u n c a p i t a l de 300.000.000 
de reales, d is tr ibuidos en 150.000 acciones de 2.000 reales . 
Cuando poco d e s p u é s de fundado e m p e z ó contra C a b a r r ú s l a te-
rr ib l e c a m p a ñ a personal , que le o b l i g ó á a p a r t a r s e de é l , y en l a que 
se e m p l e ó h a s t a l a p luma del e locuenteMirabeau, se d i ó en a t r i b u i r 
e n absoluto a l a r b i t r i s t a I r a n e é s el pensamiento, p lan y desarrol lo 
d e l Banco , lo que no era cierto; as i lo dice el conde do F l o r i d a b l a n c a 
a l de A r a n d a en c a r t a confidencial de 3 de Sept iembre de 1785, en l a 
que se lee lo siguiente: «La h a n tomado con C a b a r r ú s , que no h a 
«s ido m á s que un ins trumento act ivo de lo que pensamos otros y 
« t r a z a m o s con testa de h i e r r o . » — W i l l i a m Coxe.—España bajo los 
Barbones. P a r t e adic ional , c a p í t u l o V I L 
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plimiento de los compromisos contraídos, pero perezosa en el 
pago, y remisa para el examen y aprobación de toda cuenta que 
envolviese la obligación de entregar fondos. 
Las enormes sumas empleadas en suministros, cuyo importe 
no satisfacía el Gobierno; el poco meditado apoyo prestado á 
empresas como la compañía de Filipinas y el canal del G-uada-
rrama, y sobre todo, el haberse agotado el filón de la ventn 
de los pesos duros, colocó al Banco de San Carlos en si-
tuación angustiosa, viéndose obligado en 1790 á variar su or-
ganización administrativa y á rogar al Gobierno le diese 
algo de lo mucho que le adeudaba, para evitar la bancarrota, 
que veía inevitable. Con varia fortuna, pero nunca desahoga-
damente, continuó funcionando, hasta que la guerra nacional, 
iniciada en 1808 contra Napoleón I , le redujo á ser un orga-
nismo casi muerto en manos de su fundador Cabarrús, á servi -
cio del rey intruso, que dominó con pequeños intervalos en la 
capital de la monarquía de 1808 á 1814. 
Como era de esperar, una vez terminada la guerra de la 
Independencia, el Gobierno se apresuró á hacer un corte do 
cuentas, del cual salió perjudicado el Banco de San Carlos, 
que estuvo á punto de disolverse por la situación difícil que le 
crearon las disposiciones de las Cortes durante el período cons-
titucional del 20 al 23; por fin, en 1829, la elevación de miras 
del ministro López Ballesteros, que á toda costa quiso salvar 
al Banco de la ruina, comprendiendo lo beneficiosos que son 
para el país y el Gobierno esta clase de Establecimientos, hizo 
que el Tesoro y el Banco de San Carlos transigiesen sus dife-
rencias, mediante la entrega del primero al segundo de 40 mi-
llones de reales que habían do destinarse á formar un nuevo 
Banco que el Eey se reservaba erigir, sobre bases más propias 
de estos Institutos, que las que tan malhadadamente se habían 
ensayado con el de San Carlos. 
No se hizo esperar la realización de este pensamiento, pues 
con la misma fecha de la transacción, 9 de Julio de 1829, apa-
reció la Eeal cédula que erigía el Banco Español de San Fer-
nando, conteniendo los Estatutos por que debía regirse (1). 
(1) Se fijó el c a p i t a l en 60.000.000 de reales , constituido sobre 
30.000 acciones, de 42.000 reales cada una , pero debiendo desde luego 
empezar á funcionar e l Banco con los 40.000.000 que r e c i b i ó de l do 
S a n Car los , aplazando la e m i s i ó n de las 10.000 acciones res tantes 
p a r a cuando l a A d m i n i s t r a c i ó n lo est imase oportuno. 
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Esta Real cédula demuestra que en los cincuenta ; años que 
habían Iranscui-rido próximamente desde la creación del Banco 
de San Carlos, se había adelantado mucho en el conocimiento, 
de lo que deben ser estos Establecimientos de crédito; sin em-
bargo, aún se veía en ella mucha inexperiencia, como lo prue-
ba el hecho de exigir premio á los que entregaban su dinero en 
cuentas corrientes y otros semejantes. . 
El recuerdo de lo ocurrido con el Banco de San Carlos, hizo^  
que la administración del de San Fernando se fuese al extremo 
opuesto, igualmente vicioso; aquélla había sido, no pródiga, 
sino expléndida con el Gobierno y las grandes empresas, á 
costa del dinero de sus accionistas; ésta lo guardó tan cuidado-
samente, que en una de sus Memorias se vió precisada á con-
fesar «que después de medio año observaba, la Administración 
»y demostraban los arqueos semanales el triste espectáculo de 
»una existencia en Caja de 20 á 25 millones de reales en metá-
lico, ociosos y perdidos para los progresos del Establecimiento 
»y para la circulación y riqueza pública, por falta de objeto en 
»que invertirlos.» 
v Para obviar estos inconvenientes, sin duda, y animar á la 
tímida Administración del Banco de San Fernando, el Minis-
tro de Hacienda, D. Victoriano Enciso de la Piedra, en 12 de 
Marzo de 1833, dictó una Peal orden, en la cual se derogaban 
muchas de las prohibiciones de la Peal cédula de creación del 
mismo, algunas de las cuales estaban inspiradas en la expe-
riencia que había demostrado lo perjudicial que había sido 
para el Banco de San Garlos la libertad ilimitada de su Admi-
nistración, por ejemplo, la facultad de poder prestar sobre sus 
propias acciones y alguna otra. 
Después de la publicación de esta Peal orden, cuya legali-
dad puede ponerse en duda, por cuanto venía á derogar una 
ley, la Administración del Banco de San Fernando procedió, 
con mayor desembarazo, hasta que la guerra civil sangrienta 
y tenaz que estalló á la muerte de Fernando V I I , vino á colo-
carle en una situación difícil, que pudo salvar merced á la. 
prudencia de su director, D. Andrés Caballero, que estuvo al 
frente de él casi todo el tiempo que duró la lucha. 
Terminada ésta, empezó el Banco á desarrollar sus medios 
de acción con ventaja del Tesoro público, con el cual' hizo va-
rias operaciones de Deuda flotante y arriendo de rentas que 
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le proporcionaron pingües utilidades, cuando en 1844 se vió 
éorprendida su Administración con la aparición en la Gaceta 
•de un Real decreto, fechado en 5 de Enero, por el cual se auto-
rizaba el establecimiento de un nuevo Banco con la misma fa-
cultad de emitir billetes ál portador, y con una amplitud de 
•que no disfrutaba el de San Fernando. 
Era este decreto, á todas luces, una infracción de la Eeal 
•cédula del año 29, en cuyo articulo 2.° se le concedía el privi-
legio de emisión; en vano representó su Administración contra 
una trasgresión tan patente de su ley orgánica, y , sobre todo de 
-un derecho que creía disfrutar á título oneroso; en vano, des-
pués de habérsele negado su pretensión, acudió á los tribuna-
íes pidiendo amparo; éstos se declararon incompetentes para 
hacer al Banco la justicia que pedía, y que sin duda se le re-
conocía, en la reserva que se le dejó de ejercitar sus acciones 
en dónde y cómo le conviniera; mientras tanto el Banco de 
Isabel I I se constituyó, apresurándose á funcionar con sus bi-
lletes, para comprometer así en su conservación los intereses 
particulares de la población de Madrid. 
Hostigado por la competencia, el Banco de San Fernando 
redobló su actividad, ensanchando sus operaciones, encar-
gándose del servicio de Tesorería, y cultivando con más esmero 
que hasta entonces lo había hecho, las cuentas corrientes, lo 
cual produjo á- sus accionistas pingües beneficios en los años 
siguientes. 
Completamente falsa la situación del nuevo Banco de Isa-
bel I I , por la carencia absoluta de otros objetos que no fueran 
las especulaciones de Bolsa, para ampliar sus medios de acción, 
-se encontró en la necesidad de hostilizar al de San Fernando, 
-sin que le valiera á éste el propósito firme de vivir separado y 
-sin contacto alguno con su adversario; en esto sobrevino en 
Europa la crisis de 1846, que al año siguiente se hizo exten-
siva á España, cuyos dos Bancos de emisión se encontraron en 
situación apuradísima, no teniendo reserva metálica bastante 
para atender al reembolso de sus billetes. 
En estas circunstancias, vino á salvar á uno y á otro la for-
mación de un Gobierno presidido por el duque de Sotomayor , 
y en el cual desempeñó la cartera de Hacienda D. Eamón 
Santillán, antiguo ministro del mismo departamento bajo la 
presidencia de Pérez de Castro, y á quien la revolución triun-
fante de 1840 había enviado al destierro. 
Era D. Ramón San tillan uno de . esos hombres que honran á 
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su país, y del cual sólo se puede hablar con consideración y 
respeto; antiguo militar cuando la nación en masa se levantó 
para rechazar el yugo extranjero, después de luchar con valor 
on los campos de batalla, ingresó en la Administración pública, 
formándose al lado de los López Ballesteros, los Ganga Argüe-
lies, los Burgos, los Cea Bermúdez y otros, que pusieron los 
cimientos de cuanto bueno y útil se ha hecho en España en 
esta materia; de carácter entero, de severa austeridad y pro-
fundo conocedor de la misión de los Bancos, comprendió desde 
el primer momento que sólo fundiéndose los dos organismos 
que mutuamente se hostilizaban, podía crearse uno robusto que 
resistiese la .crisis y pudiera salvar las circunstanoias difíciles 
y las tormentas que en Francia, Inglaterra y Alemania oca-
sionaban tantos siniestros, dedicóse con fe á esta empresa, que 
logró ver realizada poco después, si bien con quebranto de los 
intereses de los accionistas de San Fernando, que no por 
culpa de Santillán, sino por lo difícil de los tiempos y la es-
casez de sentido moral de algunos hombres políticos de aque-
lla época, se vieron obligados á aceptar como bueno el pasivo 
del Banco de Isabel I I , compuesto casi todo de créditos per-
sonales y préstamos con garantía, cuya realización estaba 
ligada íntimamente á enormes jugadas de Bolsa. 
Cuando esta fusión se consolidó, había ya dejado de ser mi-
nistro D. Eamón Santillán, reemplazado por ei banquero don 
José de Salamanca. 
; I I I 
Kuevo Banco Español de San Femando se llamó el que re-
sultó de la fusión de los dos anteriormente citados, señalándo-
sele un capital de 400.000.000 de reales, 100 aprontados poi-
cada uno de los que se fusionaban, y los otros 200 exigibles á 
los accionistas de uno y otro, á medida que lo demandasen 
las circunstancias. ' 
Azarosa por demás fué la existencia de este Banco; los des-
cubiertos del Tesoro por una parte, y sobre todo la tenaz 
crisis monetaria del año 48, le colocaron en una situación ve-
cina á la bancarrota; la existencia metálica en Caja llegó á 
descender en 6 de Julio del 48 á 433.570 reales, y con ella de-
bía hacer frente á una emisión de 160.000.000 de billetes,, 
y cerca de 100 de depósitos y cuentas: corrientes; acudió el 
Gobierno al crédito en demanda de 100.000.000 de reales, y 
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Tiendo qüe no pudó ultimar la operación por el retraimiento 
de la gente acaudalada, decretó por medio de una ley el anti-
cipo forzoso de esta suma á los contribuyentes, que la paga-
ron con rara puntualidad, pudiendo así acudir en auxilio del 
Banco. 
' Todas estas circunstancias y, sobre todo, el descubrimiento 
de un desfalco de las Cajas del Banco, del que resultó respon-
sable por la suma de 14.168.659 reales el Director del mismo, 
Sr. Fagoaga, movieron al Gobierno á modificar la constitución • 
del mismo, reservándose la facultad de nombrar Gobernador y 
Subgobernadores, y variando la organización, tradicional del 
mismo, autorizado al efecto por la ley de 4 de Mayo de 1849, 
debida á la iniciativa de D. Alejandro Mon. 
• Esta reforma llevó por vez primera al gobierno del Banco, 
en 1851, al Sr. Santillán; el cual, con mano enérgica, aplicación 
incansable y firme voluntad, emprendió la ardua tarea de sal-
var de la ruina al único Establecimiento de crédito de la capi-
tal de España, haciendo la luz en aquel caos, en que aparecían 
confundidos los restos de cuatro Bancos, manejados por perso-
nas, poco peritas unas, desconocedoras otras de los recursos 
de estos mecanismos, y víctimas todas de las consecuencias do 
largas bichas civiles y extranjeras. El primer cuidado del se-
ñor Santillán fué poner al Banco en las condiciones legales 
que la nueva ley exigía, lo que consiguió después de ímprobo 
trabajo, contrariado en vez de ayudado por el Gobierno, que 
creó la Caja general de Depósitos, dando poco después interés 
á éstos, y alejándolos, como es natural, del Banco, que no pa-
gaba por ellos premio alguno. 
Una cuestión con el ministro de Hacienda del Gobierno del 
conde de San Luis, D . Jacinto López Domenech, que preten-
' día que determinada garantía sirviese á una operación nueva, 
á pesar de no haber empezado á satisfacerse las obligaciones 
á que estaba antes afecta, produjo la separación del Sr. Santi-
l l á n de su cargo, en unión del segundo Subgobernador D. Die-
go Mier, reemplazando al primero D. Alejandro Llórente, cuyo 
nombramiento originó un tal pánico en el comercio y población 
de Madrid, que obligó a l interesado á renunciar inmediata-
mente. . 
El amor que el Banco tenía al Sr. Santillán y los esfuerzos 
del Gobierno del general Espartero, en 1854, le obligaron á 
volver á ponerse al frente de su dirección pocos meses después 
de haberla abandonado. 
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El deseo de innovaciones radicales de las Constituyentes 
<le 1856, minó por su baso el'privilegio de emisión del nuevo 
Banco de San Fernando, y aunque el Gobierno conoció la ra-
zón y la justicia con que el Sr. Santillán reclamaba, y retroce-
dió en el camino que había emprendido en dirección á la liber-
tad de Bancos, una enmienda de última hora, tomada en con-
sideración por la Cámara, hizo que resultase contradictoria la 
ley de 28 de Enero de 1856, pxies mientras por un lado afir-
maba el privilegio del Banco, por otro autorizaba el establoei-
miento do otros con facultades análogas. 
I V 
En cumplimiento de la ley antes citada, el nuevo Banco Es-
pañol de San Fernando cambió el titulo por el de Banco de 
España, conservando su dirección el Sr. Santillán, que se de-
dicó con afán incansable á continuar regularizando una situa-
oión que hacía difícil la impedimenta que sobre su activo ha-
bían acumulado las guerras civiles y extranjeras, la herencia 
recibida de dos Bancos, la fusión necesaria con el de Isabel I I , 
y las trabas que para su marcha y desarrollo en provincias ha-
bía puesto la malhadada redacción de última hora del art. 3/ 
de la ley de 1856 (1); á todo hizo frente, sin embargo de esto, 
la administración del Banco de España, emprendiendo upa 
marcha más normal que la seguida hasta entonces, y avanzando 
de año en año en la senda de acomodar el organismo cuya 
marcha regulaba y dirigía de modo que la permitiese un mayor 
auxilio y protección de la hasta entonces concedida al comer-
cio y á la industria; así sucedió, elevándose en 1857 los des-
cuentos, que en el año anterior sólo habían alcanzado la suma 
(1) E l art iculo 3.° de l a ley de 1850 d e c í a pr imeramente as i : « E i 
.Banco de E s p a ñ a e s t a b l e c e r á , en el t é r m i n o de u n a ñ o , S u c u r s a l e s 
• en Al i cante , Bi lbao, C o r u ñ a , M á l a g a , Santander , Sev i l la , V a l e n c i a , 
V a l l a d o l i d y Zaragoza;» á esta r e d a c c i ó n se a ñ a d i ó , lo s iguiente, á 
p e t i c i ó n del diputado S r . Q-aminde: «S in perjuic io de que. s i n neeo-
-sidad de esperar á l a t e r m i n a c i ó n del a ñ o , puedan establecerse 
Bancos Pen insu lares en los puntos que acaban de i n d i c a r s e y de-
m á s , con los mismos privi legios que se conceden a l Banco de E s p a -
ña;» con esta a d i c i ó n d e s a p a r e c i ó la posibi l idad de l B a n c o ú n i c o 
p a r a toda l a n a c i ó n , quedando rediicido el Banco de E s p a ñ a , á pesar 
•de s u pomposo t i tulo, á ser u n Banco de Madrid , pues s ó l o pudo 
u t i l i z a r e l dereolio de e s t á b l e o o r Sucursa les en las plazas de A l i -
cante y Y a l e n o i a . 
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de -25.000.000 de reales, á más de 125.000.000, y los jm'stfium.s, 
que en el 56 sólo habían ascendido á 50.000.000, á más ;de 
168.000.000 de la misma moneda, continuando este aumento 
en los años siguientes. 
La conducta mesurada y prudente de la dirección del Bancor 
permitió arrostrar con firmeza la crisis monetaria de 1857 y 1^  
mayor aún de 1861, que dió al traste con organismos de igual 
índole que se consideraban más fuertes que el Banco de Espa-
ña; éste, bajo la hábil mano del Sr. Santillán, no sólo bordeó-
los escollos, combatido por el agio que acaparaba el metálico 
para adquirir los billetes con quebranto, que llegó hasta el 14 
por 100 en los de l.GOO pesetas, sino que logró elevar su auto-
ridad y crédito á una altura á que nunca había llegado en los^  
días ya no escasos de su existencia. 
Para llegar á este resultado, no sólo tuvo el Sr. Santillán 
que sostener luchas con los Gobiernos, empeñados en protejer á 
costa del Banco á una sociedad que con el título de Crédito 
Mobiliario Español se fundó por entonces, sino que imponerse 
por la autoridad y la razón que le asistía, á los mismos accio-
nistas del Banco, empeñados en que para la redacción de los 
balances de fin de año prevaleciese el peligroso sistema de figu-
rar los efectos públicos de su cartera, no por el precio de ad-
quisición, sino por el que aquel día alcanzasen en el mercado. 
El buen sentido del Gobernador del Banco y el conocimiento 
profundo de lo que estas instituciones representan, le había» 
hecho comprender que semejante sistema excluye la estabilidad 
y fijeza, compañera inseparable del crédito, alma de los Bancos, 
ligándolos á las epilépticas convulsiones de la Bolsa, pues po-
seedores aquéllos de valores del Estado por sumas á veces con-
siderables, tienen que ver su capital aumentado súbitamente si 
en el lugar de contratación predominan corrientes de alza, y 
súbitamente disminuido si por el contrario sondas de baja las 
que imperan. 
Se dirá que esto sucede siempre, cualquiera que sea el prin-
cipio que domine en la redacción de los balances, pero con una 
diferencia fundamental en sus resultados, según se aplique uno 
li otro sistema. Si predomina el principio de que los valores 
públicos han de figurarse en el activo por el precio de cotiza-
ción, se sigue la necesidad de llevar á la cuenta de ganancias y 
pérdidas la diferencia entre el precio de adquisición de los mis-
mos y el que tengan en el mercado el día en que el balance se 
cierre, es decir, que el accionista vé ligada su suerte a una ju-
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gada de Bolsa, que si es en alza le proporciona mayor renta, y1 
si es á la baja le obliga á ver disminuido su fondo de reserva 
y hasta á satisfacer algún dividendo pasivo. 
En estas condiciones de instabilidad no pueden vivir orga-
nismos que necesitan, ante todo, la firmeza y solidez en su ca-
pital social, no siendo posible tampoco exigir para ellos una 
buena administración, pues los desvelos y trabajos de la más 
prudente, se esterilizarían por una jugada de Bolsa, y la 
suerte de numerosas familias se vería ligada á influencias, mu-
chas veces ilegítimas, en la contratación de los valores públicos 
en determinado día del año. 
Todo esto debía ver con su clara inteligencia el Sr. Santillán, 
pero no un grupo considerable de accionistas, que ofuscados 
por la subida que había tenido en la Bolsa la Deuda diferida, 
de la que el Banco poseía en su cartera 120.000.000 de reales, 
pretendía que en los balances de fin de año se figurasen por 
su valor de cotización. Acaloradas fueron las juntas generales 
de 1859 y 1860; la razón y la justicia triunfaron, imponiéndose 
el Sr. Santillán, que tuvo la satisfacción de ver en una y otra 
aprobados los actos de la Administración de que formaba 
parte. 
Continuó el Banco de España dentro de los moldes que el 
Sr. Santillán le había trazado/desde su fundación hasta el día 
de su muerte, ocurrida el 19 de Octubre de 1863, entre el dolor 
de su familia, de los empleados todos del Establecimiento y 
el de Madrid entero, que conocía cuanto debía al hombre in-
tegérrimo que supo, en circunstancias muy difíciles, salvar de 
los escollos lá nave que se le había confiado, que seguramente 
se hubiera ido á pique en manos menos expertas. 
Después de la muerte del Sr. Santillán, las administraciones 
del Banco de España que siguieron á la suya, fueron desvián-
dose poco á poco de la línea de conducta que aquél había tra-
zado en sus relaciones con el Tesoro, al cual no negó nunca sus 
auxilios, pero exigiendo siempre que las operaciones revistieran 
una forma mercantil, es decir, que los auxilios fuesen siempre 
á corto plazo, para no ligar la existencia de un organismo como 
el Banco, que necesita ante todo la libertad de sus movimien-
tos, condición necesaria de su existencia, con otro organismo 
como es el Tesoro público, para el cual puede decirse que no 
existe el tiempo, y que de indudable solvabilidad en el des-
arrollo de la vida de la nación, experimenta crisis, más ó menos 
pasajeras, á las cuales sobrevive, pero sin poder dotar de su in-
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mortalidad á las entidades que han ido unidas con él, que su-
ciimben y perecen, como le ocurrió al Banco de San Carlos por 
no poder esperar el desarrollo de los acontecimientos, que con 
el advenimiento de tiempos mejores vigorizan y fortalecen los 
recursos de la nación, la permiten pagar sus deudas atrasadas 
y seguir con más holgura su marcha al través del tiempo. 
Al estallar en 1868 la revolución de Septiembre, ya se toca-
ban las consecuencias de esta desviación de los moldes á que 
nos referimos; esto, unido á la gravedad de los acontecimientos 
políticos, y á las plagas que cayeron sobre España desde el 
punto y hora en que cruzó la frontera la representación de su 
secular monarquía, crearon al Tesoro y al Banco una situación 
que dió por resultado, en bien de todos, la muerte del Banco de 
Madrid, que no era otra cosa, aunque de otra manera se lla-
mase, el que viene ocupándonos, y la creación de un verdadero 
Banco Nacional con el mismo título que el anterior, debido á 
la iniciativa del ministro de Hacienda, Sr. Echegaray, el cual 
le dió vida en su decreto de 19 de Marzo de 1874, elevado á ley 
posteriormente por la Kestauración. 
La situación actual de nuestro Establecimiento de crédito 
necesita capítulo aparte, que nos proponemos escribir en oca-
sión oportuna. 
VICENTE OETÍ Y BEULL, 
Inspector de Sucursales, 
— h — 
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R E G L A S DE L A S OPERACIONES D E L BANCO 
I.—Listas de crédito. 
1. a E l B a n c o inscr ibe en las l i s tas de c r é d i t o á todas aque l la s 
personas, casas ó sociedades qtie le i n s p i r a n c o m p l e t a conf ianza 
y adquiere l a segur idad de que l i a n de c u m p l i r fielmente sus com-
promisos . 
2. a L a s l i s tas de c r é d i t o l a s a d i c i o n a ó a l t e r a amualmente e l 
Consejo do gobierno del B a n c o , en los pr imeros d ias de E n e r o , en 
v i s t a de los antecedentes y not i c ias que a c e r c a de los in teresados 
adquiere de cont inuo . 
3. a L a s l i s tas se d iv iden en c a t e g o r í a s , que v a r í a n en c a d a 
p l a z a , y esta c l a s i f i c a c i ó n s irve p a r a i n d i c a r el i m p o r t e en pese-
t a s por que se concede c r é d i t o á c a d a persona ó r a z ó n soc ia l , 
dentro de l c u a l puede r e a l i z a r operaciones con e l B a n c o . 
4. a_ L a s personas ó sociedades que no e s t é n comprend idas en 
las l i s tas de c r é d i t o , y deseen figurar en l a s m i s m a s , pueden sol i -
c i t a r l o por medio de c a r t a a l Exorno . Sr . G-obernador, aduciendo 
los datos y referenc ias necesarios , p a r a a p r e c i a r si l p o s i c i ó n mer-
c a n t i l ó sus condic iones de so lvenc ia . 
5. a L a i n s c r i p c i ó n en l a s l i s tas de c r é d i t o permite á los inte-
resados h a c e r descuentos y negoc iac iones en e l B a n c o de E s p a -
ñ a , s i n cuyo requis i to no pueden ver i f i car las . 
6. a E l B a n c o a d m i t e ó desecha l a i n s c r i p c i ó n en las l i s t a s de 
c r é d i t o , s in dar e x p l i c a c i ó n a l g u n a á los interesados sobre l a 
c a u s a que m o t i v a su d e t e r m i n a c i ó n . 
7. a L a s l i s tas de c r é d i t o son c o m p l e t a m e n t e reservadas . 
II.—Acciones. 
1. a L a s acc iones de l B a n c o t i enen u n v a l o r n o m i n a l de 500 pe^ 
setas . . , 
P u e d e n ser l ibres ó i n a l i e n a b l e s , y como estos nombres i n d i c a n , 
l a s p r i m e r a s son transfer ib les l i b r e m e n t e á v o l u n t a d de su po-
seedor, en tan to que l a s segundas no pueden serlo b a s t a que cese 
l a c a u s a que l a s ,mant i ene en t a l c o n d i c i ó n , á menos que s u v e n t a 
sea d i spues ta por a u t o r i d a d competente . 
2. a L a t r a n s f e r e n c i a de las acc iones se e f e c t ú a , p r e v i a entrega 
de los ex trac tos de i n s c r i p c i ó n , por c o m p a r e c e n c i a del intere-
sado ó de s u representante l e g a l en e l negociado respect ivo , 
a c o m p a ñ a d o de ^^n A g e n t e de B o l s a ó Corredor de Comerc io , que 
p r e s t a n su i n t e r v e n c i ó n en e l acto . T a n t o e l vendedor, como el 
Agente i n t e r m e d i a r i o , firman l a d e c l a r a c i ó n de l t raspaso en u n 
l ibro que existe a l efecto. 
T a m b i é n puede efectuarse l a v e n t a de acciones por e s c r i t u r a 
p ú b l i c a ó por v i r t u d de m a n d a m i e n t o j u d i c i a l . E n estos casos 
s ó l o es n e c e s a r i a l a entrega de los ex tractos de l a s acc iones . 
8. a L o s dividendos de l a s acc iones se r e p a r t e n dos veces a l a ñ o : 
u n a en los pr imeros d í a s de J u l i o , á c u e n t a de los beneficios que 
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se obtengan, y o t r a en los pr imeros d í a s de E n e r o , como comple-
mento de los a l c a n z a d o s en e l a ñ o anter ior . 
P a r a e l cobro de los div idendos de l a s acc iones l ibres , s ó l o es 
n e c e s a r i a l a p r e s e n t a c i ó n de l extracto de e l las en e l negociado 
correspondiente . E s t e en trega en el acto u n l i b r a m i e n t o de pago, 
que se h a c e efectivo, previo el r e c i b í del interesado ó de .persona 
conoc ida en e l B a n c o . 
L o s d iv idendos de l a s acc iones i n a l i e n a b l e s t i enen que cobrarse 
por l a persona m i s m a á cuyo nombre e s t é n extendidos ó por s u 
representante l e g a l . 
4.a L a s acc iones de l B a n c o pueden es tar d o m i c i l i a d a s en l a 
oficina c e n t r a l de M a d r i d ó en c u a l q u i e r a de las S u c u r s a l e s de l 
E s t a b l e c i m i e n t o . 
, L a s acc iones d o m i c i l i a d a s en las S u c u r s a l e s t i e n e n los mismos 
derechos y. obl igaciones que las i n s c r i p t a s en M a d r i d . Sxi v e n t a 
debe efectuarse en é l mismo l u g a r de l domic i l io y en igua les t é r -
minos que los y a c i tados p a r a M a d r i d . 
T a m b i é n queda a l l í domic i l i ado el pago de los dividendos. S m 
embargo , t a n t o el domic i l io de l a s acc iones , como e l cobro de los 
dividendos, puede t r a s l a d a r s e á otra S u c u r s a l ó á l a oficina de 
M a d r i d , á v o l u n t a d de los interesados . 
P a r a e l domici l io de acc iones en M a d r i d ó en Sucursa l e s , b a s t a 
l a p r e s e n t a c i ó n del ex trac to en l a oficina r e s p e c t i v a . A cambio 
de é l f a c i l i t a u n certif icado que se presenta en l a de dest ino, l a 
que expide y entrega n u e v o , ex trac to de i n s c r i p c i ó n de l a s 
acc iones . 
6.a P a r a e l cobro de dividendos d é l a s acc iones en otro l u g a r 
que el de su domic i l io , b a s t a so l i c i tar lo de l a oficina donde quiere 
hacerse el cobro, p r e v i a e x h i b i c i ó n de l ex trac to correspondiente . 
E s t a cu ida de r e c l a m a r e l l i b r a m i e n t o a l centro ó S u c u r s a l donde 
r a d i c a l a i n s c r i p c i ó n de las acc iones , y u n a vez recibido, se a b o n a 
su importe a l s o l i c i t a n t e s in c o m i s i ó n n i quebranto a lguno. 
E l importe de los dividend.os puede ser acred i tado á l a c u e n t a 
corr iente de l in teresado ó de d e t e r m i n a d a p e r s o n a , s e g ú n se 
expresa en e l c a p i t u l o de cuentas corr ientes . . 
6.a L o s tenedores de 50 ó m á s acciones de l B a n c o , y a in scr ip -
tas en M a d r i d ó domic i l i adas en S u c u r s a l e s , t i e n e n derecho de 
as i s t enc ia á l a J u n t a genera l de acc ion i s ta s que a n u a l m e n t e se 
ce lebra en esta corte. E s , s i n embargo, ind i spensable que e l po-
seedor de l a s acc iones l a s t enga i n s c r i p t a s á su nombre tres me-
ses antes del d í a de l a J u n t a , y que, h a s t a que se celebre, l a s con-
serve á su favor . , . 
L o s a c c i o n i s t a s de Sucursa l e s poseedores de 10 o m a s acc iones , 
t i e n e n t a m b i é n derecho de asistencia' á l a s J u n t a s que p u e d a n 
ce lebrarse en l a s re spec t ivas loca l idades . S o n p a r a ello necesa-
r i a s l as m i s m a s condic iones que l a s e n u m e r a d a s p a r a M a d r i d , 
sa lvo l a c u a n t í a de las acc iones . 
5IÍ.—©©senemíos. 
1.a E l B a n c o descuenta l e t r a s y p a g a r é s a l tan to por ciento 
que tenga establec ido, por el plazo de uno á n o v e n t a d í a s , expe-
didos con las formal idades legales y con dos firmas, por lo menos, 
de personas de conocido abono, a l g u n a de el las i n s c r i p t a en l a s 
l i s tas de c r é d i t o . 
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No admite , s in embargo, efectos á desouento por menos de 
c inco d í a s , á no ser que se abone e l i n t e r é s correspondiente por 
este p lazo m í n i m o . 
2. a E l B a n c o admi te ó r e h u s a los efectos presentados á des-
cuento , s i n que en n i n g ú n caso e s t é obligado á m o t i v a r n i expl i -
c a r su r e s o l u c i ó n . 
3. a No se admi te á descuento, a u n q u e l l even firmas abonadas : 
los efectos que no e s t é n extendidos en f o r m a legal ; los que con-
t e n g a n endoso con f ó r m u l a diferente á l a que t r a n s m i t e l a pro-
p iedad del efecto, s e g ú n l a s leyes, ó los que presenten sospechas 
de ser va lores de c o l u s i ó n . 
4. a L o s efectos h descuento se p r e s e n t a r á n fac turados , en el Ne-
gociado de operaciones , con i n t e r v e n c i ó n de A g e n t e ó Corredor . 
5. a L a s f a c t u r a s que f a c i l i t a el mismo Negociado, h a n de l le -
narse con todos los pormenores que se expresan en l a s m i s m a s . 
6. a L o s efectos que sean admit idos á descuento se e n d o s a r á n 
a l B a n c o por e l oedente, luego que h a y a sido a c o r d a d a su a d m i -
s i ó n , y é s t e r e c i b i r á u n l i b r a m i e n t o p a r a c o b r a r en l a C a j a . 
7. a I g u a l m e n t e se a d m i t e n á descuento los cupones de D e u d a 
p ú b l i c a a m o r t i z a b l e y perpetua y t í t u l o s amort i zados de l a p r i -
m e r a . 
L o s cupones de a m o r t i z a b l e fac turados en los impresos que se 
f a c i l i t a n en e l Negociado de cupones, se e n t r e g a r á n a l m i s m o , 
rec ibiendo en el acto u n l i b r a m i e n t o de su importe l í q u i d o p a r a 
c o b r a r en l a C a j a de efectivo. 
S i los cxipones son de D e u d a perpett ia i n t e r i o r , el l i b r a m i e n t o 
es pagadero a l tercero d í a , p a r a dar l u g a r á su reconoc imiento 
en l a s oficinas de l a D e u d a p ú b l i c a . 
S i se p r e s e n t a n a l descuento las f a c t u r a s de cupones p r e s e n t a -
dos á l a D e u d a , se f a c t u r a r á n y e n t r e g a r á n de i g u a l modo que s i 
fuesen cupones en r a m a . 
8. a T a m b i é n so descuentan los intereses de los t í t u l o s deposi-
tados en e l B-anco, y los que s i r v e n de g a r a n t í a á p r é s t a m o s y 
c r é d i t o s sobre efectos p ú b l i c o s . 
P a r a conseguir lo se e n t r e g a r á n s in f a c t u r a , en e l mismo Ne-. 
gooiado de cupones, los resguardos de d e p ó s i t o s ó las p ó l i z a s de 
p r é s t a m o ó c r é d i t o , d e s p u é s de haber presentado é s t a s en e l Ne-
gociado de operaciones p a r a que manif ieste si, á pesar de l a b a j a 
de los cupones, queda g a r a n t i d a l a o p e r a c i ó n . 
E n caso af irmat ivo se entrega a l interesado e l l i b r a m i e n t o co-
rrespondiente p a r a su cobro. 
9. a L o s cupones de D e u d a exterior , bi l letes h ipo tecar ios de 
C u b a y t í t u l o s amortiziados de estos va lores , se bonif ican a c t u a l -
mente con u n tanto por c iento, s e g ú n el curso de sus cambios , 
que se fija d i a r i a m e n t e á, l a v i s t a del p ú b l i c o en el Negociado de 
cupones. 
E s t o s va lores se f a c t u r a n y e n t r e g a n en dicho Negociado en los 
impresos que se f a c i l i t a n a l efecto, y h a n de es tar n e c e s a r i a m e n t e 
in terven idos por Agente de B o l s a , rec ib iendo el in teresado , en 
equ iva l enc ia , el l i b r a m i e n t o oportuno p a r a s u cobro en l a 
C a j a . 
10. E l B a n c o descuenta t a m b i é n los efectos sobre l a s p l a z a s 
del B e i n o en que t iene es tablec ida S u c u r s a l , s iempre que t e n g a n , 
por lo menos , l a s dos firmas r e g l a m e n t a r i a s , u n a de e l las ins-
c r i p t a en las l i s t a s de c r é d i t o . 
L a s l e t ras d e b e r á n presentarse f a c t u r a d a s en el Negociado de 
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operaciones en los impresos que se e n t r e g a r á n a l efecto, y deben 
es tar i n t e r v e n i d a s por Agente de B o l s a ó .Corredor de Comerc io . 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n de estas f a c t u r a s debe tenerse en c u e n t a 
lo s iguiente: 
1. ° L o s d í a s se c o n t a r á n desde el s iguiente de su p r e s e n t a c i ó n 
h a s t a el i n c l u s i v e del venc imiento . 
2. ° . E l m í n i m u m de p e r c e p c i ó n h a de ascender á 0*20 por 100 de l 
importe de l a f a c t u r a , cuando los intereses de é s t a , a l t ipo que 
r i j a p a r a los descuentos , no l legue á d i c h a c a n t i d a d . 
3. ° E n los efectos girados á d í a s ó meses v i s t a , se c o m p u t a r á n 
tres d í a s de correo entre p lazas de l a P e n í n s u l a , c inco p a r a P a l -
m a de M a l l o r c a y diez p a r a S a n t a C r u z de Tener i f e y L a s 
P a l m a s . 
4. ° L o s efectos no deben ser menores de 250 pesetas . 
E l Banoo t o m a en n e g o c i a c i ó n , a s i en M a d r i d como en las S u -
cursales , efectos sobre e l extram'ero, s iempre que r e ú n a n las i n -
dispensables condic iones de solidez y so lvab i l idad . á los cambios 
que establece d i a r i a m e n t e , en v i s t a de los corr ientes en l a p l a z a , 
y s e g ú n c o n c e p t ú e necesar io ó no s i t u a r fondos en los puntos 
que se le propongan. 
E n estas negoc iac iones d e b e r á n tener los efectos, por lo menos , 
dos firmas, como los descuentos, u n a de e l las i n s c r i p t a en l a s l i s -
tas de c r é d i t o . 
IV.—Préstamos sobre efectos públicos. 
1.a E l B a n c o p r e s t a á personas a b o n a d a s sobre t í t u l o s de l a 
D e u d a de l E s t a d o ó del Tesoro p ú b l i c o h a s t a el 80 por 100 de su 
v a l o r efectivo, s e g ú n l a ' c o t i z a c i ó n oficial , por p lazos de diez á 
n o v e n t a dias , y por c a n t i d a d que no baje de 500 pesetas. E n l a s 
Sucursa le s , el plazo m í n i m o p a r a estas operaciones es de quince 
d í a s . 
_2.a E l que sol ic i te u n p r é s t a m o e x t e n d e r á su p e t i c i ó n en los 
e jemplares que se f a c i l i t a n en el Negociado de operaciones . 
3. a Concedido que sea el p r é s t a m o , se f o r m a l i z a r á l l enando e l 
p r e s t a t a r i o u n a f a c t u r a que exprese los efectos que entrega y su 
n u m e r a c i ó n , con l a c u a l los p r e s e n t a r á en l a C a j a de efectos^ fir-
mando a l propio t iempo u n a p ó l i z a d u p l i c a d a p a r a el B a n c o y 
p a r a el in teresado , en que conste l a o p e r a c i ó n , i n t e r v i n i é n d o l a 
u n Agente de cambios y B o l s a en M a d r i d , y u n Corredor de Co-
merc io en l a s p lazas en que t e n g a S u c u r s a l el B a n c o . 
4. a Rec ib idos los efectos en l a C a j a , y firmada l a p ó l i z a por e l 
pres ta tar io , el A g e n t e ó Corredor , e l I n t e r v e n t o r y el Subgober-
n a d o r ó D i r e c t o r de l a S u c u r s a l , se e n t r e g a r á a l interesado u n 
l ibramiento^contra l a C a j a p a r a h a c e r e fect iva l a c a n t i d a d pres-
t a d a , deduciendo los intereses correspondientes y el impuesto de 
derechos reales que en c a d a p r é s t a m o s e r v i r á p a r a u n a ñ o . 
5. a S i á l a s c u a r e n t a y ocho h o r a s de concedido el p r é s t a m o 
no se f o r m a l i z a por e l interesado, c a d u c a l a c o n c e s i ó n . 
6. a L o s efectos qtie c o n s t i t u y a n l a g a r a n t í a se cons ideran 
trans fer idos a l B a n c o , s i n o tra f o r m a l i d a d , por el mero hecho de 
entregarse en aque l concepto. 
7. a S i los va lores dados en g a r a n t í a sufr iesen u n a b a j a de 10 
por lOO del efectivo por que fueron admit idos , e l pres ta tar io e s t á 
obligado á aximentar l a g a r a n t í a en l a c a n t i d a d necesar ia , ó re-
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duoir el importe del p r é s t a m o en l a p r o p o r c i ó n que corres-
ponda . 
8. a E l p r e s t a t a r i o que no se presentare á l i q u i d a r el p r é s t a m o 
á su v e n c i m i e n t o ó que no mejorase l a g a r a n t í a , en su caso, s e r á 
requerido por s imple av iso escr i to , á fin de que c u m p l a su com-
promiso. Pasados tres d í a s de l requer imiento , el B a n c o p o d r á 
disponer l a v e n t a de l a g a r a n t í a , s in neces idad de p r o v i d e n c i a 
j u d i c i a l , con l a i n t e r v e n c i ó n de Agente de cambios y B o l s a , Co-
rredor de comercio ó por otro medio of icial ó ex traof i c ia l que se 
H a l l a r e establecido por el viso en l a s re spec t ivas loca l idades . 
9. a S i e l producto de l a g a r a n t í a no a l c a n z a s e á c u b r i r í n t e -
gramente el c a p i t a l del p r é s t a m o y stts intereses y gastos, e l 
B a n c o p r o c e d e r á c o n t r a e l deudor por l a di ferencia , ó en caso 
c o n t r a r i o , le e n t r e g a r á e l exceso, s i lo hubiere . 
10. L o s p r é s t a m o s sobre efectos p ú b l i c o s pueden t r a s l a d a r s e 
de u n a S u c u r s a l á o tra , y de é s t a s á M a d r i d ó v i ceversa , s iempre 
que lo sol ic i te el interesado y lo acuerde e l B a n c o , en v i s t a de l a s 
g a r a n t í a s y de l a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s que c o n c u r r a n . 
V.—Créditos sol>re efectos públicos. 
1. a E l B a n c o abre c r é d i t o s , previo d e p ó s i t o de efectos p ú b l i -
cos, por e l 80 por 100 de svi va lor efectivo, s e g ú n l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l , por l a c a n t i d a d m í n i m a de 500 pesetas. 
2. a E l que sol ic i te u n c r é d i t o e x t e n d e r á su p e t i c i ó n en los mo-
delos que se le f a c i l i t a r á n en el Negociado de operaciones , en 
f o r m a semejante á l a de los p r é s t a m o s . 
3. a A c o r d a d a l a c o n c e s i ó n del c r é d i t o , e l pe t i c ionar io deposi-
t a r á en l a C a j a , bajo f a c t u r a , los efectos p ú b l i c o s ofrecidos. 
• 4,a L o s t í t u l o s que s i rven de g a r a n t í a con l a . f a c t u r a i n d i c a d a , 
y las p ó l i z a s firmadas por el interesado y Agente ó Corredor , se 
e n t r e g a r á n en l a C a j a de efectos, y u n a vez formal i zado el cré -
dito, e l in teresado r e c o g e r á uno de los e jemplares de l a p ó l i z a 
p a r a su resguardo . 
o.a Se e n t r e g a r á a l conces ionar io u n l ibro de ta lones p a r a 
que, por medio de ellos, p u e d a disponer de las cant idades q u é es-
t ime conveniente , dentro de su c r é d i t o . 
6. a E l in teresado p o d r á re in tegrar , en todo ó parte , l a s c a n t i -
dades que b a y a u t i l i z a d o de su c r é d i t o , en l a m i s m a f o r m a que 
a l imponer fondos en c u e n t a corr iente , rec ib iendo en resguardo 
de c a d a entrega u n rec ibo t a l o n a r i o . 
7. a E l conces ionario de u n c r é d i t o a b o n a r á u n a c o m i s i ó n sobre 
su importe de 10 c é n t i m o s por 100, ó s e a l por l.OOOhaga ó n o u s o de é l . 
8. a E l B a n c o l l e v a r á á c a d a c r é d i t o u n a c u e n t a corr iente con 
i n t e r é s r ec iproco , en l a que se c a r g a r á e l que corresponda_ por 
d í a s , sobre l a s c a n t i d a d e s que h a y a u t i l i zado el conces ionar io , y 
se a b o n a r á i g u a l i n t e r é s por las entregas que é s t e h a y a hecho 
p a r a r e i n t e g r a r l a s s u m a s rec ibidas; pero se a c r e d i t a r á n v a l o r a l 
d i a s iguiente de rec ib idas en las C a j a s del B a n c o . E l i n t e r é s s e r á 
e l mi smo que r i j a p a r a los p r é s t a m o s , y se t o m a r á sobre el saldo 
que resu l te á favor de l B a n c o . S i el saldo fuese á favor del inte-
sado, por haber hecho entregas stiperiores á su d é b i t o , no se abo-
n a r á i n t e r é s sobre dicho exceso. 
L a s v a r i a c i o n e s que acuerde el B a n c o en e l tipo de i n t e r é s , co-
m e n z a r á n á regir sobre e l saldo que,resulte en l a c u e n t a el d ia de 
sil v a r i a c i ó n , 
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9. a_ C a d a c u a t r o meses se l i q u i d a r á l a c u e n t a de estos c r é d i t o s , 
y el in teresado a b o n a r á e l saldo que resul te á favor del B a n c o , s i 
excede de l importe de su c r é d i t o ; de no ver i f icar lo , se p r o c e d e r á 
a l a v e n t a de l a g a r a n t í a en l a f o r m a es tab lec ida p a r a los p r é s -
tamos . 1 
10. _ Se p o d r á r e n o v a r b a s t a por dos veces e l c r é d i t o á l a l i q u i -
d á o i ó n , , s i convin iere a l B a n c o , figurando como p r i m e r a p a r t i d a 
e l saldo de l a c u e n t a anter ior . L a s operaciones de r e n o v a c i ó n so 
a c o r d a r á n á p e t i c i ó n e scr i ta del interesado y se a n o t a r á n a l pie 
de l a m i s m a p ó l i z a . 
11. L a c o m i s i ó n é intereses que se devenguen por los c r é d i t o s , 
se a b o n a n á l a l i q u i d a c i ó n , ó antes , s i a l conces ionar io le conv i -
niere t e r m i n a r l a c u e n t a ab ier ta . 
12. Son apl icables á los c r é d i t o s las reglas 6.a á 9.a, r e l a t i v a s á 
l a s operaciones de p r é s t a m o . 
13. _ E l mismo d i a de l venc imiento se e f e c t ú a l a l i q u i d a c i ó n , no 
pudiendo el in teresado g i r a r ta lones c o n t r a su c u e n t a corr iente 
de c r é d i t o , aunque tenga saldo disponible, n i tampoco ver i f i car 
entregas . 
14. L a l i q u i d a c i ó n puede pedirse antes del v e n c i m i e n t o , y a 
p a r a r e n o v a r el c r é d i t o , y a p a r a c a n c e l a r l o y r e t i r a r l a g a r a n t í a ; 
pero u n a vez pedida no puede h a c e r entregas n i g i r a r ta lones , 
que h a r í a n v a r i a r a q u é l l a por completo. 
15. E l impLiesto de dereobos reales se c o b r a r á por e l B a n c o a l 
h a c e r l a l i q u i d a c i ó n a n u a l de c a d a c r é d i t o , ó antes , s i el in t ere -
sado cance lase l a o p e r a c i ó n . 
16. S i conviene a l interesado r e t i r a r parte de su g a r a n t í a , , b i e n 
por no h a b e r usado de todo e l c r é d i t o , ó b ien por h a b e r hecho en-
tregas en m e t á l i c o , puede s o l i c i t a r l a en los impresos que se fac i -
l i t a n a l efecto, reduc iendo s u c r é d i t o en l a c a n t i d a d correspon-
diente, p r e v i a l a opor tuna l i q u i d a c i ó n , que d e b e r á pedir a n t i c i -
p a d a m e n t e . 
17. L o s c r é d i t o s pueden t r a s l a d a r s e de M a d r i d á l a s S u c u r s a -
les, de é s t a s á M a d r i d , y de u n a s á o tras re spec t ivamente , s i lo 
s o l i c i t a n los interesados , en impreso que se les f a c i l i t a y lo 
a c u e r d a el B a n c o , s e g ú n las c irounstano ias y l a c lase de ga-
r a n t í a s . 
L o s ta lones se c o b r a n y las entregas se h a c e n en e l Negociado 
de cuentas corr ientes de l a C a j a de efectivo. 
VI.—CSiros. 
L a E l B a n c o d a l e t ras de cambio c o n t r a sus Sucursa l e s , a l t ipo 
fijo de0'20 por 100 ó sea 2 por 1.000 de beneficio, por cant idades 
que no b a j e n de 250 pesetas, y l a s S u c u r s a l e s t a m b i é n expiden 
l e t r a s sobre M a d r i d y sobre l a s d e m á s Sucursa l e s , en l a s m i s m a s 
condic iones . 
_2.a E l B a n c o g i r a l e t r a s sobre e l e x t r a n j e r o á los cambios que 
d i a r i a m e n t e se fijan á l a v i s t a de l p ú b l i c o , por las cant idades 
que t enga á b ien conceder. 
P a r a obtener u n a l e t r a b a s t a l l e n a r l a pape le ta de p e t i c i ó n que 
f a c i l i t a e l Negociado de giros, y en su v i s t a so ext iende el efecto, 
e n t r e g á n d o s e l o a l interesado, previo el pago de su importe y de l 
cambio correspondiente . 
3.a E l B a n c o f a c i l i t a segundas , s in t imbre , de las l e t r a s g ira-
das; pero si el interesado las r e c l a m a t i m b r a d a s , d e b e r á sat i s fa-
cer su importe en efectivo. 
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4. a L o s interesados que so l i c i t en de l B a n c o g r a n n ú m e r o de 
le tras sobre v a r i a s p lazas , d e b e r á n entregar en el Negociado, c o n 
u n d í a por lo menos de a n t i c i p a c i ó n , u n a l i s t a d e t a l l a d a de l a s 
m i s m a s , p a r a que s^ .^ e x p e d i c i ó n no i n t e r r u m p a el servic io ord i -
n a r i o del p ú b l i c o . 
5. a L a s personas ó casas de reconocido arra igo , i n t e r v i n i e n d o 
Agente ó Corredor , pueden l l e v a r s e las l e t ras s in sa t i s facer su 
importe , que se c o b r a r á á domici l io a l s iguiente d ia , por medio 
de r o o i b ó , 
VII.—Cuentas eorriciitcs de efectivo. 
1.°—UEGLAS GEKEIIALES 
1. a E l B a n c o y las Sucursa le s a b r i r á n c u e n t a corr iente á l a s 
personas, c o m p a ñ í a s ó corporac iones que lo so l i c i t en por oficio 
impreso, que ss f a c i l i t a r á grat is , dirigido a l G o b e r n a d o r ó D i r e c -
tor de l a S u c u r s a l , expresando su domic i l io y p r o f e s i ó n , y s i fuese 
c o m p a ñ í a , l a r a z ó n s o c i a l y los nombres de los encargados de l a 
g e s t i ó n de sus negocios. 
T a m b i é n puede abr irse cuenta corr iente á n o m b r e de dos ó 
m á s indiv iduos , p a r a g i r a r talones , f irmados por todos, ó por cua l -
q u i e r a de los interesados , i n d i s t i n t a m e n t e . 
2. a D e c r e t a d a l a a p e r t u r a de l a cuenta , l a persona ó personas 
que e s t é n a u t o r i z a d a s p a r a l i b r a r á cargo del B a n c o , p o n d r á n su 
firma en los registros que p a r a este fin existen en l a oficina co-
rrespondiente . 
D i c h a s cuentas no d e v e n g a r á n i n t e r é s a lguno . 
3. a No se a b r i r á c u e n t a en el B a n c o á los que h u b i e r e n hecho 
quiebra ó c e s i ó n de bienes, n i á los dec larados inso lventes , s in 
que sean r e h a b i l i t a d o s j u d i c i a l m e n t e . 
4. a Se r e c i b i r á n en c u e n t a corr iente b i l le tes del B a n c o , mo-
n e d a corr iente de oro y p l a t a , y l e t r a s aceptadas , r ea l i zab le s en 
l a p l a z a á u n plazo que no exceda de diez d í a s , contados desde 
el de l a entrega . 
5. a No d e b e r á b a j a r de 2.500 pesetas l a p r i m e r a entrega p a r a 
a b r i r u n a c u e n t a corr iente en M a d r i d , n i de 1.000 en l a s S u c u r s a -
les, a s i como no s e r á m e n o r de 259 pesetas c a d a u n a de l a s entre-
gas suces ivas . 
6. a L a s entregas en m e t á l i c o ó bi l le tes se h a r á n con f a c t u r a 
t o t a l i z a d a en l e t r a y firmada por el interesado, su representante 
ó encargado . 
í7.a A los que t e n g a n c u e n t a corr iente , se les e n t r e g a r á grat i s 
los cuadernos que se cons ideren necesarios de ta lones a l porta-
dor, dest inados á pagar á persona i n d e t e r m i n a d a , y los de m a n -
• datos de t r a n s f e r e n c i a , que se e x p e d i r á n s iempre á favor de l a 
persona que tenga c u e n t a corr iente en e l E s t a b l e c i m i e n t o . E n 
ambos conceptos p o d r á n l i b r a r los interesados , á cargo de l B a n -
co, h a s t a l a c a n t i d a d que t e n g a n d i sponib le , c o n s i d e r á n d o s e 
como t a l los fondos entregados en efectivo. Respec to á l a s l e t r a s 
y d e m á s va lores , s ó l o se p o d r á disponer de s u importe a l d i a si-
guiente de haberse r e a l i z a d o . L o s que no sean efect ivos se devol-
v e r á n o p o r t u n a m e n t e á los interesados , p a r a que é s t o s p u e d a n 
h a c e r el protesto . 
L o s efectos aceptados p a r a su abono en c u e n t a corr iente se en-
t r e g a r á n en M a d r i d a l Negociado de operaciones, f a c t u r a d o s en 
los impresos correspondientes , 
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E n estas f a c t u r a s no se a d m i t e n r a s p a d u r a s n i enmiendas , y el 
B a n c o no responde de las consecuenc ias á que p u e d a n dar origen 
los errores que c o m e t a n los interesados a l extender las f a c t u r a s , 
equivocar e l venc imiento , las cant idades ó el domic i l io de los 
l ibrados . 
E l B a n c o entrega en el acto un resguardo p r o v i s i o n a l de l i m -
porte de l a f a c t u r a , canjeab le a l s iguiente d i a por otro definitivo 
del abono en l a c u e n t a corr iente . 
8. a L o s ta lones ó m a n d a t o s h a n de es tar firmados por los in -
teresados _á cuyo n o m b r e e s t á a b i e r t a l a cuenta , ó por las perso-
nas au tor i zadas por las sociedades, c o m p a ñ í a s ó corporaciones , 
cuando á é s t a s ' p e r t e n e z c a n . L o s p a r t i c u l a r e s t a m b i é n p o d r á n 
a u t o r i z a r á o tra ú otras personas p a r a l a firma, sea por medio de 
poder, ó por c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida a l Q-obernador ó a l D i r e c t o r 
de l a S u c u r s a l . 
E n todo caso, el tenedor de l a c u e n t a corr iente p r e s e n t a r á á l a 
persona a u t o r i z a d a , en el Negociado del ramo, p a r a que consigne 
su firma en el regis tro dest inado a l efecto. 
9. a N i n g ú n t a l ó n n i m a n d a t o s e r á expedido por c a n t i d a d me-
nor de 125 pesetas, á no ser por saldo de c u e n t a . 
10. P a r a m a y o r seguridad, en todo t a l ó n ó m a n d a t o se r e p e t i r á 
por l e tra , antes de l a f i rma de l interesado, l a c a n t i d a d que re-
presente. 
11. E l B a n c o no responde de los per ju ic ios que pueden resu l tar 
de l a p é r d i d a ó s u s t r a c c i ó n de los ta lones a l portador; pero sus-
p e n d e r á e l pago s i , antes de veri f icarse , bubiere sido prevenido 
por el l i b r a d o r , h a s t a que se decida, por quien corresponda , l a 
persona que deba perc ib ir su importe , el c u a l se c o n s e r v a r á en-
t r e t a n t o en c a l i d a d de d e p ó s i t o . 
L o s interesados p r o c u r a r á n conservar los l ibros t a l o n a r i o s en 
parte segura, á fin de e v i t a r que l a s u s t r a c c i ó n de é s t o s ó de a l -
guno d-e sus ta lones pueda causar le s per ju ic io . 
12. P o d r á ser pr ivado de tener c u e n t a corr iente en el B a n c o , 
é l que l ibre m a y o r c a n t i d a d que l a disponible . 
13. No se f a c i l i t a r á n o t i c i a a l g u n a r e l a t i v a á los fondos que 
h a y a en e l B a n c o , pertenec ientes á personas determinadas , á no 
ser en v i r t u d de p r o v i d e n c i a j u d i c i a l . 
14. Se c e r r a r á n y t e r m i n a r á n las cuentas corr ientes , á sol ic i -
t u d de los interesados , ó cuando en las l iqu idac iones de fin de 
a ñ o resu l te que h a n dejado t r a n s c u r r i r seis meses s in h a c e r pro^ 
v i s i ó n de fondos, con u n saldo menor de 100 pesetas. 
15. S e r á d e t e n i é a en l a C a j a , dando i n m e d i a t a m e n t e c u e n t a 
a l G o b e r n a d o r ó D i r e c t o r , l a persona que presente a l cobro un 
t a l ó n que resulte ser i l eg i t imo, d e s p u é s de reconocido y com-
probado. 
2.°—MANDATOS DE TRANSFERENCIA 
1.a L o s tenedores de cuentas corr ientes ab ier tas en M a d r i d , 
pueden disponer de l todo ó parte de sus saldos, expidiendo m a n -
datos de t r a n s f e r e n c i a , p a r a que se abone su importe á otros te-
nedores de cuentas corrientes en las S u c u r s a l e s , y los de é s t a s 
p o d r á n h a c e r lo mismo respecto á los de M a d r i d y de otras S u -
cursales . . I g u a l m e n t e p o d r á n expedir m a n d a t o s , p a r a que s u im-
porte sea abonado á otros tenedores de c u e n t a corr iente en l a 
m i s m a p laza . 
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2. a E l m a n d a t o e x p r e s a r á con toda c l a r i d a d , en guar i smos y 
en l e t r a , l a c a n t i d a d que h a y a de adendarse a l l ibrador , y con 
toda c l a r i d a d t a m b i é n l a persona ó ent idad á cuyo nombre figu-
re l a c u e n t a corriente acreedora , y l a oficina ó dependenc ia de l 
B a n c o en que é s t a se b a i l e ab ier ta . 
3. a L o s m a n d a t o s de t r a n s f e r e n c i a l ibrados por los tenedores 
de cuentas corrientes ab ier tas en M a d r i d ó en u n a S u c u r s a l , se 
p r e s e n t a r á n en l a C a j a , y comprobada l a suf ic iencia de fondos de 
los l ibradores , l a l e g i t i m i d a d de sus firmas y l a del m a n d a t o , 
a j u s t á n d o l o á su m a t r i z , como se baoe con los ta lones , se expedi-
rá x\n resguardo de i g u a l s u m a á favor de l a persona 'y en l a ofi-
c i n a de l B a n c o que designe el m a n d a t o , e n t r e g á n d o l o a l presen-
tador de é s t e . . . , -
4. a E s t o s resguardos son documentos definit ivos de abono á 
los tenedores de cuentas corr ientes designados- en ellos, s in ne-
ces idad de ser canj eados, requis i tados n i presentados en l a o f i o m » 
en que se h a l l e n ab ier tas sus cuentas . 
5. a T a m b i é n p o d r á n los tenedores de c u e n t a corr iente expedir 
cheques nominat ivos á favor de ind iv iduos ó casas que t a m b i é n l a 
t engan , p r e v i a l a p r e s e n t a c i ó n y regis tro de l cheque en l a oficina 
donde e s t é a b i e r t a l a c u e n t a del que exp ida el documento . 
T o d a s l a s operaciones r e l a t i v a s á cuentas corr ientes de efectivo 
se ver i f i can en el Negociado de l a s mismas , excepto l a entrega 
de efectos de comercio p a r a su abono en cuenta , que, como queda 
dicho, se e n t r e g a n en e l Negociado.de operaciones . 
3.° —ABONOS Y ADEUDOS DE COBROS Y PAGOS POK CORRESPONDENCIA 
1.a L o s tenedores de c u e n t a s corr ientes que h a b i t u a l o a-cci-
denta lmente r e s i d a n f u e r a del domici l io de l B a n c o , en M a d r i d o 
en las S u c u r s a l e s en que se h a l l e n ab ier tas d i chas cuentas , po-
d r á n r e m i t i r efectos p a r a el cobro y cons iguiente abono, debuta-
mente f a c t u r a d o s en l a s m i s m a s c a r t a s de e n v i ó , con e x p r e s i ó n 
de los l ibrados , y agrupando y sumando p a r c i a l m e n t e el importe 
de los efectos á u n mismo v e n c i m i e n t o ó p lazo , que no p o d r á ex-
ceder de diez d í a s , y t o t a l i z a n d o por fin l a f a c t u r a en guar i smo 
7 2ear L o s efectos h a b r á n de h a l l a r s e revestidos de todos los re-
quisitos legales , y extendidos ó endosados á l a orden del B a n c o 
ó d é l a S u c u r s a l . . . , ' x ^ „4.„o+„ 
3 a E l B a n c o ó sus Sucursa l e s p r a c t i c a r á n con estos electos to-
das l a s gestiones que, s e g ú n e l C ó d i g o de Comerc io , competen a l 
portador , cuales son l a s de recoger l a a c e p t a c i ó n ó s a c a r protes-
to por f a l t a de e l la , presentar los opor tunamente a l cobro, y a 
f a l t a de é s t e s a c a r nuevo protesto, c a r g a n d o . a l tenedor de i a 
c u e n t a corr iente l a c u e n t a de r e s a c a . ; 
4 a E l B a n c o ó l a S u c u r s a l e x t e n d e r á u n a c a r t a resguardo que 
e n v i a r á por e l correo á s u d u e ñ o , d e s p u é s de cons ignar en e l la el 
hecho, en su caso, de haber sido protestado por f a l t a de acepta-
c i ó n a lguno de los efectos de su re ferenc ia . ., , „ ^ . . 
A l r e m i t i r y adeudar l a r e s a c a a l oedente del efecto protesta-
do se le i n v i t a r á á entregar e l importe de todos los gastos de l a 
m i s m a , s i no los cubriese el saldo de s u c u e n t a c o m e n t e . ^ 
5 a E l importe de estos efectos es disponible por sus d u e ñ o s 
ocho d í a s d e s p u é s del venc imiento que les corresponda, s m pér -
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d i d a de t iempo en ser presentados á l a a c e p t a c i ó n , s i dentro de 
d icho plazo no re troceden por f a l t a de pago. 
E l B a n c o se r e s e r v a l a f a c u l t a d de c e r r a r aque l las c u e n t a s p a r a 
cuyo abono se rec iben con f recuenc ia efectos que m o t i v e n pro-
testos. 
6.a L o s tenedores de cuentas corr ientes p o d r á n l i b r a r c o n t r a 
sus saldos, y a por el medio ordinar io de ta lones a l portador , y a 
por cheques á l a orden ó a l por tador , que f a c i l i t a r á el B a n c o . E n 
l a m i s m a fecha en que e x p i d a n dichos giros, p a s a r á n a l B a n c o ó 
á l a S u c u r s a l el oportuno aviso, expresivo de Su n u m e r a c i ó n , p la -
zo, orden de q u i é n y c a n t i d a d , c u y a c a n t i d a d , s i cabe en el saldo 
del l i b r a d o r , se le a d e u d a r á en e l momento en que se r e c i b a e l 
aviso , el c u a l s e r á documento bas tante p a r a j u s t i f i c a r e l oportu-
no adeudo, aunque no se h a y a presentado el giro. 
_7;a T a m b i é n p o d r á n los tenedores de c u e n t a corr iente domi-
c i l i a r , en l a oficina ó dependencia del B a n c o en que l a t e n g a n 
ab ier ta , e l pago de los efectos l ibrados á su cargo, s iempre que 
conste es ta c i r c u n s t a n c i a en l a a c e p t a c i ó n de los mismos y den 
oportuno aviso a l B a n c o , cuyo aviso s u r t i r á efectos i d é n t i c o s á 
los que p a r a los giros de su pufio quedan expresados a l final de l a 
r e g l a anter ior . 
8.a L o s tenedores de c u e n t a corriente res identes fuera de l domi-
c i l io del B a n c o ó de l a S u c u r s a l en que se h a l l e ab ier ta , p o d r á n 
por correspondenc ia h a c e r uso de los m a n d a t o s p a r a dentro de 
dicho domici l io , y de p l a z a á p l a z a , con s u j e c i ó n á l a s reglas pros-
cr ip tas p a r a dichos m a n d a t o s . 
4.°—ABONO DE DIVIDENDOS DE ACCIONES Y DE INTERESES DE 
EFECTOS DEPOSITADOS 
1. a L o s a c c i o n i s t a s y d u e ñ o s de efectos depositados en e l 
B a n c o ó en sus S u c u r s a l e s , ]o mismo que sus apoderados ó encar-
gados, p o d r á n so l i c i tar que el importe de los dividendos ó de los 
cupones Se acredi te en sus respect ivos v e n c i m i e n t o s á l a c u e n t a 
corr iente de l a persona , c a s a , c o r p o r a c i ó n ó e s tab lec imiento que 
t e n g a n á b ien designar, presentando a l efecto en l a oficina corres-
pondiente , con u n pedido impreso que se les f a c i l i t a r á , los e x t r a c -
tos de i n s c r i p c i ó n de acc iones y los resguardos de d e p ó s i t o s , 
los cua les les s e r á n devueltos en e l acto , d e s p u é s de e s t a m p a r 
en ellos el correspondiente c a j e t í n . 
2. a P o r estos abonos en las cuentas corr ientes no se expedi-
r á n resguardos, n i son necesar ios . Todo presentador de e x t r a c t o s 
de i n s c r i p c i ó n de acc iones y de resguardos de d e p ó s i t o , requis i -
tados p a r a este objeto, y a sabe que queda disponible , a l c r é d i t o 
de l a c u e n t a corriente des ignada, e l importe de los d iv idendos 
é in tereses sucesivos, desde el d ia en que se a n u n c i e quedar 
abierto el pago de los de c a d a clase. 
3. a E n cua lqu ier t iempo se p o d r á s o l i c i t a r l a s u s p e n s i ó n de l 
abono en c u e n t a corr iente de l importe de los dividendos ó inte -
reses, presentando n u e v a i n s t a n c i a a l efecto y exhibiendo o t r a 
vez los ex trac tos ó resguardos en l a m i s m a oficina, donde se re-
q u i s i t a r á n p a r a este dis t into objeto, d e v o l v i é n d o l o s en e l acto 
á los so l i c i tantes . 
L a s personas que por endoso ri o t ra f o r m a a d q u i e r a n en lo su-
cesivo d e p ó s i t o s en el B a n c o ó en l a s Sucursa l e s , de efectos con 
intereses , d e b e r á n observar si en los resgitardos se h a l l a v igente 
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e L o a j e t i n de abono do diclios intereses á d e t e r m i n a d a persona , y 
en caso a f i rmat ivo , tener presente que, como en e l B a n c o no se 
r e g i s t r a n los endosos n i se hace a l t e r a c i ó n a l g u n a en los d e p ó -
sitos s in l a e x h i b i c i ó n de los resguardos , les c o n v e n d r á r e t i r a r l o s 
desde luego, pndiendo cons t i tu i r lo s de nuevo á su nombre , ó pedir , 
con arreglo á lo que se i n d i c a en el p á r r a f o anter ior , l a suspen-
s i ó n del abono de los intereses á l a c u e n t a corr iente que é l ca-
j c t i n exprese. 
"VISI.—Cuentas corrientes de efectos públicos. 
1. a E s t a s c u e n t a s se a b r i r á n á nombre de personas conoc idas 
que lo deseen, bas tando con expresar lo a s í en l a f a c t u r a de t í t u l o s 
en que cons i s ta l a p r i m e r a entrega , que d e b e r á ser s u s c r i p t a nece-
s a r i a m e n t e por e l mismo tenedor de l a cuenta , el c u a l e s t a m p a r á 
a d e m á s su f irma, en u.n l ibro dest inado á e s t é objeto, p a r a oom 
p r o b a r l a s que a p a r e z c a n en las ó r d e n e s t a l o n a r i a s de entrega 
de t í t u l o s . 
2. a C a d a ¡ m e n t a h a b r á do c i r c u n s c r i b i r s e á u n a clase de papel ; 
pero p o d r á h a b e r v a r i a s cuentas á nombre de u n a m i s m a persona , 
l l evando todas u n n ú m e r o de orden. 
3. a L o s t í t u l o s se p r e s e n t a r á n con doble f a c t u r a , i g u a l á l a de 
los d e p ó s i t o s , cons ignando en e l la , en vez de l a c o n d i c i ó n de de-
p ó s i t o t r a n s m i s i b l e ó i n t r a n s m i s i b l e , l a e x p r e s i ó n de Cuenta co-
r r i en te . 
4. a L o s interesados d i s p o n d r á n de stis va lores por medio de 
ta lones ú ó r d e n e s de entrega á doble m a t r i z , que les e n t r e g a r á el 
B a n c o , expresando l a s s é r i e s y n u m e r a c i ó n de los t í t u l o s que 
h a y a n de devolverse . 
. 5.a L a corta , f a c t u r a c i ó n , cobro y pago de cupones, se h a r á 
como en los d e p ó s i t o s ; pero todos los cupones de los va lores de 
estas cuentas , se c o r t a r á n en el d í a fijo de terminado a l efecto, 
excepto los de a q u é l l a s cuyos d u e ñ o s h a y a n mani fes tado opor-
t tmamente s u deseo de que no se corten; y pasado dicho d í a , 
todos los t í t u l o s que se entreguen de nuevo, h a b r á n de tener los 
mismos cupones que los que c o m p o n g a n l a ex i s t enc ia ó sa ldo . 
6. a P o r estas cuentas corr ientes se d e v e n g a r á u n a c o m i s i ó n ó 
premio de cus tod ia que resul te i g u a l a l de los d e p ó s i t o s , propor-
c i o n á n d o l o á su importe y mov imiento , por e l t iempo exacto de 
su d u r a c i ó n . 
7. a E l premio de cus tod ia cargado á estas cuentas se c o b r a r á 
p>or a n u a l i d a d e s , en l a f o r m a es tab lec ida por los d e p ó s i t o s de 
efectos. 
L a s operaciones r e l a t i v a s á estas cuentas corr ientes se rea l i -
z a n en l a C a j a de efectos. 
IX.—©«pósitos en efectivo. 
1. a E s t o s d e p ó s i t o s se a d m i t e n con l a c o n d i c i ó n de v o l u n t a -
r ios , necesarios y j u d i c i a l e s , y con l a s u b d i v i s i ó n de los v o l u n t a -
rios en t r a n s m i s i b l e s é i n t r a n s m i s i b l e s , l l evando l a debida ex-
p r e s i ó n los resguardos , qxie s e r á n firmados por e l Subgobernador 
ó D i r e c t o r de l a S u c u r s a l , e l I n t é r v e n t o r y e l C a j e r o . 
2. a L a c o n s t i t u c i ó n de estos d e p ó s i t o s se h a r á presentando e l 
efectivo en l a C a j a , con f a c t u r a especial , que d e b e r á s u s c r i b i r e l 
depos i tante , el c u a l a d e m á s e s t a m p a r á su firma en u n l ibro 
dest inado a l efecto. 
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3. a No s é a d m i t i r á n d e p ó s i t o s v o l u n t a r i o s por c a n t i d a d m e n o r 
de 250 pesetas, n i por l a s que no sean m ú l t i p l e s de 25; pero pvieden 
expedirse v a r i o s resguardos á u n mismo interesado , con t a l de 
que c a d a u n o no baje de 250 pesetas . 
4. a E s t o s d e p ó s i t o s s ó l o pueden r e t i r a r s e en t o t a l i d a d . 
5. a P a r a l a d e v o l u c i ó n de estos d e p ó s i t o s , en v i r t u d de poder, 
ó por h e r e n c i a ó legado, a s i como p a r a l a e x p e d i c i ó n de resguar-
dos dupl i cados por e x t r a v i o , r i g e n las m i s m a s reg las cons igna-
das p a r a los d e p ó s i t o s de efectos, de que se h a b l a r á en e l c a p í t u -
lo p r ó x i m o . 
6. a L o s d e p ó s i t o s en efectivo no devengan i n t e r é s , n i por ellos 
se exigen derechos de cus tod ia . 
X.—DepOsitos «le efectos públicos. 
I".0—REGLAS GENERALES 
1. a E l B a n c o admi te en sus c a j a s d e p ó s i t o s v o l u n t a r i o s , nece-
sar ios y j u d i c i a l e s , de efectos p ú b l i c o s . 
2. a Se comprenden en esta d e n o m i n a c i ó n los t í t u l o s de l a D e u -
da del E s t a d o ó del Tesoro p ú b l i c o , las acc iones y obl igaciones , 
a d m i t i d a s á c o n t r a t a c i ó n en l a B o l s a , de c o m p a ñ í a s ó sociedades 
l e g a l m e n t e cons t i tu idas , y los efectos de l a D e u d a p ú b l i c a de 
p a í s e s ex tranjeros y d e m á s va lores c irct i lantes en los mismos . 
3. a L o s d e p ó s i t o s se c o n s t i t u y e n á v o l u n t a d de los in teresa-
dos, bajo resguardos t r a n s m i s i b l e s ó i n t r a n s m i s i b l e s , firmados 
por e l Subgobernador ó D i r e c t o r de l a S u c u r s a l , e l I n t e r v e n t o r y 
e l C a j e r o . 
4:.a L a c o n s t i t u c i ó n de estos d e p ó s i t o s se h a r á presentando 
los va lores en l a C a j a de efectos, con doble f a c t u r a , que f a c i l i t a -
r á el B a n c o , en l a que se e x p r e s a r á n el nombre y los dos apel l idos 
de l depos i tante , s i el d e p ó s i t o h a de ser t r a n s m i s i b l e ó i n t r a n s -
mis ib le , l a c lase de va lores , su n u m e r a c i ó n de menor á m a y o r y 
su importe , conc luyendo con l a firma del deposi tante , ó quien lo 
c o n s t i t u y a , á su nombre . 
5. a No se a d m i t i r á n d e p ó s i t o s de dist intos va lores bajo, u n a 
m i s m a f a c t u r a , y si l a n u m e r a c i ó n no p u d i e r a de ta l larse con 
c l a r i d a d en u n a , d e b e r á n presentarse las que sean necesar ias , 
cons t i t uye ndo en este caso var ios d e p ó s i t o s . 
6. a A l ver i f icarse el recibo de los d e p ó s i t o s se l i b r a r á n á los 
in teresados resguardos prov is ionales , que a l d í a s iguiente can-
j e a r á n por los definitivos. 
7. a E l B a n c o h a r á comprobar l a l e g i t i m i d a d de los efectos 
que se presenten á d e p ó s i t o , por los medios que t e n g a n estable-
oidos las oficinas que los h a y a n emit ido , s i res iden en l a p l a z a y 
t ienen'medio de l l e n a r este requis i to , lo c u a l se c o n s i g n a r á en 
u n a de l a s f a c t u r a s . 
8. a L o s resguardos t r a n s m i s i b l e s pueden trans fer ir se por en-
doso en debida forma . 
9. a L o s d e p ó s i t o s se d e v o l v e r á n a l d í a s iguiente de h a b e r sido 
r e c l a m a d o s , exhibiendo e l resguardo en l a C a j a , y d e s p u é s de 
h a b e r sat isfecho e l premio de cus tod ia que corresponda , ó en el 
m i s m o d í a , s i se r e c l a m a s e n antes de l a s once de l a m a ñ a n a . 
10. E n los casos de e x t r a v i o ó q u e m a de u n resguardo se expe-
d i r á u n nuevo e j emplar dupl icado , d e s p u é s de h e c h a l a publ i ca -
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o i ó n de l ex t rav io por tres veces en los p e r i ó d i c o s oficiales, con e l 
i n t e r v a l o de diez d ias de u n anunc io á otro, y luego que t r a n s c u -
r r a n dos meses desde que se publ ique e l p r i m e r anunc io , s in re-
c l a m a c i ó n de tercero, quedando e l B a n c o l ibre de toda respon-
sabi l idad . 
11. L a d e v o l u c i ó n de los d e p ó s i t o s se v e r i f i c a r á d e s p u é s de 
comprobada l a l e g i t i m i d a d del resguardo y l a de l a firma, a s i 
como l a r e g u l a r i d a d de los endosos, s i loa hubiere , y poniendo el 
d u e ñ o a l respaldo del mismo resguardo el llecihí con su firma. 
12. L o s d e p ó s i t o s p o d r á n ser re t irados por medio de apodera-
do, p r e s e n t á n d o s e , con el resguardo or ig ina l , e l poder l e g a l en 
que se autor i ce p a r a l a e x t r a c c i ó n á l a persona que h a de poner 
el Recibí. 
13. E n e l caso de muerte del depositario se d e v o l v e r á n los de-
p ó s i t o s á los herederos l eg i t imes , que á este fin p r e s e n t a r á n cer-
tif icado de d e f u n c i ó n y tes t imonio de l a o l á t i s u l a de i n s t i t u c i ó n 
de herederos ó del acto j u d i c i a l en que se les hubiese dec larado 
herederos ab intes ta to . 
C u a n d o fuesen var ios los interesados en l a h e r e n c i a , d e b e r á 
presep.tarse tes t imonio de l a a d j u d i c a c i ó n en l a par te necesar ia . 
E n e l caso de legado espec ia l se a c r e d i t a r á por tes t imonio de 
l a c l á u s u l a t e s t a m e n t a r i a en que se hubiese hecho l a m a n d a a l 
l e g a t a r i o . Todos estos documentos q u e d a r á n a r c h i v a d o s en las 
oficinas de l B a n c o . 
14. S e r á de cargo del B a n c o l a c o b r a n z a de los intereses de los 
efectos de l a D e u d a de l E s t a d o , del Tesoro p ú b l i c o y de compa-
ñ í a s ó seciedades, pagaderos en l a p l a z a en que e s t é n deposita-
dos; pero no de los que, a l cons t i tu irse , los tviviesen s in cobrar , 
de venc imientos anter iores , n i tampoco de los corr ientes , s i el 
d e p ó s i t o se e f e c t ú a d e s p u é s de comenzada l a c o r t a de los cupo-
n é s . E n estos casos h a b r á n de r e t i r a r s e los d e p ó s i t o s en l a f o r m a 
en que fueron presentados , ó los cupones e ñ r a m a cuando les 
conveng a recogerlos. L o mismo se p r a c t i c a r á con los efectos ex-
t r a n j e r o s depositados, y todos a q u é l l o s cuyo, cobro se verifiqtie 
fuera de l a p l a z a . L o s cupones de efectos ex tranjeros p o d r á n ser, 
s in embargo , remit idos por el B a n c o a l cobro, s i son pagaderos 
en P a r í s , L o n d r e s ó B e r l í n , s i as i lo s o l i c i t a n los interesados , de 
c u y a c u e n t a y riesgo s e r á el e n v í o y gastos que p r o d u z c a l a ope-
r a c i ó n , por l a que a b o n a r á n a d e m á s 2o c é n t i m o s por 100 de co-
m i s i ó n . 
15. L o s cupones en r a m a se p o d r á n r e t i r a r por los depositan-
tes antes del v e n c i m i e n t o , h a s t a l a f echa que se designe. L o s 
que no se h a y a n re t i rado en este t iempo, se c o r t a r á n por el B a n -
co ó l a S u c u r s a l p a r a presentar los a l cobro. 
16. A los que r e t i r e n sus d e p ó s i t o s s in el c u p ó n , por estar y a 
cortado, se les e n t r e g a r á u n va le , con el c u a l p o d r á n r e a l i z a r los 
intereses , cuando sean cobrados por e l B a n c o . 
17. L o s t í t u l o s que no t i enen cupones y que es necesario pre-
sen tar p a r a el cobro de intereses , no p o d r á n entregarse por el 
B a n c o h a s t a que le sean devuel tos por l a oficina donde se h a l l a -
r e n presentados . 
18. Se p a g a r á n á los d u e ñ o s de los (depós i to s l a s cant idades 
que p r é v i a m e n t e h a y a hecho efect ivas e l E s t a b l e c i m i e n t o por 
intereses de los efectos, s iempre que no e s t é n sujetos á embargo 
ó r e t e n c i ó n , y p a r a ello b a s t a r á l a p r e s e n t a c i ó n de los resguar-
dos por persona conoc ida 
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. 19. L o s intereses de los efectos depositados en el B a n c o ó en 
u n a S u o u r s a l , p o d r á n a c r e d i t a r s e en c u e n t a corr iente , ó pagarse 
por c u a l q u i e r a o t r a S u c u r s a l , ó por el B a n c o , si se pidiere á l a s 
respect ivas dependencias , y mediante l a s condic iones que que-
d a n r e s e ñ a d a s en l a s e c c i ó n de cuentas corr ientes . 
2Q. P o r los d e p ó s i t o s en efectos a l portador , se c o b r a r á 25 c é n -
t imos por 100 anua,! sobre e l importe efectivo de los intereses 
que devenguen. . 
P o r los d e p ó s i t o s en p a p e l s in i n t e r é s , 5 m i l é s i m a s por 100 (me-
dio por 10.000) t a m b i é n a l a ñ o , sobre el c a p i t a l n o m i n a l . 
P o r los efectos n o m i n a t i v o s s ó l o se c o b r a r á l a m i t a d de los de-
recbos s e ñ a l a d o s en las reg las precedentes . 
E l m í n i m u m do derecbo de cus tod ia en toda c lase de d e p ó s i -
tos s e r á 25 c é n t i m o s de peseta . 
E l derecho se devenga desde e l d í a en que se c o n s t i t u y a e l de-
p ó s i t o b a s t a a q u é l en que se ret ire , c o n t á n d o s e las f racc iones de 
a ñ o por meses, y se c o m p u t a r á por completo el t i l t imo mes, s i el 
d e p ó s i t o se r e t i r a d e s p u é s de los pr imeros quince d ias del mis-
mo, y s ó l o l a m i t a d s i t ú e s e antes do cumpl i r lo s . 
L o s derechos se c o b r a r á n por a ñ o s , a l 31 de D i c i e m b r e , dedu-
c i é n d o s e de los intereses correspondientes a l 1.° de E n e r o si-
guiente . 
L o s derechos qae se devenguen desde 1.° de E n e r o , s i no l l e g a n 
á u n a ñ o , se a b o n a r á n á l a d e v o l u c i ó n del d e p ó s i t o . 
L o s ex tractos de i n s c r i p c i ó n de acc iones de l B a n c o se a d m i t e n 
en d e p ó s i t o s in derechos de custodia . 
2.°—COBRO DE TÍTULOS AMOUTIZADOS 
l.8. E l B a n c o se e n c a r g a de r e a l i z a r á su v e n c i m i e n t o los t í t u -
los amort i zados que ex i s tan en d e p ó s i t o , a s i en M a d r i d como en 
las Sucursa l e s , s in neces idad de g e s t i ó n a l g u n a de los intere-
sados. 
2.a A l devolver e l d e p ó s i t o so e n t r e g a r á , con los d e m á s t í t u l o s , 
u n l i b r a m i e n t o en e q u i v a l e n c i a de los amort i zados , p a r a h a c e r l o 
efectivo en C a j a . 
3.°—-TRASLACIÓN DE DEPÓSITOS 
1. a L a t r a s l a c i ó n de los d e p ó s i t o s de efectos do l a C a j a cen-
t r a l á l a s S u c u r s a l e s y v i c e v e r s a , y de u n a s á o tras S u c u r s a l e s , 
se h a r á á p e t i c i ó n de los deposi tantes ó endosatar ios de los res-
guardos , y por s u c u e n t a y riesgo, c o n l a s formalidades , estable-
c idas por el r a m o de correos p a r a el e n v í o de efectos p ú b l i c o s . 
2. a A cambio de los resguardos de los d e p ó s i t o s , provis tos de l 
Í2ecí6í de los interesados , p a r a c a n c e l a r l o s en toda reg la , y des-, 
p u é s de cobrar lo devengado por premio de cus tod ia y e l coste 
de l e n v í o p o s t a l cert i f icado ó asegurado de los t í t u l o s , se expedi-
rá u n resguardo p r o v i s i o n a l , que s e r á canjeado por e l definit ivo 
correspondiente , luego que se h a y a n rec ib ido los t í t u l o s en l a 
C a j a de su destino. 
XI.—Depósitos de a l l s a j s i s . 
í . a L a c o n s t i t u c i ó n de estos d e p ó s i t o s se h a r á , presentando 
las c a j a s que los contengan , con doble f a c t u r a v a l o r a d a , firmada 
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por el depos i tante . Diol ias c a j a s d e b e r á n presentarse con sus 
correspondientes m a r c a s ó r ó t u l o s b ien inte l ig ibles , y con abra-
zaderas cuando su peso ó v o l u m e n lo ex i ja . 
2. a P a r a cerc iorarse del contenido de las ca jas , se c o m p r o b a r á 
•aquél con l a f a c t u r a y se c e r r a r á n é s t a s por e l interesado , pre-
c i n t á n d o s e y s e l l á n d o s e con el de é s t e y el del B a n c o , e x p i d i é n -
dose u n resguardo p r o v i s i o n a l , á c a n j e a r a l s iguiente d i a por el 
definitivo. 
3. a No se a d m i t i r á d e p ó s i t o a lguno de esta c lase que se com-
ponga de m á s de u n a c a j a , n i tampoco a q u é l l o s á qtie se as igne 
u n v a l o r que exceda de 75.000 pesetas. 
4. a E l B a n c o so lamente queda obligado á devolver í n t e g r o e l 
d e p ó s i t o , s i n r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a respecto a l v a l o r que se le 
hubiese dado, n i por el deter ioro que l a n a t u r a l e z a de los efec-
tos, e l t r a n s c u r s o de l t iempo, l a s v i c i s i tudes a t m o s f é r i c a s ó c u a -
l e squ iera o tras causas que, no p r o c e d a n i n m e d i a t a m e n t e de l a 
mano de l hombre , h a y a n podido ocas ionar . 
: 5.A P o r los d e p ó s i t o s de a l h a j a s se a b o n a r á a l B a n c o , por c a d a 
per iodo ind iv i s ib l e de tres meses, u n derecho de Va Por 1-000 en 
el p r i m e r a ñ o , sobre el v a l o r est imado, y 1 por 1.00U t a m b i é n por 
i g u a l p e r í o d o en e l segundo a ñ o y sucesivos . 
XII.—AdqtMisiífión de monedas de oro extranjeras. 
1. a Se a d m i t i r á n en n e g o c i a c i ó n , si e l B a n c o lo cree oportuno, 
c o n c e p t u á n d o l a s como pas ta , las monedas de oro de A l e m a n i a , 
A u s t r i a , B é l g i c a , D i n a m a r c a , E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , E r a n -
c í a , G-recia, H o l a n d a , I n g l a t e r r a , I t a l i a , Noruega , P o r t u g a l , K u -
s ia y S u e c i a . 
2. a P r e v i o s u reconoc imiento , p a r a asegurarse de su l eg i t imi -
dad, se p e s a r á c a d a p o r c i ó n de monedas de u n a m i s m a ley, con 
l a m a y o r e x a c t i t a d , y u n a vez averigt iado s u peso en k i l o g r a m o s , 
gramos y m i l i g r a m o s , se a p r e c i a r á su v a l o r con arreglo á l a t a -
r i f a que s e ñ a l a l a reg la 6.A 
3. a Obtenido el v a l o r de las pastas a l precio fijado por k i lo -
g r a m o p a r a c a d a n a c i ó n , se a t i m e n t a r á como p r i m a a l vendedor 
e l t a n t o por c iento de beneficio que sufra e l cambio de l e t r a s á 
l a v i s t a sobre L o n d r e s , s e g ú n l a ú l t i m a c o t i z a c i ó n oñcia l ,_ to-
m a n d o por base e l cambio p a r de 2B'22 pesetas por u n a l i b r a 
e s ter l ina . I g u a l p r i m a se a p l i c a r á , aunque las monedas cedidas 
p e r t e n e z c a n á o tra n a c i ó n que no sea I n g l a t e r r a . 
. 4.a P a r a a d m i t i r otras monedas de un p a í s no comprendido 
•en los c i tados en l a reg la 1.a, p o d r á hacerse l a propues ta a l B a n -
co, y s i cree é s t e o p o r t u n a l a n e g o c i a c i ó n , i n d i c a r á las condicio-
nes con que pueden admit i r se . 
5.a E l s iguiente cuadro comprende las nac iones c u y a s mone-
das se a d m i t e n y l a s condic iones de su a d m i s i ó n : 
- J 
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MONEDAS 
Alemania. • 
Austria... I 
Bélgica.. . 
Doble corona de 20 marcos , 
C o r o n a de 10 í d e m 
P i e z a de 5 i d e m 
P i e z a de 8 florines 
— 4 — 
Dinamarca | 
E s t a d o s ' 
Unidos de< 
América . 
Francia.. . | 
Grecia... . | 
Holanda.. í 
Inglaterra. 
P i e z a de 20 f r a n c o s . . 
10 — 
P i e z a de 20 coronas 
10 — 
Doble á g u i l a de 20 do l lars . . 
A g n i l a de 10 i d e m . . . . . . . . . . 
Va á g u i l a de 5 i d e m . 
P i e z a de 3 i d e m 
1/4 de á g u i l a de 2 y t/a idem. 
P i e z a de 1 d o l l a r . 
P i e z a de 100 f rancos . 
— , 50 - . . . . . . . . 
— 20 -
— . 10 . -
— 5 -
P i e z a de 100 d r a c m a s , 
50 
20 - . . . . . . . 
10 -
5 - . , 
P i ezas de 10 florines ., 
( L e y 6 J n n i o 1875.) 
Soberanos ó l ibras es ter l . . . 
Medios soberanos . . . . 
P i e z a de 100 l i r a s 
Italia , . . . < — 20 — .,. 
10 — 
— 5 — . . . . . . . . 
P i e z a de 20 coronas 
— 10 — . . . . . . 
C o r o n a de 10 m i l r e i s . . . 
Va corona de 5 — . . . 
Vs - 2 . . . . . . 
( Vdo 1 - • • • • • • 
Eusia j Nuevo i m p e r i a l de 10 rublos 
" ' "I Va de 5 — 
P i e z a de 20 coronas 
— 10 — 
PESO 
en gramos 
y 
miligramos 
7,965 
8,982 
1,991 
6,462 
3,226 
6,452 
3,226 
8,960 
4,480 
33,436 
16,718 
8,359 
5,015 
4,179 
1,672 
32,258 
16,129 
6,452 
3,226 
1,613 
32,258 
16,129 
6,452 
3,226 
1.613 
6,720 
7,988 
3,994 
32,258 
16,129 
6,452 
3,226 
1,613 
Noruega. 
Portugal. 
Suecia... 
LEY 
á que se 
! s t i m a n 
para su 
admisión. 
PRECIO 
á que se 
admite el 
kilogramo. 
Pesetas. 
0,899 V' 
0,900 
CLÍíOO 
0,900 
0,899 
0,900 
0,900 
0,899 
0,916 
0,900 
4,480 
17,785 
8,868 
3,547 
1,774 
12,902 
6,451 
8,960 
4,480 
0.9C0 
0,916 
0,899 
0,900 
3.091,58 
3.093,30 
8,093,30 
3.093,30 
3.089,86 
8.093,30 
8.098,30 
8.089,86 
3.148,29 
8.098,30 
8.093,30 
3.148,29 
3.091,58 
3.093,30 
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XIII.—Préstamos sobre pastas cíe oro y plata. 
L a s . p a s t a s de oro y p l a t a , ó monedas e x t r a n j e r a s de estos me-
ta les , que se presenten como g a r a n t í a de p r é s t a m o s , s e r á n va lo -
r a d a s por los ensayadores de l a Oasa de Moneda á costa de sus 
d u e ñ o s y en p r e s e n c i a de u n empleado de l B a n c o , que l a s acom-
p a ñ a r á en su t r a s l a c i ó n á é s t e . 
U n a vez ensayadas d ichas pas tas se r e c i b i r á n por el 90 por 100 
dp su v a l o r i n t r í n s e c o , f o r m a l i z á n d o s e l a o p e r a c i ó n de u n modo 
a n á l o g o á los p r é s t a m o s g a r a n t i z a d o s con efectos p ú b l i c o s . 
X I V . - Depósitos cerrados. 
E l B a n c o de E s p a ñ a establece en M a d r i d u n nuevo serv ic io de; 
d e p ó s i t o s cerrados ó c a j a s de a lqui ler , en l a s condic iones s i -
guientes: 
1. a E l que desee obtener uno de estos d e p ó s i t o s ó ca jas , s i t u a -
das en l o c a l seguro, dentro de l edificio de l B a n c o , lo s o l i c i t a r á 
por medio de c a r t a , e scr i ta de su p u ñ o y l e t r a , d ir ig ida a l Sr . G-o-
bernador , en l a que exprese e l nombre, domic i l io y p r o f e s i ó n de l 
so l i c i tante , t iempo de l d e p ó s i t o y clase de c a j a que desee. 
2. a E l B a n c o e n t r e g a r á a l in teresado l a l l a v e de l a c a j a a l q u i l a -
da, con e l n ú m e r o de e l l a y otro n ú m e r o correspondiente a l as ien-
to de su cuenta , previo pago del derecho de cus tod ia correspon-
diente á l a c lase de c a j a y t iempo del d e p ó s i t o , con arreglo á l a 
t a r i f a e s tab lec ida . 
3. a E n l a c a j a p o d r á depos i tar l a persona que l a hubiese obte-
nido, papeles , va lores , ó los objetos que guste, d e j á n d o l a c e r r a d a 
bajo l a l l a v e , que c o n s e r v a r á en s u poder. 
4. a S ó l o el mismo deposi tante p o d r á a b r i r l a c a j a , á cuyo efec-
to, c a d a vez que se presente con este fin en l a oficina correspon-
diente , d e b e r á d a r s u nombre , e l n ú m e r o de su cuenta , exh ib i r 
l a l l a v e y firmar en e l l ibro dest inado á ello p a r a ident i f icar su 
persona . 
5. a Mediante es ta i d e n t i f i c a c i ó n se le d a r á e n t r a d a en e l l o c a l 
donde l a s c a j a s e s t á n s i tuadas , pudiendo a b r i r y c e r r a r l a s u y a , 
r e t i r a r y deposi tar en l a m i s m a lo que le p a r e z c a conveniente , 
c u a n t a s veces quiera , d u r a n t e su abono. 
6. a L a s v i s i t a s de estos d e p ó s i t o s ó cajas se p o d r á n h a c e r du-
r a n t e las horas o r d i n a r i a s de [despacho, de diez de l a m a ñ a n a á 
c u a t r o de l a tarde . 
7. a E l B a n c o p o d r á reconocer, s i lo e s t ima conveniente , l a c lase 
de objetos que se conf ien á s u custodia , en el momento de depo-
s i tar los . 
8. a L a t a r i f a de los derechos de cus tod ia que se s a t i s f a r á n pol-
los d e p ó s i t o s s e r á l a sigLiiente: 
R E G L A S D E L A S O P E R A C I O N E S 
A B O N O S 
A L T O 
0'22oent, 
0'22 » 
0'45 » 
0'86 » 
0'42 » 
0'53 » 
A N C H O 
0'23 cent 
0'48 » 
0'48 » 
0'48 » 
0'98 » 
0'98 » 
F O N D O 
0'58 cent, 
0'53 » 
0'53 »' 
O'oS » 
O'o3 » 
0'53 » 
Por mes. 
Pesetas. 
' • & 
10 
15 
20 
20 
Por semestre 
• Pesetas. 
25 
50 
75 
100 
100 
125 
Por año. 
Pesetas 
40 
80 
120 
160 
160 
200 
9. a E l v e n c i m i e n t o d e l t iempo del abono s in renovar lo , ó s in 
devolver a l B a n c o l a l l a v e de l a c a j a , d a r á l u g a r á exigir los de-
reolios de cus tod ia por un periodo de tiempo i g u a l a l del abono 
vencido; dando mot ivo á a b r i r l a c a j a , con l a f o r m a l i d a d de le-
v a n t a r u n a c t a n o t a r i a l , en que se exprese el contenido, guar-
dando é s t e cerrado, l a c r a d o y sel lado, y dando l u g a r t a m b i é n á 
l a a p l i c a c i ó n de l a s disposiciones legales r e l a t i v a s á l a prescr ip-
c i ó n de acc iones , respecto á l a r e c l a m a c i ó n de las cosas que se 
cus tod iasen en l a c a j a . S e r á n de c u e n t a de l depos i tante los gas-
tos que se ocas ionen por r a z ó n d é l a m e n c i o n a d a a c t a n o t a r i a l , 
ó por otro cua lqu ier concepto, que sea consecuenc ia del c u m p l i -
miento de lo establecido en esta c o n d i c i ó n . 
10. E l e x t r a v í o de l a l l a v e d a r á l u g a r á que se reponga, á costa 
del depos i tante , abonando é s t e todos los gastos que ocas ione el 
e x t r a v í o . 
11. E l deposi tante p o d r á apoderar , en forma lega l , persona 
que a b r a l a c a j a , dando á conocer l a firma del apoderado, el c u a l 
d e b e r á presentar , con el poder, el n ú m e r o y l a l l a v e á que se re-
fiere l a reg la 4.a 
12. E n caso de d e f u n c i ó n del deposi tante , se p r o c e d e r á con 
arreg lo á derecho y á lo establecido en los E s t a t u t o s y E e g l a -
mentos del B a n c o . 
13. E l B a n c o responde d é l a segur idad de l a c a j a a l q u i l a d a y 
de que p e r m a n e c e r á c e r r a d a en l a forma que el deposi tante l a 
b a y a dejado. 
XV.—Coiiiisiomes. 
1. a E l B a n c o y sus S u c u r s a l e s se e n c a r g a n de l cobro de l e t r a s 
de p a r t i c u l a r e s sobre e l re ino y el e x t r a n j e r o , en e l concepto de 
no sa t i s facer su importe b a s t a d e s p u é s de rec ibido el av iso de su 
r e a l i z a c i ó n . 
2. a E n i g u a l concepto se a d m i t e n en n e g o c i a c i ó n resguardos 
de d e p ó s i t o s en efectivo y ta lones de c u e n t a corr iente . 
3. a T a m b i é n se e n c a r g a n l a s Sucu.rsales del cobro de cupones 
de l a D e u d a del E s t a d o en M a d r i d y el ex tranjero . 
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O T Í Z A - G Í O N E S A M Ü ^ - E l 
DE LAS ACCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 
ANOS 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
2867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
C A M B I O © 
Máximum. Mínimum. 
128 
151 
187 
191 
212 
226 
223 
225 
227 
172 
121 
151 
152 
131 
150 
186 
190 
182 
175 
75 
25 
30 
50 
101 
126 
145 
146 
180 
190 
196 
209 
199 
115 
100 
115 
117 
114 
127 
145 
165 
145 
121 
50 
50 
10 
75 
ANOS 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
Máximum. Mínimum. 
174 
199 
212 
258 
294 
300 
498 
500 
404 
305 
350 
396 
433 
423 
419 
421 
425 
381 
50 
50 
139 
165 
178 
192 
240 
260 
292 
325 
238 
248 
298 
327 
369 
399 
400 
380 
350 
320 
50 
50 

GOBERNADORES DEL BANCO DE ESPAÑA 
Excmo. Sr. D. Ramón Santillán, p roce -
dente de l Banco de 
S a n F e r n a n d o 
Excmo. Sr. D. Francisco Santa Cruz. . . . 
» » D. Victorio F. Lascoiti 
•" •> D. Juan Bautista Trúpita.. . . 
» » D. Manuel Cantero 
» » !>• Pedro Salaverria 
» » D. José Elduayen 
» » Marqués de Cabra 
» » D. Antonio Romero Ortiz.. 
» » D. Juan Francisco Camacho. 
» » D. Francisco Cárdenas. . . . . . 
» » D. Salvador de Albacete.. . . 
* . » D. Cayetano Sánchez Bustillo. 
» » D. Juan Francisco Camacho. 
» » D. Santos Isasa 
» » D. Pió Gullón. 
Del 1854 al 1863 
Del 1863 al 1866 
Del 1866 
Dél 1866 al 1868 
Del 1868 al 1876 
Del 1877 
Del 1877 al 1878 
Del 1878 al 1881 
Del 1881 al 1883 
Del 1883 al 1884 
Del 1884 al 1885 
Del 1885 al 1890 
Del 1890 al 1891 
Del 1891 al 1892 
Del 1892 
Del 1802 
SÜBGOBERNADORES DEL BANCO DE ESPAÑA 
Del 1848 al 1863 
Excmo. Sr. D. Añtonio María del Valle, 
procedente d e l Banco 
,de S a n F e r n a n d o . . . 
limo. Sr. D. Diego , Mier, procedente 
del - Banco de S a n 
F e r n a n d o Del 1852 ai 
Excmo. Sr. D. Pedro Salaverria Del 1863 al 
limo. » D. Manuel Nestosa Del 1865 al 
Excmo. » D. Manuel M. Secades Del 1864 al 
» » D. José González Berto Del 1868 al 
» D. Manuel Ciudad Del 1882 
» » D. Benito Fariña . . . Del l 8 8 í 
1865 
1864 
1867 t 
1881 f 
188c; t 
SO . ^ B \ NCO' D E E S P A Ñ A 
É x ó m c 
SECRETARIOS DEL BANCO DE ESPAÑA 
Excmo. Sr. D. Pedro S a l a v e r r í a . . D e l 1856 
limo. » D. Manuel Nestosa Del 1856 al 1865 
» D. Gabriel Álvarez . . . . . . . . . Del 1865 
D. José Adaro . . . . . . . . Del 1865 al 1873 
D. Manuel C iudad . . . . . . . . . . Del 1873 al 1882 
» D. 
Juan de Morales y Serrano. Del 1882 -
INTERVENTORES DEL BANCO DE ESPAÑA 
18 5 6 
D. Juan Storr, procedente de l 
Banco de S a n F e r n a n d o . . Del ,1850 al 1862 
D. Lorenzo Martin Gómez Del 1862 al 1872 
limo. Sr. D. Teodoro Rubio . . Del 1872 al 1882 
D. Benito Fariña. Del -1882 al 1885 
D. Julián Llórente Del 1885 al 1888 
D. Ricardo Rubio... . . . . . . . . . Del 1889 
CAJEROS DE EFECTIVO DEL BANCO DE ESPAÑA 
18 5 6 
D. Manuel Diaz Moreno de Vivar, p roce-
dente d e l Banco de S a n F e r n a n d o . . Del 1850 al 1877 
D. Fernando Pérez Casáriego.. . Del 1877 
CAJEROS DE EFECTOS DEL BANCO DE ESPAÑA 
Plaza creada en 1867. 
D. Juan José Marco de V i v a r . . . . . . . Del 1867 al 1878 
D. Benito Fariña. Del 1878 al 1882-
D. Luis Fabiani Del 1882 al 1883 
D. César Carrasco. . . . . . . . Del 1883 al 1887 
D. Manuel Bahamopde. Del 1887 
3 A N C C 
1*5 * Bale;?. 
« S 5 @ 
1*5 
« « 
«*«1 
t s « s 
« * ® a 
t * ® 4 
1 8 ® i 
* 8 © i 
4 8 6 r 
* 8 ® « 
1 8 0 ( 
-18941 
1 8 * í'"1' 
« 8 9 4 
« 8 9 S 
« 8 9 4 
« 8 3 € 
« 8 9 « 
« 8 9 í 
« 8 ® í 
« 8 9 S 
« 8 8 « 
« 8 8 4 
« 8 © S 
« 8 8 í 
« 8 8 4 
« 8 8 í 
« 8 8 « 
1 8 * Sliilior. 
« 8 8 S ! rim. 
Í 8 8 Í 
« 8 » « 
« 8 « t 
i 8 t M 
Fermín Lasala, íftaquín Harrocta Alíauuir. 
losé María 
rtolomé 
Oiaüeta. 
Santamarca. 
ancisco 
"onde do 
• m ñ m 
Javier Muguiro 
López Dóriga. 
Torreauaz. Marqués do 
Isidoro eómez 
ano y Teña. 
Cayo del Rey. 
de Aróstegui. 
la Torre Villanui' 
« 8 - 5 « 
« 8 5 « 
« 8 5 » 
« 8 5 4 
« 8 5 5 
« 8 5 ® 
1.859 
« 8 5 8 
4 8 5 f | 
« 8 « 0 
« 8 ® a 
« 8 « » 
« 8 ® 3 
« 8 ® 4 
« 8 ® 5 
« 8 ® ® 
« 8 ® 9 
« 8 ® 8 
« 8 ® » 
« 8 9 ® 
« 8 9 « 
« * a s 
« 8 9 3 
« 8 9 4 
« 8 9 5 
« 8 9 ® 
« 8 9 9 
« 8 9 8 
« 8 9 ® 
4 8 8 ® 
« 8 * 1 
« 8 8 2 
« 8 8 3 
« 8 8 4 
« * * 5 
« * * « 
« 8 * 9 
« 8 8 8 
« 8 * » 
« 8 Í I « 
1 8 » 1 
« 8 » 3 
f m » : i 
SEÑORES CONSEJEROS DEL BANCO DE ESPAÑA, DESDE 18S1 Á 1893 
1 * 5 S 
-1*34. 
4 * 5 » 
1 * 0 0 
1*4» 4 
1 S « » 
4 * 6 3 
4 * 8 4 
1 * 8 5 
1 * 8 8 
4 * 6 « 
1 * 8 * 
1 * 8 » 
1 * 9 » 
1 * 9 1 
1*9 « 
1*9 3 
1*9 4 
1*9 5 
1 * 9 8 
1*9 9 
1 * 9 8 
1 * 9 » 
1 * * » 
1 * * 1 
1 * @ 3 
1 * * 3 
1 * * 4 
1 * * 5 
1 * * 8 
1 * * 9 
« * * * 
1 8 * » 
1 * » » 
1 * » 1 
! » » « 
S M » » 
Maimel (Javirin, 
Aiitolin üdíiota, 
Adolfo Bayo, 
R 
Rodrigo Sorlano. 
Saiiitiairo di' l.iiiici'f 
Ti 
Marcelino de la Torro, 
E 
Pteario Oarriquiri. 
E 
Pablo Hernández y Pelayo. Juau José de Fuentes. 
Ifiaquin [io|ic7. Kórisa, 
Andrés García Camlja. 
Xi 
Manuel 1). Nfstosa. 
Ramón Pellico. 
E 
Manuel Anduaga. 
R 
Pío Bermejillo, 
Manuel Eguilior. 
E 
Julián 1). Bustamantc, 
Antonio Váw|uc/, tjuciiii 
E 
José Maria Varona. 
Francisco Luxán, 
E 
Bernardo Ausalda, 
E 
R 
Manuel González Serrano, 
Martin Ksteltan Muño 
R 
Francisco Tautes Uevia, 
R 
Estanislao Urqnijo, 
....... R 
R 
José Ortueta, 
R 
R 
Pedro Sá.mz de la Calleja. 
Komualdo Cano y Mena, 
José Guiizález del Valle, 
E 
Juan LuciiUio Balez 
Antonio Gaviria. 
R 
Jnan Cviriel. 
R 
Manuel Eguilior. 
tícrnardo il'rau, 
R 
Mauitcl María Tapia, Fernando Fernández Casariego José O rifa de Zárate. 
José Manuel Collado, 
R 
Acisclo Miranda, 
R 
I'IIIK; Gómez Ucbi 
R 
E 
R 
Conde de Bernar. 
•losé Snárez Giiane; 
E 
Manuel María Uvarcz. 
Manuel Cantero. 
Juan de Villalar. 
E 
Marqués do Casa Jiménez, 
• E 
Fermín Lasala. Joaquín Barroeta Aldaimir. 
José María Olañeta. 
Bartolomé Santamarca, 
E 
Francisco Cano y Peña. 
| . R ¡ L R . 
Maniués./ic Agui.lar (le (ainiion » 
Javier Muguiru. 
Francisco López Bóriga. R 
Conde de Torreanaz, Marqués de Cayo del Bey. 
Isidoro Gómez de Aróstegui. 
Ricardo- Huert-í 
.lose (Jo la Torre V¡llaiiur\a, 
1 * 5 1 
1 * 5 « 
1 * 5 3 
1 * 5 4 
1 * 5 5 
1 * 5 8 
1 * 5 9 
1 * 5 * 
1 * 5 » 
1 * 8 0 
1 * 8 1 
1 * 6 « 
1 * 8 3 
1 * 8 4 
1 * 8 5 
4 * 8 8 
1 * 8 9 
4 * 8 * 
1 * ( S » 
4 * 9 » 
1 * 9 1 
i * 9 a 
1*9 3 
1 8 9 4 
1 8 9 5 
1 * 9 8 
1 8 9 9 
1 8 9 8 
1 8 9 » 
4 * * 8 
1 8 8 1 
1 8 8 3 
1 8 8 3 
1 8 8 4 
1 8 8 5 
1 8 8 ( » 
1 8 8 9 
1 8 8 8 
1 8 8 » 
1 8 » 4 > 
4 * » 4 
1 8 » « 
1 M»:.t 


ADMINISTRACION Y CONSEJO D E G O B I E R N O , 
, DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
GOBERNADOR 
Excmo. Sr. D. Pío G-ullón. 
SUBGOBERMDORES 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D. Benito Far iña y Cisneros. 
CONSEJEROS 
Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Álvarez y Álvarez. 
Excmo. Sr. 1 ) . José Suárez Güanes. 
Sr. 1). Ricardo de la Huerta y Eomillo. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campeo. 
Excmo. Sr. D. José de la Torre y Villanueva. 
Sr. I) . Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo. 
Sr. D. José González del Valle. 
Excmo. Sr. D. Bernardo María de Frau y Mesa. 
Excmo. Sr. D. Martín Esteban y Muñoz. 
CONSEJEROS SUPERNUMERARIOS 
Sr. D. Guillermo Benito Eolland y Paret. 
Sr. D. Clemente Ortueta y Garay. 
Sr. D. Carlos Simón Alt una. 
Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Sr. D. Valentín Morales y Pérez, 
k -
M Á Í ) M i m S T R A C l Ó ¥ Y CONSÉJO M GOBIEÍÜsfÓ 
SECRETARIO GENERAL 
E x c m o . Sr. D . Juan, de Morales y Serrano. 
INTERVENTOR GENERAL 
Sr. D . Rica rdo E u b i o y S a n t i l l á n . 
JEFE SUPERIOR DE L A SECCIÓN CENTRAL LIQUIDADORA 
DE LOS CONTRATOS DE RECAUDACIÓN 
l i m o . Sr. D . Eugenio Caballero y G o n z á l e z . 
CAJERO DE EFECTIVO 
Sr. D . Fernando P é r e z Casariego. 
CAJERO DE EFECTOS EN CUSTODIA 
Sr. D . M a n u e l Bahamonde y G a r c í a . 
. VICESECRETARIO-LETRADO 
l i m o . Sr. D . Gabr ie l M i r a n d a y M o n t ó n . 
TENEDOR DE LIBROS 
Sr. J ) . J o a q u í n V e n t u r a y F e r n á n d e z de Soto. 
SUBCAJERO DE EFECTIVO 
Sr. D . J o s é G u r u m e t a y J i m é n e z . 
SUBCAJERO DE EFECTOS 
Sr, D . J u a n G a r c í a Donce l y A l b a r r á n . 
i , 'i • fi ' -i - i i . , i i , r 
PE \ .L 
DE LAS 
O F I C I N A S C E N T R A L E S 
SECRETARÍA 
ACCIONES 
Oficial- Jefe .. D, Carlos de Adaro. 
!
D. José Sabater. 
D. Emilio Quílez. 
D. Manuel Nuñez de Arenas. 
D. Manuel Bans. 
Escribiente D. Joaquín Carreras. 
AMORTIZACIÓN • 
Oficial-Jefe D. Enrique Lucini. 
/ D. Juan Estévez. 
Auxiliares ) Avelino Maroto. 
)• D. Manuel Lucini. 
v D. Kicardo de Mariscal. 
/ D. Manuel Fernández. 
Escribientes ) D- Adolfo Cazorla. 
i D. Francisco Molinelli. 
^ D. Celestino Martínez. 
ARCHIVO 
Oficial-Jefe. D. Felipe López Caballero. 
Auxiliar D. Eusebio Jerez. 
Escribiente D. Valentín Capa. 
84 PETISONAL 
CENTRAL 
Oficial- Jefe D. José Guijarro. 
Auxiliares ^ D. José Eodríguez Romero. 
\ D. Luis Jouve. 
Escribiente D. Julio Prieto. 
ASESORÍA 
y i 7 ( L . Ignacio de Lersundi. 
i rados Di Francisco J. Bolda. 
( D. Antonio Berbén. 
BIBLIOTECA 
Escribiente D. Juan Tornos. 
CORRESPONDENCIA 
Oficial-Jofo D. Emilio Rodero. 
Oficial D. Julián Saguer. 
[ D. Eduardo Labad. 
\ D. Mariano Pérez Griñón. 
Auxthares 1 jy^  Enrique Sánchez Lafucnte. 
i D. José María Montengón. 
\ -I). Mariano Rodero. 
' D. José de Salas y Ortoll. 
Escribientes | D. Carlos Boronat y Espiné. 
) D. Faustino Tornero. 
\ D. Ramón Sáenz ligarte. 
GIROS 
Oficial-Jefe I) . Rafael Serra. 
/ D. Antonio Pérez Zamorano. 
Auxiliares Adolfo Bans. 
i D. Miguel García Ciudad. 
\ D. Ensebio Pérez Albarrán. 
Escribientes S 5' Teodoro Sanchíz. 
( i ) . Manuel Espinosa. 
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MATERIAL 
Oficial-Jefe D. Antonio García Gómez. 
Auxiliares.. • i-®' Teodoro González Montón 
) D. Manuel Alvarez Pascual. 
Escribientes, D. Guillermo Chalbaud. D. Juan Antonio Jiménez. 
SECRETARIA PARTICULAR 
Coasesor 4.° D . Alfredo Álvarez. 
Auxiliares. S í>r.nai1^ ^ ^ e z y Fondeviela. 
{ D. Felipe Lázaro Osono. 
Oficial-Jefe. 
Auxiliar,. 
TESORERIA 
D . Enrique Lisbona. 
D. Bernardo Guevara, 
Oficial-Jefe. 
Oficiales., 
Auxiliares. 
Escribientes. 
OPERACIONES 
D. Eduardo Diez Pinedo, 
í D. Antonio Góngora. 
D. Vicente Pérez Cuesta. 
D. Julián Rodríguez Zapater. 
D. Joaquín Fernández Casariego. 
D. Timoteo Alonso Sánz. 
D. José Cobelo. 
D. Juan José Martínez, 
D. Felipe Losada. 
D. Francisco Burgaz. 
D. Venancio Espadín. 
D. Néstor Gutiérrez Gándara. 
D. José María de Imaz. 
D. Emilio Aldaeta. 
D. Santos Santamaría. 
D. José Sáncbez Ezquerra. 
D. Antonio Sacristán. 
D. Eafael Gil y Cacho. 
D. Francisco Tschudy. 
D. Manuel Fernández y Nieto. 
PEESOJUL 
PERSONAL 
Oficial-Jefe D. Francisco Aguado. 
( D. Vicente Blasco. 
Auxiliares ) D. Luis Mateos. 
( D. Victorino Alvarez Sobra. 
Escribiente D. Manuel Alvarez Palomar. 
REGISTRO 
Oficial- Jefe D. Nicolás Picazas. 
Auxiliar D. Eduardo Montesinos. 
Escribientes S Juan J0*é Ferrando. 
( D. lernando Márquez. 
SUCURSALES 
Oficial-Jefe D. José de Luque. 
Auxiliar D. José Gil y Campos. 
Escribientes S 5' 50mán Lar^a- . 
i D. Deogracias Panuro. 
INSPECCIÓN DE DESCUENTOS 
Inspector- Jefe P. Pablo Mateos Montalvo. 
i D. Guillermo Fernández Sevilla. 
Auxiliares . . . ) D. Rafael Pérez Vidarte. 
( D. Servando Gómez de Llarena. 
D. José Pérez Polo. 
D. José Candelas j López. 
1). Antonio Quijada. 
, D. Enrique González Arroyo. 
Escribientes 7 D_ juan áe Mata Lara. 
D. José Stuyck y Stuyck. 
D. Manuel del Callejo y de la Peña. 
D. Leopoldo López de Sáa. 
D. Vicente Bueno y Baquedano. 
CLAVERO DE LA CAJA DE EFECTOS 
Clavero-OMal P- Camilo Álvarez Osorio, 
- M LAS OfíCIÍSÍAS CfeNTfeÁLtíS iSf 
FABRICACIÓN DE BILLETES 
Oficial-Jefe. D. Manuel Costa. 
Grabador 1 ° D. Domingo Martínez. 
Qrahador 2.° D. Bartolomé Maura. 
TIPO-LITOGRAFÍA 
Jefe D. José Surroca y Grau. . , 
INTERVENCION 
CONTABILIDAD GENERAL 
Oñciál-Jefe D. Adolfo Castaño Orejón. 
D. Alfredo Torres Donallo. 
D. Valentín Elvira y Eincón. 
Auxiliares ( D. Isidro Luengo y Frutos. 
D. Adolfo García Borrón. 
D. Emilio Guitián y Fariña. 
D. Federico Fernández Cortés. 
D. Julián de Vega y Pérez. 
Escribientes.. { D. José Ortiz y Falcón. 
D. José Montero y Posadas. 
D. Félix Eoldán y Agudo. 
ACCIONES 
Oficial-Jefe D. Eugenio Dorrien y Bózquez. 
Oficial 5.° D. José María Márquez y Briones. 
Auxiliar 1° D. Jacob Marcñante y Eamón. 
CUENTAS CORRIENTES 
Oficial-Jefe D. Eomán Eodriguez y Pérez. 
í D. Eduardo Menéndez y Tejada. 
Oficiales \ D. Federico Dana y Medel. 
f D. Clemente Sobrino é Icard, 
l D. Mariano Corral y Altuzana. 
Auxiliares | D. Tomás González Várela. 
( D. Fernando Elvira y Eincón. 
D. Mariano Lorda y Larruga. 
D. Félix Pedrosa y Mendiola.. 
D. José Asiaín y Eioja. 
D. Angelio de Rojas y Sanguinetty. 
1). Santiago López de la Osa. 
Escribientes <^ D. Eduardo María Segovia y Flórez. 
D. Eduardo Cuesta y Barrientos. 
D. Justo Salazar y Casanova. 
D. Eduardo Terán y Eevuelta. 
D. Pedro Aznar y Martín. 
D. Enrique Sánchez Aza. 
DEPÓSITOS 
D. José María Agudo de la Vega. 
!
D. Angel Pérez Alvarez. 
D. José María Huerta. 
D. Mariano Montes Ezquerra. 
D. Eicardo Gómez y Artola. 
í D. Gonzalo Eebollo y Acero. 
Escribientes D. Alfonso Guijarro y Jover. 
( D. Joaquín García Díaz. 
DEUDAS DEL ESTADO Y CONTRIBUCIONES 
Oficial-Jefe D. Eduardo Agudo y Eamajo. 
D. Vicente Huertas y Martínez. 
D. León Monter y Ezquerra. 
. D. Plácido López y Sánz. 
Auxthares ^ £)_ Saturnino García y Fariña. 
D. Francisco Domingo Catarineu. 
D. Carlos Arrojo y Menas Albas. 
D. Antonio Eodríguez Monje. 
Escribiente D. Eafael Eoquero y Vera. 
INSPECCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES 
OMal-Jefo D. Marcos López S á n c h e z . 
Oficial D. Alejandro Pérez Garrique, 
Auxiliares. 
Escribiente. 
D . Leonardo Guerrero y Elizondo. 
I) . Darío Oscáriz Becio. 
D. Isaac Aguayo y Fresneda. 
D. Carlos de Gorbea y Jordán. 
I) . Joaquín Abajo y Fernández. 
D. Ricardo Melgarejo y Eibeyro. 
1). Enrique Hoyos y Carrera. 
I) . Francisco Torres y Don alio. 
Oficial-Jcfo. 
Oficiales. 
Auxiliares. 
OPERACIONES DIVERSAS 
D. Leopoldo Puig Codina. 
\ D. Juan de Dios Blanco y Martínez. 
| D. León Latiegui y Sarriegui. 
D. Manuel Guitián y Fariña. 
D. Jesús Guitián y Fariña. 
D. Manuel Botella y Martínez. 
D. Francisco Carranza y Garrido. 
Oficial-Jefe 
Auxiliares... 
Escribientes. 
SUCURSALES 
D. Francisco Arguelles y Ramírez, 
j D. Javier Mateos Montalvo. 
N D. Armando García Borrón. 
{ D. Santiago Mira y Pastor. 
i). Pablo Uriarte y Jiménez. 
D. Emilio García de Castro. 
TESORERIA D E L ESTADO 
Oficial-Jefe D . Fernando P i ñ a n a . 
í D . F é l i x D í a z Med ina . 
Auxiliares ' D , V i c t o r i n o Pr ie to y L ó p e z . 
( D . Vicente de l a Tor re y R a m i r o . 
IMERVENTOK ESPECIAL DE L A OONFECCIÓX DE BILLETES 
Auxiliar 1." D . Francisco Fuentes . 
INTERVENTOR ESPECIAL DE TESORERÍA DEL ESTADO 
Oficial 5 , ? » . . . . , , , . D , Franc isco L ó p e z do S á . 
INTERVENCION ESPECIAL DE CARTERA 
Oficial-Jefe D. Cándido Huici y Lacunza. 
Escribientes........ ^ Manuel Caballero y Ossa. . 
( D. Celestino Ortega. 
INTERVENTOR ESPECIAL DE LIBRAMIENTOS DE DEPÓSITO 
OfieialS.0... D. Eomán Bajo Angoso. - •  
INTERVENCIÓN ESPECIAL DE GIROS 
Auxiliar 1 ° ' . . . D. Florentino Aizpúny Castiella. 
Escribiente l . " D. Joaquín de la Torre y Estefanía. 
CLAVERO DE LA CAJA DE EFECTOS 
Auxiliar 4." . . . . D. Antonio Valleio Leseara. 
CAJA DE EFECTIVO 
CUENTAS CORRIENTES 
Oficial-Jefe I ) . Luis Clemente Fabiani. 
í D. Vicente Llórente y Calvilio. 
Auxiliares < D. Alfonso Herrero y Cobos. 
( D. Luis de Larrión y Castelló. 
í D. Alfredo Moix y Monclús. 
I D. Angel Cuesta y Barrientos. 
Escribientes D. Mariano Sáinz do las Heras. 
D. Enrique Gippini y Fernández 
D. Ignacio González Verano. 
TESORERÍA DEL ESTADO 
Oficial-Jefe D. Baldomcro Muñas y López. 
A u x i l i a r . . . . . . . . . . . D. Rafael Heras y Roig. 
Escribiente, D. Pedro Galváu y Cavada. . . 
D E L A S OnCESTAS CENTTRA.LES Oi 
DEPOSITO 
Oficia!-Jefo. D. Félix Molcro Cuadros. 
Auxiliar D, José Estoban y Arroyo. 
PRÉSTAMOS 
Auxiliar. D. Bonifacio Burgos y Delgado, 
Escribiente D. Manuel Diez Alegría. 
INTERESES 
Auxiliares \ ^ o^s® Martín de la Peña. 
) D, Bernabé González Plasent. 
CUPONES DE DEPÓSITOS ' 
Auxiliar '.. D. Antoaio Madcruelo y Bragulat. 
LETRAS 
Escribientes.... . i Fra:ncisco Gereda y Gemía, 
" ^ D. Isidoro López y Ontoria. 
BILLETES AMORTIZADOS 
Escribiente. D. Angel Olondriz Emti . 
AUXILIARES DE CAJA 
Ayudante mayor D. Bernardo Frade y Rodríguez. 
Ayudante primero.. ., D. Joaquín Frade y Cadenas. 
í D. Vicente Fernández de Grado. 
•' 7 :7 \ D. Manuel Frade y Cadenas. 
Ayudantes segundos. / D . Tomás Euiz y Montero. 
D. Vicente Pérez y García. 
D. Francisco Rubio y Pérez. 
D. Manuel Tablado y Cosmén. 
D. Juan Gancedo y González. 
Ayudantes terceros.. } fa11? i Rodríguez. 
N D. Manuel Frade y González. 
D. Manuel Anee. 
D. Andrés García Cervigón. 
02 
Ayudantes cuartos. 
Antonio Meléndez y Rodríguez. 
Tomás Vicente González. 
Gabriel Fernández y Lafuente. 
Enrique del Tronco y^Menéndez. 
Higinio Bastero y del Álamo. 
Celestino Cosmén y Sierra. 
Joaquín Frade y González. 
Indalecio Bueno y Sierra. 
Francisco Alvarez y Eodriguez. 
Manuel García y Alvarez. 
José Martínez y Eodriguez. 
Joaquín García y Rodríguez, 
CAJA DE EFECTOS 
Oficiales-Jefes 
Auxiliar.. . 
Escribiente. 
D E V O L U C I Ó N D E D E P Ó S I T O 
y recibo de los de alhajas, créditos y garantías del préstamo. 
( D. Federico Gurumeta Jiménez. 
( D. Rafael Iboleón y Súnico. 
. . . . D. Tomás Mingo Morales. 
. .... D. Pedro Delgado y Gañán. 
Oficial-Me.. 
Auxiliares. 
RECIBO DE DEPOSITOS 
. . . .. D. Antonio Riesco Torrecilla. 
( D. Félix Martínez de Azcoitia. 
( D. Jesús Martínez Redondo. 
CONTABILIDAD Y LIBRAMIENTOS 
i-Jefe • • • • D. José María Beneyto y García. 
í D. Agustín Márquez y Vela. 
Auxiliares ) j ) Vicente de Alday y Zengotita. 
( D. Lope Corral y Altuzarra. 
Í
D. Segundo Mata y Gómez.. 
D. Enrique Domínguez. 
D. Simón Gauna Salazar. 
D. Laureano Polo. 
DE LAS OriCTS'AS CENTBALES 03 
CORTA DE CUPONES 
Oficial-Jefe D. José Más y Más. 
Oficiales \ D- Gabriel Pérez y LÓPez-' ^ D. Félix Pardo y González. 
Auxiliar D. Manuel Vaca y Javier. 
( D. José Carrica y Junquera. 
Escribientes Di Eamón Milano y Sancho. 
( D. Antonio García Lorenzo. 
DEPÓSITOS CERRADOS 
Oficial-Jefe D. Andrés Zorrilla. 
Escribiente D. Plácido Euano. 
RECIBOS DE CUPONES 
Oficial-Jefe. D. Eicardo Domínguez y Gómez. 
Oficial D. Francisco Barroso y Elvira. 
( D. Francisco Fernández Uterga. 
Auxiliares | D. Manuel Collado y Hernández. 
( D. Marcelino Clos y Chic. 
( D. Gerardo Iglesias y González. 
Escribientes........ D. Antonio Más y Ramos. 
( D. Manuel García Pombo. 
INSPECTORES DE SUCURSALES 
D. Eugenio Moñones y López. 
D. Jenaro Carrascosa. 
D. César Pascual Eodríguez. 
D. Vicente Ortí y Brull. 
D. Pablo Mateos Montalvo. 
D. Lucas Eodrigáñez y Sagasta. 
D. Isidoro Azcona y Jeune. 
D. Mariano Florencio de Fridrich y Domec. 
94 ASPIEAOTÉS Á ESCÍUDÍE^TÉS' Díi !.,.V CEN'TnAL 
E S C A L A F Ó N ' 
BE LOS ASPIRANTES A ESCRIBIENTES, 
PENDIEÍTTES DE COLOCACIÓX, ADMITIDOS EN VIRTUD 
DE LAS OPOSICIONES VERIFICADAS EN LOS MESES DE ENERO, 
FEBRERO y MARZO DE 1886, QUE HAN SOLICITADO 
DESTINO EN LAS OFICINAS CENTRALES' : 
NüMlíllO 
141 D. Juan Francisco Rodríguez y López. 
142 , , - D. Isidro Luengo Talavera. 
143 I), Francisco Bahamonde y Várela. 
144 D. Eamón Rcsúa Manquillo. 
145 D. Juan Lagarza y Cuervo. 
14(3 : D. Juan de las Muñecas y Gassó. 
147 D. Rafael de Tapia y Ayiies. 
148 : D. Federico Masi do Baños. 
140 D. José Sorrosal y Xcvot. : 
150 D. Guillermo de Madariaga y Arnáiz. 
151 D. Ramón Álvarez Alonso. 
152 , D. Antonio Rodríguez Mortimer. 
153 D. José Sierra Suárez. 
154 D. Enrique Solana y Roldan. 
155 D. Ramón Asensio Bourgón. 
156 D. Ricardo Fernández y Martínez. 
157 D. José Núnez Arenas y Castro. 
158 D. Francisco Malato y Ynste. 
159 D. José María Agüero y Ramos. 
160 D. Arturo López y Martínez. 
161 D. José Frade y Barón. 
162 D. Jorge W. Wilford y Molina. 
163 D. Andrés del Río y Pena. 
164 D. Federico Alberto Bueno. 
CONSEJOS D E ADMINISTRACION 
DE LAS SUCURSALES 
Y PERSONAL DE OFICINAS DE LAS MISMAS 
Administradores.. 
ALBACETE 
Director Sr. D. Alvaro Ectana y Gamboa. 
Sr. D. Matías Gotor y Lacaba. 
Sr. D. José María Alonso Zabala. 
Sr. U. Kicardo Gómez Rcngcl. 
• Sr. D. Carlos García Gutiérrez. 
Interventor D. Pedro Aguilar y Bursón. 
Cajero D. Eicardo Laspiur y Hueto. 
Oficial-Secretario... D. Eugenio Romo. 
Oficiales • j D Julio Subirana de la Reguera. 
( D. José Aguilar y Bursón. 
Escribiente D. Francisco Javier P. Sopulcre. 
Director 
Admmistradores. 
Interventor 
ALCOY 
Sr. D. Francisco González. 
Sr. D. Eigoberto Albors. 
Sr. D. Eaíael Gisbert y Torol. 
Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
D. Antonio Vivanco. 
Cajero D. Antonio Casamitjana Eaduan, 
Oficial-Secretario,.. D. Rafael Gandulla. 
;'V).N A i . 
^ D. Julio Pérez Pastor. 
Oficiales } D. Evaristo Pérez Botella. 
( D. Enrique García Mataix. 
Escribiente. D. Jacinto Moltó Andrés.. 
ALICANTE 
Director . . . . . Sr. D. Eafael do Laiglesia. 
/ Sr. D. Luis Penalva. 
Administradores.... Sr ^ Juan Poveda. 
i fer. JJ. Koinan Kono. 
v Sr. D. Eamón Martínez Gran. 
Interventor D. Enrique Ortíz y Castaños. 
Cajero D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial-Secretario... D. Celedonio Martín del Pozo. 
í D. Eduardo Fajardo. 
Oficiales .. . ) i^0011*6 Botella. 
' " ] D. Isidro Sánchez Pérez. 
( D. Manuel Fernández Escobedo. 
Escribientes \ V . Heliodoro Morell Eiesco. 
( D. Benito Lorences. 
ALMERÍA 
Director .. Sr. D. Mariano San Juan. 
/ Sr. D. Fernando Eoda. 
Administradores.... ) g- Francisco Jover 
i Sr. JD. J oaqum Eamon García. 
^ Sr. D. José' González Canct. 
Interventor D. Juan Sáenz Casero. 
Cajero D. José Forteza y Cortés. 
Oficial-Secretario.. . D. Emilio Fernández Santa Inés. 
Oficiales... 1 g- Jesús Eesino y Parrilla. 
i D. José Monllo y Cantó. 
Escribientes........ [ V . Esteban Martínez y Crespo. 
i D. Luis Eoyo Escobar. 
ÁVILA 
Dkector . Br. D. León Castillo y Boriano» 
M ' g T f C U É S A t E S 
Administradores.. 
Interventor.. .. 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales 
Escribiente 
Sr. J>. Victoriano Nieto. 
Sr. D. Vicente Varas Malpartida. 
Sr. D. Manuel Ortega Pérez. 
Sr. D. Bonifacio Jiménez y Bernaldo 
de Quirós. 
D. Valeriano Simón y Pérez. 
. Gerardo Aparicio y Ruiz. 
. Alejandro Blázquez de Villacampa. 
. Fernando Jiménez Albacete. 
. Isaac Martín de la Peña. 
. Ignacio Calvo y Eodero. 
BADAJOZ 
Director 
Administradores. 
Sr. D 
Sr. D 
Interventor 
Cajero..., . 
Oficial-Secretario, 
Oficiales........ 
Escribientes. 
. Pedro Hacar. 
. Benito Crespo y Escauriaza. 
IX Manuel Sa a ved ra San Martín. 
D. Luis González Chacón. 
D. Antonio Álvarez y Ortiz. 
Eloy Martín Pérez. 
Antonio Martín Castro. 
Manuel Alonso y Llinás. 
Emilio Tero!. 
José Salas Menayo. 
Miguel Gómez Landeroy Pichoto. 
Antonio Agudo y Pérez. 
Director 
Administradores. 
Interventor 
BARCELONA 
limo. Sr. I). Manuel Ntiñez de Tlaro 
Excmo. Sr. D. Felipe B. y de Amat. 
Sr. D. Julián de Casanova y Gaitero. 
Sr. I) . Domingo Jofre. 
Excmo. Sr. D. Juan Bofily Martorell. 
Sr. D. Federico Genios. 
Sr. L). Ilomán Pedro Ball-Lloyera. 
Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga. 
D. Andrés Tarazona y Lasheras. 
V I A L O S A I . 
Cajero 
O (icial-Secretario. 
Oficiales 
EsmriMentes., 
D . Eamón Tomás Jane y Borer. 
D. Enrique Lagunilla. 
D. Jaime Roura. 
» Juan María Vidal. 
» Agustín Blasco y Azcona. 
» Angel Mengs., 
» Cesáreo Tuda y Goñi. 
» Pablo Villalba. 
» Juan Higinio Pujol. 
» Rafael Carrasco. 
» Andrés Iglesias y González. 
* Santiago Suné. 
» Juan Sloker. 
» Santiago Cejalvo. 
» Francisco Sánchez Toro. 
» Vicente Llórente y Martín. 
» José Alix y Monclús. 
» Antonio Goya. 
» Cirilo Ensebio Asensio y Latorrc. 
» Eduardo Estrada. 
» Ticiano Arnáiz. 
» Mariano Tarazona. 
» Pablo Blasco y Pérez de Castro. 
» Arturo González Amblard. 
» Jacobo Alonso de la Iglesia. 
» Teodoro Marzo. 
» Antonio Eomeu. 
» Francisco Lafuente. 
» Gregorio Bi-ocliero y Pcdroso. 
» Camilo Eodríguez Núnez. 
» Juan Capó y González. 
» Agustín Calleja y Ponzán. 
» Nicolás Jábaga y Martínez. 
» Abelardo Pérez y Martínez. 
» Francisco Libran García. 
D. José Joaquín Sánchez Montero. 
» Leopoldo Míngucz y lluiz. 
» José Garín Martínez, 
v Antonio Coca y Bravo. 
.» . Manuel IJmitia, 
'DE S U C U R S A L E S 
Escribwntes. 
D. Ramón Eamos Pérez. 
D. Adolfo Lucendo. 
D. Juan Antonio García Alarcón. 
D. Narciso de Olañcta. 
D. Salvador Briera. 
D. Luis Sierra de laRiva. 
D. Manuel Eodríguez Romero. 
D. Ignacio Chacón. 
BILBAO 
Director 
Administradores,. 
Interventor 
Cajero 
O fieial-Secretario. 
Oficiales. 
Sr. D. Narciso Díaz. 
D. Luciano Alday y Ubao. 
D. José M. de Solaun y Mugaburu. 
D. Roque García O garra. 
D. Luis María López Chico. 
D. José de San Pclayo. 
Rafael Tapia. 
Juan Donoso Cortés. 
Eduardo Azpeitia. 
Juan Iguain. 
Jesús Lenard. 
José Elecsiri. 
Justo Rodríguez Manzano. 
José María Delicado. 
Teodoro Gitrama. 
Escribientes. 
Sr 
Sr 
Si 
SI 
SI 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
( D 
} D 
Santiago Solanot. 
Florencio Comamala. 
Director 
Administradores. 
Interventor.. . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
BURGOS 
Sr. D. Braulio Núnez de Arce. 
Sr. D. Víctor Ebro. 
Sr. D. Julián Casado. 
Sr. D. Isidro Plaza. 
Sr. D. Manuel Rico. 
D. Enrique Castaño.| 
D. Juan García Miguel. 
D. Ricardo García Jiménez. 
100 PERSONAL 
í 10 
Ofioiales. < ^ 
Escribiente 1.) 
Director 
Administradores.... 
Interventor. 
Cajero. 
Oficial-Secretario. . . 
Oficiales 
Leutfrido Rubio, 
Tomás Villanueva. 
Emilio Pardiñas. 
Tomás Gil Pintado. 
Eugenio Albarellos. 
CACERES 
Escribientes 
D, Ramón Fernández de Murií 
D. Manuel Luciano Muro. 
D. Federico Belmonte. 
D. Clemente Sánchez Ramos 
D. Miguel Muñoz. 
Vicente Pita. 
Emilio García Rubio. 
Manuel Sampayo, 
Pablo O rellana. 
José Morales. 
Ildefonso Carrasco. 
Juan Sicilia. 
Director. 
Administradores... . 
Interventor 
Cajero.. 
Oficial-Secretario.. . 
Oficiales. 
CADIZ 
Excmo. Sr. 1). Matías Torres. 
Sr. I). Joaquín María Ferrer. 
Sr. D . Lorenzo Salas. 
Sr. I). Antonio Martínez de Pin ilion 
Sr. D. Rafael de la Viesca. 
Sr. D. Francisco Mier y Terán, 
Sr. 1). José Ramón Pacheco. 
D. José de la Cruz. 
D. Antonio Pérez Alvarez. 
D. Joaquín Rubio de Artecona. 
D. Joaquín Gracia Navarro. 
D. Luis Gil Perelló. 
D. Juan Jerónimo Jiménez. 
D. Joaquín Ibáñez. 
D. Enrique Garay. 
1). José Moya. 
D E S U C U R S A L E S 101 
EsGribientes.. 
Director 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficial 
Escribientes. 
Director 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Escribientes 
[ D. Luis de Castro. 
\ D. Manuel Suárez de Figueroa. 
; D. Juan López Aparicio. 
D. Francisco García Arroyo, 
í D, Ramón lleras. 
CARTAGENA 
Sr. D. Luis Benítez. 
Sr. D. José Crespo. 
Sr. D. Alejandro Delgado. 
Sr. I) . Ramón Laymón. 
Sr. D. José María Pelegrín. 
D. Gabriel Galván. 
D. Ricardo Goicuria. 
D. Francisco Javier Serrano. 
D. José Gómez Hernández. 
D. Ramón Pando. 
D. Patricio Pérez. 
I) . Restituto Muñoz. 
^ D. Manuel Serrano. 
CASTELLÓN 
Excmo. Sr. I ). Ramón de Echavarría. 
[ Sr. D. Cayetano Huguet. 
Sr. D. Carlos Ferrer. 
Excmo. Sr. D. Vicente Ruiz y Vila. 
Sr. D. Fernando Gasset. 
D. Félix Motta. 
D. Juan Martínez Figuero. 
L>. Sebastián Sureda. 
| D. José Verdú. 
< D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo. 
( D. Régulo Iglesia. 
CIUDAD REAL 
Sr. D. Ricardo Herránz y Gonzalo, 
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Administradores.. 
Interventor....... 
Cajero , 
Ofici'al-Secretario. 
Ofictales 
.Escribientes. 
í D. Luis Lozano. 
I D. Dámaso López de Sancho. 
| I). José Cendreros. 
^ D. Lorenzo Pérez y Molina. 
I). Germán de la Cámara. 
D, Crisanto Sánchez Balcázar. 
1). Hermógenes Pacheco. 
^ D. Luis Caracena. 
i D. Manuel Hervás. 
i D. Félix Fernández Pacheco. 
I D. Antonio Casado. 
Director 
Administradores., 
Interventor 
Cajero ,. .. 
Oficial-Secretario. 
Oficial 
CORDOBA 
Sr. D 
Escribientes. 
Joaquín Gaya y Marzal. 
. D. Antonio García Heller. 
. D. Carlos Carbónell. 
. D. Bartolomé Belmontc, Conde do 
Cárdenas. 
. D. Jaime Aparicio. 
Carlos Brusch. 
Tomás Garrido. 
Federico Heredia. 
Victorino Fcrrer. 
Jacinto (jarcia Martín. 
Antonio de Lorenzo. 
Eduardo Loaisa. 
Juan Herrero. 
CORUNA 
Director , 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario, 
. D. José Cónsul. 
D. Ricardo Rodríguez Pastor. 
D. José Montero Rodríguez. 
D. José Mariano González. 
I). Luciano Soler Noriega. 
Félix Banet. 
Carlos Gallego. 
Ricardo Echeverría. 
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( J). Julio Verdia. 
Oficiales.. . ) D. Lorenzo Fernández Quiaro. 
( D. übaldo Medina. 
D. Félix Pérez Vizcaíno. 
Escribientes ' D. Eduardo Conde. 
I >. Serafín Zato. 
CUENCA 
Diredor 
Admmislff/íiorcs. 
Interventor. . . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficial 
Escribiente 
D. José Ferrá y Coll. 
I ) . Germán Blasco. 
D. Eamón Cobo. 
D. Julián Grimaldo. 
1). Julián Luis Sánz. 
Fernando C. Palacios. 
Andrés Martínez Pastor. 
Bernardo González. 
Juan García Mirayalies. 
Aurelio García Fidalgo. 
Director .. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero , 
Oficial-Secretario. 
Escribientes...., 
GERONA 
Sr. D. José de Elorza. 
8r. D. José Oriol Barran. 
Sr. D. Vicente Carreras SuBer. 
Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo. 
Sr. D. José María Pérez Xifrá. 
D. Juan Creta. 
D. Antonio Santasusagua. 
D. Eicardo Amador. 
I). Angel Rubio Rojas. 
D. Mariano de la Iglesia y Fernández. 
D. Fermín Arregui. 
D. Antonio Lozano Antequera. 
Director 
GIJON 
Sr. I ) . Domingo Villaamil 
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Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Ofieial'/Seeretario. 
Oficiales.. . 
Escribiente. 
D. Saturnino Alvargonzález. 
D. Manuel Pérez Menéndez. 
D. Luis Belaunde. 
D. Domingo Baizán. 
D. Eicardo Ejarque. 
D. Eafael Suárez del Villar. 
D. Manuel Guerra. 
D. Eduardo Taulet. 
D. Eafael Esquembri. 
D. Javier Aguirre Viar. 
D. Manfredo Álvarez Navarro. 
Director 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
4 Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
GRANADA 
Sr. D. Miguel Ciudad. 
Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol 
de la Cámara. 
Sr. D. Antonio de Jesús Vargas y 
López. 
Sr. D. Vicente Arteaga. 
Sr. D. Manuel J. Eodrigucz Acosta. 
Excmo. Sr. 1). Pablo Díaz y Jiménez. 
Marqués de Dilar. 
Sr. 1). Valentín Agrela. 
D 
D 
Usoribientes. 
Antonio Calleja. 
José García Cernuda. 
José Mendoza. 
Miguel Eosales. 
Salvador Polo. 
Angel Durán. 
Antonio Eamírez. 
Francisco Mogaburo. 
Bernardo Lapi. 
Manuel Puertas. 
D i r e c t o r . . . » » . . . 
GUADALAJARA 
i Sr. D. Jesús Almek, 
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Administradores.. . 
Interventor........ 
Cajero. . . . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario.. 
Oficial I) 
Escribientes. ^ 
Sr. D. Cayetano Hermógencs Palack 
Sr. 1). Juan ,1. de Orozco. 
Sr. D. Jerónimo Sáenz Verdura. 
Excmo. Sr. D. Diego García Martim 
D. José Suárez Figueroa. 
D. Fernando de Alvear. 
D. Bernardo Barcena. 
. Gregorio Aranzo. 
. Ricardo Caballero. 
. Julio Hernández. 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero , 
Oficial-Secretario. 
Oficial 
Escribiente...... 
HARO 
Sr. D. Antonio dé Hornedo. 
Sr. D. Mariano Sáenz de Tenzano. 
Sr. D. Pedro María Echeverría. 
Sr. D. Mariano Lacort. 
Sr. I). José Francés. 
D. Tomás Marín. 
D. Luis de Ramón y Gamboa. 
D. Antonio Llorca. 
D. Juan José Martíoez de Carnex'o. 
1). Vicente Corral. 
H U E L V A 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficial .. . 
Escribientes. 
Sr 
Si 
Sr 
Sr 
S 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D. Ceferino Martínez Infante. 
D. Manuel Vázquez. 
D. Antonio García Eamos. 
D. Adolfo Eey. 
D. Pedro García Jalón. 
Juan Ncpomueeno Eodríguez. 
José de Luna. 
Joaquín del Eey. 
Mariano Ortigúela. 
Francisco Martínez Eeyes. 
Francisco Moreno. • 
Ane;el Hernández. 
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HUESCA 
Director , . . . . . . . . . . limo. Sr. D. Pablo de Castro. 
^ Exorno. Sr. D. Agustín Loscertales. 
Sr. I). José Lasierra. 
Sr. D. Miguel Casaus y López. 
Sr. D. Gaspar Torres Solanot. 
D. Eafael Martínez. 
Cajero D. Eamón Mayor Clavero. 
Oficial-Secretario... D. Antonio Sánchez Ezquerra. 
Oficiales S fedro Arriaga. 
' I ) . Mariano Laiarga. 
Escribiente S 5 ' J u a n ^ u e l Cfa les -
( i ) . Agustín I liizuelo. 
Administradores.. 
Interventor. 
JAEN 
Director. 
Administradores. 
{ br 
D 
D 
I) 
s I> 
^ D 
Escribientes | ^ 
Interventor....... 
Cajero.. 
Oficial-Secretario. 
Oficiales......... 
•. D. Carlos Gómez del Valle. 
. D. Luis de Calatrava. 
. D. José R. Herrero. 
. D. Eugenio Santamaría. 
. José Eodríguez Casanova. 
. Lorenzo Erquicia. . . 
. Nicolás Kayser. 
. Fernando Fernández de Córdoba. 
. José Cencillo. 
. Eduardo Valenzuela. 
. Eafael Ibars. 
Director 
Administradores. 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Sr. D. Emilio Moyano. 
Sr. I). Juan J. Velarde. 
Sr. D. Alvaro López de Carrizosa. 
Sr. D. Manuel J. de Bertemati. ; 
Sr. D. Manuel Jiménez de Cisneros. 
Interventor . . D. Eicardo Montejo. 
Cajero 
Oficial-Secretario.. . D. Federico Botella. 
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Oficiales. 
Escribientes. 
Director 
Administradores, 
Interventor....... 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales 
Director 
Administradores. 
$ D. Antonio del Águila. 
( D. Juan Rubio. 
^ D. Ismael de la Fuente. 
( D. Manuel Martínez Callejo. 
LAS PALMAS 
Sr. D. Faustino Gómez. 
i Sr. D. José Franelii del Castillo. 
| Sr. D. Tomás Bosch. 
i Sr. D. Rafael Massieu. 
Sr. D. Eduardo Benítez, 
D. Tomás Villar. 
D. Manuel González Aviles. 
D. Enrique Fernández Mantiñán. 
í D. Francisco Marina. 
< D. Germán Coll. 
( D. Francisco Bussi. 
LEÓN 
Sr. D. Vicente Gullón. 
/ Sr. T). Dámaso Merino. 
| Sr. D. Francisco F. Llamazares, 
i Sr. D. José María Lázaro de Diego. 
Sr. D. Mariano Andrés Luna. 
D. Hilario Gil. 
D. Francisco Amezqueta. 
D. Federico Gómez y García. 
i D. Adolfo Naranjo, 
í D. Ramón Quijano. 
LÉRIDA 
Sr. D. Gaspar Lambea. 
- Sr. D. Jaime Llorens. 
\ Sr. D. Miguel Agelet. 
) Sr. D. Fío Coll. 
Sr, D. Ramón Jené. 
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Interventor........ 
Cajero ' 
Oficial-Seeretario.. 
Oficial , 
-Escribiente 
Director 
Ajtrniiiintradoi'o 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficial 
Escribiente....... 
D. Francisco Euiz Salvadores. 
I) Antonio Aznáres. 
D. José Goya. 
D . Mariano Labastida. 
~D. Avelino Flórez. 
LINARES 
Sr. 1). Manuel Ton rué y Gamacho. 
Sr. D. Pascual tJhagón. 
Sr. D. Francisco Quílez. 
Sr. I) . Cayetano Santoyo. 
Sr. D. Francisco Villanueva. 
D. Jerónimo Gallardo. 
T). Francisco Eosaleny. 
D. Manuel Carbó. 
I >. Angel Arrieta y García. 
D. Mariano González Cotterau. 
LOGROÑO 
Director Sr 
/ Sr 
) Sr 
) Sr 
1 Sr 
D 
D 
D 
S D 
' D 
Escribientes. | ^ 
Administradores.. 
Interventor....... 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales 
1). Julio Murga. 
.E> José María Herreros de Tejada. 
D. Felipe Fernández de Urrutia. 
D. Melitón Herreros. 
D. Antonino Castroviejo. 
Luis Almela. 
Manuel Andrés Muro. 
Manuel Moreno. ^ 
Francisco Fernández Martínez. 
Alberto Armijo. 
Eduardo Cano y Martínez. 
Isaac ViUamor. 
Director 
LUGO 
Sr. D. Cayo Llamas Bustainantc. 
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Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Seeretario. 
Oficial 
Escribiente 
Director 
Administradores. 
Interventor. 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
Escribientes. 
Director 
Administradores. 
Sr. I) . Manuel Arrieta. 
Sr. Y). Eamóa Nicolás Soler. 
Sr. T). Tomás Cobos Varona. 
Sr. D, Lorenzo Pérez y Robredo. 
D. Ventura Alvarez Almazán, 
D. Tomás Martínez Pérez. 
D. Federico Peche. 
1). Niceto Menéndez. 
D. Francisco González y Fariña , 
MÁLAGA 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
limo 
. D. Francisco García Andorra. 
. D. José Téllez Baret. 
. D. Juan Nagel. 
. D. Simón Castel. 
. D. Rafael Lerenfeld. 
„. Sr. D. Manuel Casado. 
Sr. D. Manuel do Laray Lürotb. 
D. Federico Hostench. 
D. José de Zárraga. 
D. Angel Gómez de Astorga. 
D. Enrique Villarraso. 
D. José Lapi. 
D. Eduardo Torres. 
D. José Joaquín de Elorza. 
D. Rafael Riñegla. 
D. Oduvaldo de Federico y Molina, 
D. Emilio Gómez Maldonado. 
D. Angel Gómez de Astorga. 
D. José Peláez. 
D. Segundo Sánchez Romero. 
MURCIA 
Sr. D. Eduardo Chacón. 
Sr. D. Alejandro de Martínez Barrem 
Sr. D. Manuel Nolla. . • , 
Sr. D. José Montesinos. 
Sr. D, Enrique Ayuso, 
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Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales 
Escribientes 
Director. . . . . . . . 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero. 
Oficial-Secretario, 
Oficial 
Escribientes 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
D. Anselmo Espía. 
D. José María Palazón. 
D. Joaquín Pérez y Martínez. 
D. José Botella. 
D. Jesús Torres Faixá. 
D. Federico García Cuenca. 
' D. Leopoldo Izu. 
D. Antonio Vera. 
D, Jaime Bertrán. 
ORENSE 
Sr. D. Benito Borau. 
Sr. D. Camilo Sáenz Marqnlna. 
Sr. T). Tomás Fábre^a. 
Sr. D. Eduardo Macía. 
Sr. D. Manuel Pereiro. 
'D. Juan Irigoyen. 
D. Eloy Cobián. 
D. Manuel García Sanfiz. 
D. Virgilio García Anguiano. 
D. Juan Rodríguez Quesada. 
D. Juan Bautista Robledo Bris. 
OVIEDO ' 
Sr. D. Carlos Bernaldo de Quirós. 
Sr. D. José Antonio Caicoya. 
Sr. D. José Alvarez Rodríguez. 
Sr. D. Juan Corujo. 
Sr. I). José Suárez Valle. 
Sr. D. Antonio González del Valle. 
Sr. D. José Díaz.Ordóñez. 
D. Fernando de las Heras. 
D. Francisco^Ferrant. 
D. Luciano Álvarez Laviada. 
D. Federico Parera. 
D. Carlos González Domínguez. 
D. Gregorio González Sánchez, 
D, Raimundo Mena. 
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Escribientes. 
D. José Menéndez González. 
D. José Ramos Balgoma. 
D. Luis Azcárate. 
FALENCIA 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario.. 
Oficiales 
Escribiente. 
Sr 
/ Sr 
S 
) Sr 
1 Sr 
D 
L) 
D 
\ D 
\ D 
D 
1). Marcelo López. 
D. Higinio Martínez Azcoitia. 
D. Valentín Calderón Eojo. 
D. Kazario Pérez Juárez. 
D. Gaspar Alonso Martínez. 
Manuel Torrontegui. 
Agustín Sobrino de Cué. 
Félix Domínguez. 
Ignacio Caballero. 
Romualdo Moros. 
Salvador Llama Bustamenlc. 
Director 
PALMA DE MALLORCA 
Sr. D. Carlos Gomis. 
Administradores.. . 
Interventor , 
Cajero , 
Oficial-Secretario.. 
Oficiales . . . 
Escribientes.. .. 
Director. 
Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Sr. D. Juan Bautista Socías y Será. 
Sr. D. José Monlau y Sala. 
Sr. D. Jerónimo Morell y Orlandis. 
Sr. D. Antonio Cánaves y Coll. 
Sr. D. José Forteza y Martí. 
D. José María Jiménez. 
D. Enrique Terol. 
D. Emilio Figueras. 
' D. Félix Gilí. 
D. Jaime Triay. 
; D. Jaime Arbós. 
í D. Ignacio Seguí. 
D. Guillermo Sampol. 
( D. José Barceló. 
PAMPLONA 
Sr. D. Esteban Galdiano. 
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Excmo. Sr. 
Excmo. Sr. 
D. Miguel García Tuñón. 
I) . José Obanós. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero... . . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
D. Tomás Iturralde. 
D. Pedro Galbete. 
I ). Alberto Larrondo. 
D. Francisco AzparreD. 
Eugenio Fernández Casariego. 
Ambrosio Diez. 
Mariano Cansado. 
Felipe Arnedo. 
Pablo Agustín Berlín. . 
Virgilio Oráa. 
Javier María Argón z. 
Joaquín Solorzano. 
Director 
Administradores.. 
Interventor. . . . . . 
Cajero...... . . . . . 
Oficial-Secretario 
Oficial .. 
Escribiente 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
PONTEVEDRA 
Sr. I) . Francisco Biestra. 
' Sr. D. José Hermida Baptista. 
) Sr. I ). Manuel García Cobas. 
| Sr. 1). Constantino Lago y Cobián, 
Sr. i ) . Eulogio Fonseca. 
D. Martín Covarrubias. 
1). Joaquín Meléndez. 
D. Ramón Esquivias. 
I). Juan de Santiago y Bernal. 
D. José López Girón. 
REUS 
Sr. I) . Antonio Polo de Bernabé 
- Sr. D. Emilio Gaya. 
) Sr. D. José María Farrato. 
i Sr. D. Luis Quer. 
Sr. I ) . Domingo Segimón. • 
D. José de Castellarnau. 
D. José Gulli. 
D. Francisco Salazar. 
D E S U C U R S A L E S .Mi 
Oficial D. Angel Coballes. 
. í D. Félix Gippini. 
Escribientes........ - D. Mauro Garmendia. • 
D. Alfredo Alonso Mastache. 
SALAMANCA 
Director Sr. D. Angel de la Eiva. 
¡ Sr. D. Vicente Oliva. 
\ Sr. I). Eamón Gil Gómez. 
Administradores... . Sr- D< Francisco .de la Concha y Al-
1 calde. 
\ Sr. D. Fernando Iscar. 
Interventor D. Venancio Casado. 
Cajero D. José Iturbe. 
Oficiál-Séeretario.. . D. Federico Martínez León. 
í 1). Juan Monzón. 
Oficiales , . < D. Francisco Benages. 
( I >. Eduardo Gutiérrez Ley. 
, Escribiente I ) . Francisco Ortega. 
SAN SEBASTIÁN 
Director Sr. D. Manuel de Irazábal. 
I Sr. D. Fernando Tutón. 
Administradores.... ( Sr- Norberto de Aurrecoechca. 
• J Sr. D. Fermín MacMmbarretia. 
\ Sr. D. A tan asió Osacar. 
Interventor : . D. Hipólito Méndez. 
Cajero D. Kemigio Iturbe. 
Oficial-Secretario... D. Antonio María Echeverría. 
í D. Eamón Oa. 
\ I ) . Emilio Cambra. 
Oficiales ' D. Celedonio Echeveste. 
1 D. Alberto de Benito. 
, D. Cornelio Cipriano Verde. 
Escribiente D. Eamón Esteban. 
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. SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Director. Sr. D. César Rodríguez Bruzón. 
/ Sr. D. Agustín Eodrígxiez Pérez. 
Administradores \ §r- 5* íuan. ^ ^ . V . 
| ÍSr. D. bantiago (Jiira. 
^ Sr. D. Fulgencio Meló. 
D. Manuel Martínez Fernández. 
D. Luis Muñoz. 
D. Enrique Garrido. 
^ D. Juan Cajuela. 
\ D. Francisco Martínez Fernández. 
D. Manuel Falro. 
Interventor 
Cajero . . . . 
Oficial-Secretario. 
Oficiales . 
Escribiente....... 
Director. . . . . . . . . . . 
Administradores... 
Interventor 
Cajero.. 
Oficial-Secretario. 
Oficial. . . 
Escribientes. 
SANTANDER 
Sr. D. Francisco de Paula Areal. 
/ Sr. D. Emilio Botín. 
1 Sr. D. Antonio Fernández Baladrón. 
i Sr. D. Juan Peláez. 
V Sr. D. Antonio de Liaño. 
D. León Fernández Careaba. 
D. Valentín Cuervas. 
D. Miguel Sánz y García. 
D. Juan de Cabiezes. 
i D. León Fernández Cavada. 
1 D. Mateo Pérez j _ Ayuela. 
/ D. Inocente Ortega, 
i J). Luis Masero. 
D. Ramón Ituarte. 
Director 
Administradores. 
Interventor. 
SANTIAGO 
Excmo. Sr. D.; Joaquín D. de Rábago. 
/ Sr. D. José Várela López de Limia. 
i Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez. 
| Sr. D. José Arias Armesto. 
Sr. D. Salvador Parga. 
D. José Cervera. 
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Cajero. . . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Escribientes 
D. Enrique Kivíidiüla. 
D. Juan de Castro. 
D. Cesáreo Eecio. 
D. Manuel Fernández y López. 
Director' 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial- Secretario. 
Oficiales.... t . . . . 
SEGOVIA . 
limo. Sr. D. Enrique Eobert. 
Sr. D. Felipe Ochoa. 
Sr. D. Mariano Blanco. 
Sr. D. José Antonio Terradillos. 
Sr. D. Ildefonso Eebollo. 
D. Angel de Diego. 
D. Ignacio Eodríguez y Eodríguez. 
D. Antonio Carcía Flores. 
D. Luis de la Fuente. 
D. Mariano Antón Calvo. 
D. Juan Martin Santos. 
SEVILLA 
Director Sr. D. Juan María Cuadrado. 
Sr. D. José Marañón. 
Sr. D. Eafael Antonini. 
Sr. D. Manuel Héctor. 
Sr. D. Agustín Cascajares. 
Sr. D. José Montes. 
Sr. D. Guillermo Pickman. 
D. Francisco J. Euiz de Lccnnda. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero .'... 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
D. Eamón Vela Hidalgo. 
D. Agustín del Álamo. 
D. Pablo Pardiñas. 
D. José Jiménez Lacner. , 
D. Angel ISoriega.' 
1). Luis José Pardiñas. 
D. Angel Eamírez Arellano. 
D. Elias Valero. 
J). Antonio de Vega, 
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Escribientes. 
D. Juan Várela Utrilla. 
D. Victoriano Díaz Landa, 
J). Luis Martínez Sáenz. 
SORIA 
Director 
A dmmistradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial- Secretario. 
Oficiales.-........ 
Sr. D 
/ Sr. D 
\ Sr. D 
i Sr. 1) 
1 Sr. D 
. Eduardo Peña. 
. Bernardino Bidruejo, 
.. José Gaspar y Antón. 
. Pedro Domínguez. 
. Conrado Maestre. 
D. Eugenio Eedondo. 
D. Joaquín de Castellarnau. 
D. Vicente Isturiz. 
S D. Mariano Eodríguez Tararillo 
\ D. Alfredo Yaerüe. 
Director. 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
O fi cial-Secretario, 
Oficiales. 
Escribientes..... 
TARRAGONA 
Sr. D. Eicardo Barredo. 
Exorno. Sr. Marqués de Montoliú 
Sr. D. Antonio Samora. 
Sr. D. José Batilé. 
Sr. D. Agustín Seril. 
Sr. D. José de Canals. 
Sr, D. Avelino Morera. 
D. Telesforo de Garmendia. 
D. Joaquín Fidel Gosálvez. 
D. César Elvira de Apellante. 
| D. Enrique Lartigau. 
\ D. Carlos Fabrani. 
( D. Eafael Llopis. 
\ D. José Mu rúa. 
\ D. Eduardo Sánchez Guerrero. 
Director ' 
T E R U E L , 
Sr. D, Estanislao Carreño, 
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Administradores.. 
Interventor....... 
Cajero.. 
O fie ta l-Secretario. 
Escribientes 
Sr. 1). Gabriel Ferrán. 
Sr. D. Pablo JMaicas. 
Sr. D. Aurelio de Benito, 
v Sr. D. Constantino Garzaráu. 
D. Augusto Fernández Caso. 
D. Mariano Azñáres. 
D. José Quirós. 
\ T). José Soria. 
\ D. Manuel Sauz v Sáenz. 
Director 
Administradores. 
Intenmtor 
Cajero 
Oficial-Secretario, 
Oficiales... . . . . . 
Escribiente . 
TOLEDO • 
Sr. D. Luis Gómez Acebo. 
Sr. D. Valentín Martínez Indo. 
Sr. D. Santos González Triaría. 
Sr. D. Sebastián Martínez Cano. 
Sr. D. Pedro Cuchet. 
D. Esteban Vila. 
D. Ramiro Gil Delgado. 
D. Enrique Múgica. 
D. Agustín Lázaro. 
D. Federico Valladares. 
D. Cristóbal Ruano. 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
VALENCIA 
Sr. D. Pío García Escudero. 
Exorno. Sr. D. Antonio Eodríguez. 
Sr. D. Juan Janini Valero. 
Sr. D. Fernando Núñez Robres. 
Sr. D. Vicente Bordehore. 
Sr.- D. Ricardo Brungada. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig. 
Sr. D. José Iranzo y Presencia; 
D. Julián Medina. 
D. Francisco García del Cid. 
P. Joaquín Díaz Quintero, 
118: P.RRSOXAL 
Oficiales. 
Escribientes. 
Director 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero.... . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
Escribiéntes. 
Pwec to r - . . . . , . , 
D. Camilo Pérez Gómez. 
D. Cástor Díaz Guerra. 
D. Francisco Badía. 
D. Jaime Jiménez Eoca. 
D. Urbano Santos Terrero. . 
D. Gerardo Esquerra. 
D. Urbano Fernández y Al vare;. 
D. Earnón Aranas. 
D. Bartolomé Lartigau. 
D. Alfonso Püncel. 
D. Enrique Casamitiana y Raúl: i . 
D. José Oisneros Delgado. 
D. Joaquín Torneo. 
D. Mariano Ulrich. 
D. Manuel Calderón. 
D. Alciandro Cervera. 
D.Juan Bautista Sanchiz Yr/c 1 
D. Cirilo Salvador. 
D. Francisco Isturiz. 
D. Martín Albertos Hernández. 
D. Juan Francisco Jara. 
V A L I . A DO LID 
limo. Sr. D. Antonio de Medina. 
' limo. Sr. D. José Garrán. 
Sr. D. José S. Estival. 
| Sr. D. Acisclo Peña. 
Sr. D. Vicente del Castillo. 
D. Lambe:to Gónzalez. 
D. Julio Aragón del Campo. 
D. Tomás Martínez de Velascc , 
/ D. Evilasio Gilí 
. | D. Tomás Bohigas. 
i D. Lilis García Fernández. 
\ D. José Cerezo Ayuso. 
( D. Luis García Arévalo. 
j D. Tomás IJranga. 
VICO 
Sr. D. Kamón Rodríguez Montero, 
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Administradores.. 
Interventor 
Cajero.. . 
Oficial-Secretario. 
Oficiales . 
Escribientes 
( Éxcmo. Sr. D. Antonio L. de Neira. 
| Sr. D. Francisco Martínez Villoch. 
) Sr. D. Augusto Barcena. 
\ Sr. D. Eudoro Pardo. 
D. Juan Azcué. • - .•••i 
D. Joaquín Quiroga. 
1). Julián Gómez Alvarez. 
S 1). Alfredo Vi lar. 
( 1). José Cerda. 
Í D. Ramón López Rodríguez. 
/ D. Francisco Montero. 
Director. 
Administradores. 
Interventor....... 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
VITORIA 
Sr. D. Orestes Blanco Recio y Ruiz. 
Sr. D. Bernabé Díaz de Mendivil. 
Sr. I) . Odón de Apraiz. 
Sr. D. Cipriano Martínez. 
Sr. D. Alvaro Elio. 
Sr. D. Juan Cano. 
Sr. D. Jesús Velasco y Xerica. 
D. Emilio Veza. 
D. Francisco Javier Sánchez. 
D. Antoliano Obanos. 
D. Casimiro González Palacios. 
D. Mateo Martínez Osaba. 
D, Próspero Gárate. 
D. Carlos Juarros. 
D. Marcos Larrazabal. 
Escribiente.. . , D. José Parajua. 
Director 
Administradores. 
Interventor, 
ZAMORA 
Sr. I). Federico de Alzega. 
Sr. D. Germán Aredillo. 
Sr. D. Federico Cantero. 
Sr. I). Anastasio de la Cuesta. 
Sr. D. Antonio Jesús Santiago. 
D. José Gov de Lome. 
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Cajero.-........,'.. 
Ofibiaí-Secretario. 
Oficial 
Escribientes 
Director 
i I dmin istr adorea. 
Interventor....... 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Oficiales. 
Escribientes 
,D. Alfredo Cabello. 
D. Enrique Bala. 
D. llamón Sobaco. 
{, D. José Domínguez. 
I D. Félix Vitini. ' 
„; ZARAGOZA . , • • 
Sr. D. Eduardo de Nó. 
Sr. D. Santiago Aranda. 
Sr. D. Julio Juncosa. . 
Sr. D. León Liria. 
Excmo. Sr. JJ. Tomás Higuera. 
Sr. D. Manuel Pamplona. 
Excmo. Sr. D. Carlos Eoca-Tallada. 
D. Félix Romero. 
D. Gumersindo Berbén. 
D. Carmelo Serrano. , .i: 
D. Clemente Martín. 
D. Benigno Vizcaíno. 
D. Eduardo Domingo de Nó. 
D. Antonio Pelay. 
D. Cándido Campesino. 
D. Alejandro Ríos y Lázaro. 
D. Miguel Lancés Aznar. 
D. Antonio Abeger y Ferrer. 
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122' A S P I R A N T E S A ESCÉIBIEJSTES 
E S C A L A F O N 
PE LOS ASPIRANTES Á ESCRIBIENTES 
DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA, 
EN VIRTUD DE LAS OPOSICIONES 
VERIFICADAS EN 1889 
NUMERO 
del M O M B K E S 
escalafón. 
140 Sr. 1). Florentino Briones y Gómez. 
141 » Manuel Granda y Palmar. 
142 » José Moreno y Díaz. 
:143 » Carlos San Gumersindo Derqui. 
144 » Francisco Márquez y Briones. 
145 » Enrique Ramón Ballester. 
14(3 » Andrés Sánchez Hernández. 
147 » Paulino F. de Retana. 
148 » Cándido Oñate y Sangrador. 
.449 » Juan A. Moreno y Morales, 
loó » José de Sola y Medina. 
151 » Juan Martin Vicente. 
152 » Julio Martínez Pérez. 
153 » Germán Novoa y Barros. 
154 » Camilo Gamboa y Várela. 
155 » Bautista Zato, Plaza. 
156 » • José Alonso y Solé. 
157 » Constantino Gasea y Monforte. 
158 » José Santos Sánchez. 
159 » José Fernández de la Puente. 
160 Joaquín Roig y Segarra. 
161 » Antonio Saiz Segarra. 
162 » José Juan y Peris. 
163 » Félix Hernández Rodríguez. 
164 » Mariano Aranaz López. 
' 165 » José de Oria y Diez. 
166 » Emilio Guerrero y González. 
167 » Alejandro Aced y Bartrina. 
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168 Br. 1). Miguel Martínez Heredero. 
169 » Angel Gómez y Gómez. 
170 » Toribio José María Diez Palacio. 
171 » Manuel Monjardín y Blancs. 
172 » Francisco de la Torre y Domenech. 
178 » Domingo Millán y García Bus tama nte. 
174 » Rafael Fernández y Esteban. 
175 » Lucas Francisco Eoig y Lapesa. 
176 » Antonio Alarcón y Perni. 
177 » Sixto Allescas y Carreras. 
178 » Octavio Aparicio y Prósper. 
179 » Angel Marco y Buelta. 
180 » Benito Sierra Castello. 
181 » Santiago Tapia y Baquero. 
182 » Francisco Navarro Moreno. 
183 » Modesto Estévanez y Sánchez. 
184 * Juan Antonio Caballero Mora, 
185 * Juan Cardona Gaiví. 
186 » Manuel Sánchez Pavón. 
187 * Marcos Soraluce y Bella. 
188 » Aurelio Montes y Ramiro. 
189 * Gregorio Prieto y Ortiz. 
190 >\ Eduardo Menchero y Baquerizo. 
191 » Gonzalo Ferry y Jordá. 
192 » Andrés Calvo y Mazas. 
193 » Gustavo Yáhez y Morales. 
194 » Calixto Retana y Gamboa. 
195 » Antonio de Santos y Arroyo. 
196 * Juan Lancia y Páezv 
197 » Raimundo Paiau y Álvarez. 
198 » Antonio Emilio Villalonga y Mutti. 
199 » Ildefonso Galán y Moya. 
200 » Marcelino Alonso y Delgado. 
201 » Mariano Heras Quintana. 
202 » Francisco Cnstellanos Sánchez Pantoja. 
203 » José Gasón y Loma. 
204 » Ensebio Monje Marañes. 
205 » Adolfo Riquez y Camargo. 
206 » Francisco González y Guinot. 
207 » Nicasio Rodríguez Poza. 
208 » Juan Font y Feliu. 
209 » José María Torres. 
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210 . Sr. D. Nicolás Domínguez Eey. 
211 » Marcelino Manzano y Ambrona. 
212 » Enrique Poyuelo Cava. 
213 » Ignacio Artaiz y Contreras. 
214 » Antonio Jiménez Sierra. 
215 » José Tauler Servia. 
216 » Francisco Hernández 
217 » Eduardo Pérez y Pita, 
218 » Pablo O tal Lacambra. 
219 » Dámaso Canelares y Rodríguez. 
'220 » Tomás Hernández Ramos. 
221 » Manuel Llanos y Jiménez. 
222 » Francisco Aced y Bartrina. 
223 • » G-onzalo Rodríguez y García. 
224 » José Calzada Peña. 
225 » Mariano Triarte Seguí. 
226 » Tomás Euiz Ramos. 
227 » Eugenio Pina Gracia. 
228 » Bruno Rodríguez y Olivas. 
229 » Sebastián Trigueros y Baquero. 
230 » Luis Ramírez de Arellano. 
231 » Félix Cifuentes de Francisco. 
232 » Jerónimo Serrano Muñoz. 
233 » Miguel Cubas Junsansoro. 
234 » Francisco González y Cienfuegós. 
235 » Mauricio Más y Rubau. 
236 » Félix Gutiérrez Pérez. 
237 » Juan José Benavente Serrano. 
238 » Andrés Meléndez Lagarza. 
239 » Alipio Mediavilla García. 
240 » Federico Pérez García. 
241 » Rafael del Eío y Calderón. 
242 » Matías Polo Lon. 
243 » Julián Celaya y Uriza. 
244 » José Echecopar y Agote. 
245 » Santiago Aroz Calvo. 
246 » Tirso Rey y Pado. 
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Í N D I C E A L F A B É T I C O 
DE LOS 
EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA Y SUCURSALES 
A b a j o ( J o a q u í n ) 
Abeger (Antonio) 
A d a r o (Carlos) 
Agnado ( F r a n c i s c o ) 
A g u a y o ( I s a a c ) 
Agudo ( J o s é M a r í a ) 
Agndo P é r e z (Antonio) 
A g u i l a (Antonio) 
A g u i l a r ( J o s é ) 
A g u i l a r (Pedro) 
A g n i r r e (Jav i er ) 
A g u s t í n (Pablo) 
A i z p ú n (Plorent ino) 
A l a m o ( A g u s t í n ) 
A l b a r e l l o s (Eugenio) 
A lber tos (Mart in) 
A l d a e t a ( E m i l i o ) 
A l d a y (Vicente ) 
A l i x ( J o s é ) 
A l m e l a ( L u i s ) 
Alonso (Alfredo) 
Alonso (Justo) 
Alonso (Manuel) 
A lonso (Timoteo) 
A l v a r e z (Alfredo) 
A l v a r e z (Camilo) 
A l v a r e z ( F r a n c i s c o ) 
A l v a r e z ( L u c i a n o ) 
A l v a r e z (Manfredo) 
A l v a r e z (Manuel) 
A l v a r e z (Manuel) 
A l v a r e z ( V e n t u r a ) 
A l v a r e z (V ic tor ino ) 
A l v e a r (Fernando) 
A m a d o r (Ricardo) 
89 
120 
83 
86 
89 
88 
97 
107 
95 
95 
104 
112 
90 
115 
100 
118 
85 
92 
98 
108 
118 
97 
98 
85 
85 
86 
92 
110 
104 
86 
85 
109 
86 
105 
103 
Amezqt ie ta ( F r a n c i s c o ) 107 
A n d r é s Muro (Manuel) 108 
Anee (Manuel) 91 
A p a r i c i o (Gerardo) 97 
A r a g ó n (Jul io) 118 
A r a n a z ( R a m ó n ) 118 
A r a n z o (G-regorio) 105 
A r b ó s (Ja ime) 111 
A r g o n s ( J a v i e r ) 112 
Argi ie l les ( F r a n c i s c o ) 89 
A r m i j o (Alberto) 108 
A r n a i z (Tic iano) 98 
A r n e d o (Fel ipe) 112 
A r r e g u i ( F e r m í n ) 10?! 
A r r i a g a (Pedro) 106 
A r r i e t a (Angel) 108 
A r r o j o (Carlos) 88 
A s o á r a t e ( L u i s ) 111 
Asenoio (Cir i lo) 98 
A s i a í n ( J o s é ) 88 
A z n a r (Pedro) 88 
A z n a r e s (Antonino) 108 
A z n a r e s (Mariano) 117 
A z c o n a (Is idoro) 93 
A z o ú e (Juan) 119 
A z p e i t i a ( E d u a r d o ) 99 
15 
B a d í a ( F r a n c i s c o ) 118 
B a i o ( R o m á n ) 90 
B a l a ( E n r i q u e ) 120 
B a n e t ( F é l i x ) 102 
B a n s (Adolfo) 84 
B a n s (ManueP 83 
B a r c e l ó ( J o s é ) 111 
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B á r o e n a (Bernardo) 
B a r r o s o (Franoisco:) 
B a s t e r o ( H i g i i i i ó ) 
B e l d a (Franoisco) 
B e n a y a s (Frano i sco ) 
-Beneyto ( J o s é M a r í a ) 
B e n i t o (.Alberto) 
B e r b é n (Antonio) 
B e r b é n (Q-ximersindo) 
B e r t r á n (Ja ime) 
B i u e g i a (Rafae l ) 
B l a n c o (.Jtian de Dios) 
B l a s c o ( A g u s t í n ) 
B l a s c o (Pablo) 
B l a s c o (Vicente ) 
B l á z q n e z (Ale jandro) 
B o h i g a s ( T o m á s ) 
B o r o n a t (Carlos) 
B o t e l l a (Feder ico) 
B o t e l l a ( J o s é ) 
B o t e l l a (Manuel) 
B o t e l l a (Vicente) 
B r i e v a (Sa lvador) 
B r o c h e r o (Gregorio) 
Bruch . (Carlos) 
B u e n o (Vicente) 
Btieno ( Inda lec io ) 
B u r g a z ( F r a n c i s c o ) 
B u r g o s (Boni fac io) 
C a b a l l e r o ( Ignac io) 
C a b a l l e r o (Manuel) 
C a b a l l e r o ( R i c a r d o ) 
Cabe l lo (Alfredo) 
Cabieces ( J u a n ) 
C a l d e r ó n (Manuel) 
C a j m e l a ( J u a n ) 
C a l v o ( Ignac io) 
C a l v o (Mariano) 
C a l l e j a ( A g u s t í n ) 
C a l l e j a (Antonio) 
C a l l e j o (Manuel) 
C á m a r a (G-ermán) 
C a m b r a ( E m i l i o ) 
C a m p e s i n o ( C á n d i d o ) 
C a n d e l a s ( J o s é ) 
C a n o ( E d u a r d o ) 
C a n s a d o (Mariano) 
C a p a ( V a l e n t í n ) 
C^pó (Jixan) 
Páffs. 
105 
93 
.92 
84 
113 
92 
113 
84 
120 
110 
109 
97 
118 
84 
106 
110 
99 
98 
102 
86 
92 
85 
91 
111 
90 
105 
120 
114 
118 
114 
97 
115 
98 
104 
86 
102 
113 
120 
86 
101 
112 
83 
98 
C . P a l a c i o s ( F e r n a n d o ) 
C a r a o e n a ( L u i s ) 
C a r b ó (Manuel) 
C a r r a n z a ( F r a n c i s c o ) 
C a r r a s c o (I ldefonso) 
C a r r a s c o (Rafae l ) 
Carrosoosa (Jenaro) 
C a r r e r a s ( J o a q u í n ) 
C a r r i c a ( J o s é ) 
Casado (Antonio ) 
Casado (Venanc io ) 
C a s a l e s ( J u a n ) 
O a s a m i t j a n a (Antonio) 
O a s a m i t j a n a ( E n r i q u e ) 
C a s t a ñ o (Adolfo) 
C a s t a ñ o (Enr ique ) 
C a s t e l l a r n a u ( J o a q u í n ) 
C a s t e l l a r n a u ( J o s é ) 
Cas tro ( L u i s ) 
Cas tro ( J u a n ) 
C a t a r i n e u ( F r a n c i s c o ) 
C a z o r l a (Adolfo) 
Ceja lvo (Sant iago) 
Cenc i l l o ( J o s é ) 
C e r d á (José ) 
Cerezo ( J o s é ) 
C e r v e r a (Ale jandro) 
C e r v e r a ( J o s é ) 
Ci sneros ( J o s é ) 
Clos (Marcel ino) 
Coba l l e s (Angel) 
Cobelo ( J o s é ) 
C o b i á n ( E l o y ) 
C o c a (Antonio) 
C o l l (G-ermán) 
Col lado (Manuel) 
C o m a m a l a ( F l o r e n c i o ) 
Conde (Edn.ardo) 
C o r r a l (Lope) 
C o r r a l (Mariano) 
C o r r a l (Vicente ) 
C ó s m e n (Celest ino) 
C o s t a ( J u a n ) 
C o s t a (Manuel) 
C o b a r r u b i a s ( M a r t í n ) 
C r u z Gralán ( J o s é ) 
C u a d r ó n ( J . F r a n c i s c o ) 
C u e r v a s ( V a l e n t í n ) 
C u e s t a (Angel) 
C u e s t a ( E d u a r d o ) 
C l i a o ó n ( Ignac io ) 
Cl ialvaTid (Gruillermo) 
Páss. 
102 
102 
100 
102 
113 
106 
95 
118 
87 
99 
116 
112 
101 
115 
88 
83 
98 
106 
119 
118 
118 
114 
118 
93 
113 
85 
110 
98 
107 
93 
99 
103 
92 
88 
105 
92 
103 
87 
112 
100 
101 
114 
90 
88 
99 
85 
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1) 
D a n a (Feder ico) 
Delgado (Pedro) 
De l i cado ( J o s é ) 
D í a z ( O á s t o r ) 
D í a z ( F é l i x ) 
D í a z ( J o a q u í n ) 
D í a z ( V í c t o r ) 
Diego (Angel) 
D iez (Ambrosio) 
D iez P inedo ( E d u a r d o ) 
D i e z (Mannel) 
D o m í n g u e z (Enr iqne) 
D o m í n g u e z ( F é l i x ) 
D o m í n g u e z ( J o s é ) 
D o m í n g u e z (E ioardo) 
Donoso C o r t é s (Juan) 
D o r r i e n (Eugenio) 
D u r á n (Angel) 
33 
E c h e v e s t i (Celedonio) 
E c h e v e r r í a (Antonio) 
E c h e v e r r í a (Ricardo) 
B j a r q u e (Ricardo) 
E l e i s i r i ( J o s é ) 
E l o r z a ( J o a q u í n ) 
E l v i r a (César) 
E l v i r a (Fernando) 
E l v i r a ( V a l e n t í n ) 
E r q u i o i a (Lorenzo) 
E s p a d í n (Venanc io ) 
E s p l á (Anselmo) 
E s p i n o s a (Manuel) 
E s q t i e m b r i (Rafae l ) 
E s q u e r r a (Gerardo; 
E s q u e r r a M . (Mariano) 
E s q u e r r a ( R a m ó n ) 
E s t e b a n ( J o s é ) 
E s t e b a n ( R a m ó n ) 
E s t é v e z (Juan) 
E s t r a d a ( E d u a r d o ) 
F a b i a n i (Carlos) 
F a b i a n i (Lu i s ) 
F a b r o (Manuel) 
F a j a r d o ( E d u a r d o ) 
Páffs. 
87 
92 
99 
118 
86 
117 
116 
115 
112 
85 
91 
92 
111 
120 
87 
104 
U S 
113 
102 
104 
99 
109 
116 
88 
87 
106 
85 
110 
84 
104 
118 
88 
112 
91 
118 
116 
90 
114 
96 
Páffs. 
F e d e r i c o (Oduvaldo) 109 
F e r n á n d e z (Manuel) 83 
F e r n á n d e z A . (Urbano) 118 
F e r n á n d e z C . ( L e ó n ) 114 
F e r n á n d e z C. (Eugenio) 112 
F e r n á n d e z C . (Augusto) 117 
F e r n á n d e z ( F e r n a n d o ) 106 
F e r n á n d e z O. (Feder ico) 87 
F e r n á n d e z E . (Manuel) 96 
F e r n á n d e z G-. (Vicente ) 91 
F e r n á n d e z L . (Grabriel) 92 
F e r n á n d e z L . (Manuel) 83 
F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) 108 
F e r n á n d e z M. ( E n r i q u e ) 107 
F e r n á n d e z IST. (Manuel) 85 
F e r n á n d e z P . ( F é l i x ) 102 
F e r n á n d e z Q. (Lorenzo) IOS 
F e r n á n d e z S. I . ( E m i l i o ) 96 
F e r n á n d e z (G-uí l l^rmo) 86 
F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) 93 
F e r n a n d o (Juan) 97 
F e r r a n t ( F r a n c i s c o ) 110 
F e r r e r (Viccor ino) 102 
F í g u e r a s ( E m i l i o ) 111 
P l ó r e z (Avel ino) 108 
F o r t e z a ( J o s é ) 96 
F r a d e (Bernardo) 91 
F r a d e Cadenas ( J o a q u í n ) 91 
F r a d e Cadenas (Manuel) 91 
F r a d e G-. ( J o a q u í n ) 92 
F r a d e G o n z á l e z (Manuel) 91 
F r i d r i c b (Mariano) 93 
F u e n t e s ( F r a n c i s c o ) 89 
F u e n t e s ( I smae l ) 107 
F u e n t e s (Lu i s ) 115 
Gr 
G a l v á n (Gabrie l ) 101 
G a l v á n (Pedro) 90 
G a l l a r d o ( J e r ó n i m o ) 108 
Ga l l ego (Carlos) 102 
G a n c e d o (Juan) 91 
G a n d t ü l a (Rafae l ) 9o 
G a r a y ( E n r i q u e ) 100 
G a r a t e ( P r ó s p e r o ) 119 
G a r c í a A l a r c ó n ( J u a n ) 99 
G a r c í a L . (Antonio) 93 
G a r c í a A l v a r e z (Manuel) 92' 
G a r c í a A . (Virgi l io ) 110 
G a r c í a A t é v a l o ( L u i s ) 118 
G a r c í a A . ( F r a n c i s c o ) 101 
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Págs. 
G a r o i a B o r r ó n (Adolfo) 87 
G a r c í a B . (Armando) 89 
G a r c í a C a s t r o ( E m i l i o ) 89 
G a r c í a C e r n u d a ( J o s é ) 104 
G a r c í a C e r v i g ó n ( A n d r é s ) 91 
G a r c í a C i d ( F r a n c i s c o ) 111 
G a r c í a C i u d a d (Migxieí) 84 
G a r c í a C u e n c a (Federico) 110 
G a r c í a D . ( J o a q u í n ) 88 
G a r c í a F . (Saturn ino) 88 
G a r c í a F e r n á n d e z (Lino) 118 
G a r c í a F i d a l g o (Aurel io) 103 
G a r c í a F l o r e s (Antonio) 114 
G a r c í a L o r e n z . (Antonio) 93 
G a r c í a G ó m e z (Antonio) 85 
G a r c í a J i m é n e z ( í l i o a r d o ) 99 
G a r c í a M a r t i n (Jac in to ) 102 
G a r c í a M a r t í n e z ( J o s é ) 
G a r c í a M a t a i x (Enr ique ) 96 
G a r c í a Migue l (Juan) 99 
G a r c í a M i r a v a l l e s (Juan) 103 
G a r c í a N . ( J o a q u í n ) 100 
G a r c í a P o m b o (Manuel) 93 
G a r c í a E . ( J o a q u í n ) 92 
G a r c í a R u b i o ( E m i l i o ) 100 
G a r c í a S a n c M z (Manuel) 110 
G a r í n M. ( J o s é ) 98 
G a r m e n d i a (Mauro) 113 
G a r m e n d i a (Telesforo) 116 
G a r r i d o ( E n r i q u e ) 114 
G a r r i d o ( T o m á s ) 102 
G a u n a ( S i m ó n ) 92 
G e r e d a ( F r a n c i s c o ) 91 
G i l Campos ( J o s é ) 86 
G i l ( E v i l a s i o ) 118 
G i l (H i lar io ) 107 
G i l ( J o s é ) 86 
G i l ( L u i s ) 100 
G i l C a c h o (Rafae l ) 85 
G i l ( R a m i r o ) 117 
G i l ( T o m á s ) 100 
G i l í ( F é l i x ) 111 
G i m é n e z ( J o s é ) 115 
G i m é n e z (Ja ime) 118 
G i p p i n i ( E n r i q u e ) 90 
G i p p i n i ( F é l i x ) 113 
G i t r a m a (Teodoro) 99 
G o i o u r i a ( R i c a r d o ) 101 
G ó m e z (Feder ico) 107 
G ó m e z A s t o r g a (Angel) 109 
G ó m e z A s t o r g a (Angel) 109 
G ó m e z A l v a r e z ( J u l i á n ) 119 
G ó m e z D . (Carlos) 110 
PáffS. 
G ó m e z H e r n á n d e z ( J o s é ) 101 
G ó m e z L a n d e r o (Miguel) 97 
G ó m e z L l . (Servando) ., 86 
G ó m e z M. ( E m i l i o ) 109 
G ó n g o r a (Antonio) 85 
G o n z á l e z (Bernardo) 103 
G o n z á l e z ( L a m b e r t o ) 118 
G o n z á l e z ( T o m á s ) 92 
G o n z á l e z A . (Arturo) 98 
G o n z á l e z A . ( E n r i q u e ) 86 
G o n z á l e z A v i l é » (Manu.el) 107 
G o n z á l e z C. (Manuel) 108 
G o n z á l e z F . ( F r a n c i s c o ) 109 
G o n z á l e z F . ( F e r n a n d o ) 85 
G o n z á l e z (Gerardo) 94 
G o n z á l e z M. (Teodoro) 85 
G o n z á l e z P . (Cas imiro) 119 
G o n z á l e z P . ( B e r n a b é ) 91 
G o n z á l e z S. (Carlos) 110 
G o n z á l e z V á r e l a ( T o m á s ) 88 
G o n z á l e z V . ( Ignac io ) 90 
Gorbea (Car los ) 89 
G o y ( J o s é ) 119 
G o y a (Antonio) 98 
G o y a ( J o s é ) 108 
G o z á l b e z ( J o a q u í n ) 116 
G r a c i a ( J o a q u i n ) 92 
G u e r r a (Manuel ) 104 
G u e r r e r o (Leonardo) 89 
G u e v a r a (Bernardo) 85 
G u i t i á n ( E m i l i o ) 87 
G u i t i á n ( J e s ú s ) 89 
G u i t i á n (Manuel) 89 
G u l l í ( J o s é ) 112 
G u r u m e t a (Feder ico) 92 
G u i j a r r o ( J o s é ) 84 
G u i j a r r o I . (Alfonso) . 88 
G u t i é r r e z ( E d u a r d o ) 113 
G u t i é r r e z ( N é s t o r ) 85 
1 1 
H e r a s ( F e r n a n d o ) 110 
H e r a s (Rafae l ) 90 
H e r a s ( R a m ó n ) 101 
H e r e d i a (Feder ico) . 102 
H e r n á n d e z (Angel) 105 
H e r n á n d e z (Ju l io ) 105 
H e r r e r o (Alfonso) , 90. 
H e r r e r o (Juan) 102 
H e r v á s (Manuel) 102 
H o y o s ( E n r i q u e ) 89 
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H o r t i g u e l a (Mariano) 
H o r t e n o h (Feder ico) 
H u i c i ( C á n d i d o ) 
H u e r t a s (Vicente ) 
H u e r t a ( J o s é M a r í a ) 
laqt ie (Alfredo) 
I b á ñ e z ( J o a q u í n ) 
I b a r s (Rafae l ) 
I b o l e ó n ( E a f a e l ) 
I g l e s i a ( A n d r é s ; 
I g l e s i a (Mariano) 
I g l e s i a ( E é g u l o ) 
I g u a i n ( J u a n ) 
I m a i j ( J o s é ) 
I n d a ( C e s á r e o ) 
I r i g o y e n (Juan) 
I s t ú r i z ( F r a n c i s c o ) 
I s t ú r i z (V icente ) 
I t u a r t e ( E a m ó n ) 
I t u r b e ( J o s é ) 
I t u r b e (Remig io ) 
I z u (Leopoldo) 
Páss. 
105 
109 
116 
100 
106 
92 
98 
103 
101 
99 
85 
98 
110 
118 
116 
1 U 
113 
113 
110 
J a n é ( R a m ó n ) 
J a r a ( J u a n ) 
J a v a g a ( N i c o l á s ) 
J e r e z (Ensebio) 
J i m é n e z ( F e r n a n d o ) 
J i m é n e z ( J o s é ) 
J i m é n e z ( J u a n A n t o n i o ) 
J i m é n e z N a v a r r o ( J u a n ) 
J o u v e ( L u i s ) 
J u a r r o s (Carlos) 
I v 
K a y s e r ( N i c o l á s ) 
118 
98 
83 
97 
111 
85 
84 
119 
106 
L a b a d ( E d u a r d o ) 84 
L a b a s t i d a (Mariano) 108 
L a f o r g a (Mariano) . 106 
L a f u e n t e ( F r a n c i s c o ) 98 
L a g u n i l l a (Enricjue) 98 
L a n c e s (Miguel) 120 
Págs. 
L a p i (Bernardo) 
L a p i ( J o s é ) 
L a r r a z a b a l (Marcos) 
L a r r e a ( R o m á n ) 
L a r r i ó n (Lu i s ) 
L a r t i g a u ( B a r t o l o m é ) 
L a r t i g a u ( E n r i q u e ) 
L a s p i u r (Ricardo) 
L a t i e g u i ( L e ó n ) 
L á z a r o ( A g u s t í n ) 
L á z a r o (Fe l ipe) 
L e n a r d ( J e s ú s ) 
L e r s u n d i ( Ignac io ) 
L i b r a n ( F r a n c i s c o ) 
L i s b o n a ( E n r i q u e ) 
L o a i s a ( E d u a r d o ) 
L ó p e z Aparicio ( J u a n ) 
L ó p e z C a b a l l e r o (Fe l ipe) 
L ó p e z G i r ó n ( J o s é ) 
L ó p e z O n t o r i a (Is idoro) 
L ó p e z l a Osa (Santiago) 
L ó p e z R . ( R a m ó n ) 
L ó p e z de S á ( F r a n c i s c o ) 
L ó p e z de S á (Leopoldo) 
L ó p e z S á n c l i e z (Marcos) 
L ó p e z S á n z ( P l á c i d o ) 
L o r d a (Mariano) 
L o r e n c e s (Benito) 
L o s a d a (Fe l ipe) 
L o r e n z o (Antonio) 
L o z a n o (Antonio) 
L u c e n d o (Adolfo) 
L u c i n i ( E n r i q u e ) 
L u o i n i (Manuel) 
L u e n g o (Is idoro) 
L u n a ( J o s é ) 
L u q u e ( J o s é ) 
I .1 
L l a m a s (Sa lvador) 
L l o p i s (Rafae l ) 
L l o r c a (Antonio) 
L l ó r e n t e (Vicente ) 
M 
Maderuelo í A n t o n i o ) 
Mal lo (Cami lo) 
Marco (Teodoro) 
M a r c h a n t e (Jacob) 
M a r í n ( T o m á s ) 
104 
loó 
i-19 
86 
90 
118 
116 
95 
89 
117 
85 
99 
84 
98 
85 
102 
101 
83 
112 
91 
88 
119 
89 
86 
88 
88 
85 
102 
103 
99 
83 
83 
87 
105 
111 
116 
105 
90 
87 
105 
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i'a-ís. J'ágs. 
M a r i n a ( F r a n c i s c o ) 
M a r i s c a l (Ricardo) 
M á r q u e z ( A g u s t í n ) 
M á r q u e z ( F e r n a n d o ) 
M á r q u e z ( J o s é ) 
Maroto (Avel ino) 
M a r t i n (Antonio ) 
M a r t í n ( J u a n ) 
M a r t í n M . (Clemente) 
M a r t i n P e ñ a ( I s a a o) 
M a r t í n P e ñ a ( J o s é ) 
M a r t í n Pozo (Celedonio) 
M a r t i n 0. (Antonio) 
M a r t í n e z C . (Manuel) 
M a r t í n e z F . (Manuel) 
M a r t í n e z F . ( F r a n c i s c o ) 
M a r t í n e z (Celestino) 
M a r t í n e z ( E l o y ) 
M a r t í n e z ( F r a n c i s c o ) 
M a r t í n e z (Domingo) 
M a r t í n e z ( J u a n J o s é ) 
M a r t í n e z (Eaffiel) 
M a r t í n e z A z c o i t i a ( F é l i x ) 
M a r t í n e z 0. (Manuel) 
M a r t í n e z C a r n e r o ( J u a n ) 
M a r t í n e z C . ( E s t e b a n ) 
M a r t í n e z F . (Manuel) 
M a r t í n e z F i g u e r o ( J u a n ) 
M a r t í n e z L e ó n (Feder ico) 
M a r t í n e z O s a b a (Mateo) 
M a r t í n e z P a s t o r ( A n d r é s ) 
M a r t í n e z P é r e z ( T o m á s ) 
M a r t í n e z R . ( F r a n c i s c o ) 
M a r t í n e z R . (Jesiis) 
M a r t í n e z R . ( J o s é ) 
M a r t í n e z S á e n z ( L u i s ) 
M a r t í n e z V . ( T o m á s ) 
M á s (Antonio) 
M á s ( J o s é ) 
Masero ( L u i s ) 
M a t a L a r a ( J u a n de) 
M a t a (Segundo) 
Mateos ( L u i s ) 
Mateos M o n t í i l v o (Jav i er ) 
Mateos M o n t a l v o (Pablo) 
M a u r a ( B a r t o l o m é ) 
M a y o r ( R a m ó n ) 
Medina ( J u l i á n ) 
Medina ( Ü b a l d o ) 
M e l é n d e z (Antonio) 
M e l é n d e z ( J o a q u í n ) , 
Melgarejo (Ricardo) 
Í U m ñ ( R a i m u n d o ) 
107 
• f^V 
92 
86 
87 
8B 
115 
120 
97 
91 
96 
97 
107 
114. 
114 
83 
97 
114 
87 
85 
106 
92 
107 
105 
96 
Uo 
1.01 
113 
119 
103 
ioe 
105 
92 
92 
116 
118 
93 
93 
114 
86 
92 
98 
87 
106 
111 
103 
92 
112 
89 
110 
M é n d e z ( H i p ó l i t o ) 113 
Mendoza ( J o s é ) 104 
M e n ó n d e z ( E d u a r d o ) . 87 
M e n é n d e z ( J o s é ) 111 
M e n ó n d e z (Nioeto) 109 
Mengs (Angel) 98 
Mingo ( T o m á s ) 92 
M í n g u e z (Leopoldo) 98 
Mi lano S. ( R a m ó n ) 92 
M i r a (Sant iago) 89 
Mogaburo ( F r a n c i s c o ) 104 
Moix (Alfredo) 90 
Mol ine l l i ( F r a n c i s c o ) 83 
Molero ( F é l i x ) 91 
M o l t ó ( F a u s t o ) 96 
M o n l l ó ( J o s é ) 96 
Montejo (R icardo) 106 
M o n t e n g ó n ( J o s é ) 84 
M o n t e r ( L e ó n ) 88 
Montero ( F r a n c i s c o ) 119 
Montes inos ( E d u a r d o ) 86 
Montero ( J o s é ) 87 
M o n z ó n ( J u a n ) 113 
Morales ( J o s é ) 100 
More l l (Hel iodoro) 96 
Moreno ( F r a n c i s c o ) 105 
Moreno (Manuel) 108 
Morlones (Eugenio ) 93 
M o t t a ( F é l i x ) 101 
M o y a ( J o s é ) 100 
Moros (Romualdo) 111 
M ú g i o a (Enr ique ) 117 
M u ñ o z (Luis ) 114 
M u ñ o z (Rest i tuto) 101 
M u r í a s (Baldomero) 90 
M u r í i a ( J o s é ) 116 
N a r a n j o (Adolfo) 1.07 
N ó ( E d u a r d o de) 120 
N o r u e g a (Angel) 115 
N ú ñ e z (Manuel) 83 
O 
O a ( R a m ó n ) 11.3 
Obanos (Anto l ianb) 119 
O l a ñ e t a (Narciso) 99 
O l ó n d r i z (Angel) 91 
O r á a (Virg i l io ) 112 
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O r o l l a n a (Pablo) 
Ortega (Celest ino) 
Ortega (Eranoisoo) 
Ortega ( Inocente) 
O n i (Vicente) 
O r t i z (EnriqLtie) 
Ort i z ( J o s é ) 
Osoárjs! (Dario) 
100 
90 
113 
114 
93 
96 
87 
89 
P a c h e c o (Hermógenos) l-OK 
P a l a z ó n ( J o s é ) ' 110 
P a n d o ( E a m ó n ) 101 
P a r a j ú a ( J o s é ) 119 
P a r d i l l a ( E m i l i o ) 100 
P a r d i ñ a (Lti is) 115 
P a r d i ñ a (Pablo) l i o 
P a r d o ( F é l i x ) 93 
P a r e r a (Feder ico) 110 
P a s c u a l (César) 93 
P a s c u a l ( J o s é ) 
P a s t o r ( F r a n c i s c o ) 95 
P e d r e s a ( F é l i x ) 88 
P e l á e z ( J o s é ) 109 
P e l a y (Antonio) 120 
Peche (Feder ico) 109 
P é r e z (A. Ange l ) ' 88 
P é r e z ( G a b r i e l ) 93 
P é r e z A l b a r r á n (Ensebio) 81 
P é r e z A y n e l a ' ( M a t e o ) 114 
P é r e z B o t e l l a ( E v a r i s t o ) 96 
P é r e z C u e s t a (Vicente) 85 
P é r e z F i e l (Patr i c io ) 101 
P é r e z G a r c í a (Vicente ) • 91 
P é r e z G . ( A l e j a n d r ® ) 88 
P é r e z G ó m e z (Camilo) 118 
P é r e z G r i ñ ó n (Mariano) 8-1 
P é r e z M . (Abelardo) 98 
P é r e z M. ( J o a q u í n ) 110 
P é r e z P a s t o r (Jn l io ) 96 
P é r e z Polo ( J o s é ) 86 
P é r e z V i v a s t e ( E a f a e l ) 86 
P é r e z V i z c a í n o ( F é l i x ) 103 
P é r e z Z . (Antonio) 84 
P i a z n é l o ( A g u s t í n ) 106 
P i c a z a ( N i c o l á s ) 86 
P i ñ a n a ( F e r n a n d o ) 89 
P i t a (Vicente) 100 
Polo ( L a u r e a n o ) 92 
Po lo (Sa lvador) 104 
Pr ie to (Jul io) 84 
Pr ie to (Vic tor ino) 
P u e r t a s (Manuel) 
P u i g (Leopoldo) 
P u j o l ) J u a n ) 
Punoe l (Alfonso) 
O 
Q u i j a d a (Antonio) 
Qui iano f R a m ó n ) 
Q n í l o z ( E m i l i o ) 
Quiroga ( J o a q u í n ) 
Q u i r ó s ( J o s é ) 
11 ,. .: 
R a m a s ( J o s é ) 
R a m í r e z (Antonio) 
R a m í r e z A . (Angel) 
E a ra i v o (D e o g r a c i a s) 
R a m ó n (Li l i s ) 
R a m o s ( R a m ó n ) 
Rebo l lo A . (Gonzalo) 
R e c i o ( C e s á r e o ) 
Redondo (Eugenio) 
R e y ( J o a q u í n ) 
Riesoo (Antonio) 
R í o s (Alej an dr o) 
R i v a d n 11 a (Enrique) 
Robledo (Juan) 
Rodero ( E m i l i o ) 
Rodero, (Mariano) 
R o d r i g á ñ e z ( L u c a s ) 
R o d r í g u e z ( Ignac io) 
R o d r í g u e z N . (Juan) 
R o d r í g u e z C . ( J o s é ) 
R o d r í g u e z M. (Justo) 
Rodr íguez M. (Antonio) 
R o d r í g u e z IST. (Cami lo ) 
R o d r í g u e z P. ( R o m á n ) . 
R o d r í g u e z R . ( J o s é ) 
R o d r í g u e z R . (Manuel) 
R o d r í g u e z Q. ( J u a n ) 
Rodr íguez T . (Manuel) 
R o d r í g u e z Z ( J u l i á n , 
R o j a s ( A n g e l í o ) 
R o ' l d á n ( F é l i x ) 
Rom.ero (Antonio) 
R o m e r o ( F é l i x ) 
Roquero (Rafae l ) 
Rojno ( E u g e n i o ) . 
Págs, 
, 89 
104 
98 
118 
86 
107 
, 88 
119 
117 
111 
104 
115 
86 
105 
99 
88 
115 
116 
105 
92 
120 
115 
110 
84 
84 
93 
115 
105 
106 
99 
88 
98 
87 
84 
99 
110 
116 
85 
88 
87 
98 
120 
88 
95 
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B o s a l e s (Miguel) ; 104 
B ó s a l e n y (Franc i sco) , 108 
R p s i n o ( j e s ú s ) . 96 
R o u r a (Ja ime) 98 
R o y o (Lu i s ) 96 
R u a n o ( P l á c i d o ) 93 
R u a n o ( C r i s t ó b a l ) 117 
R u b i o (Joaquin) 100 
R u b i o (Leut fr ido) 100 
R u b i o P . ( F r a n c i s c o ) 91 
R u b i o G o n z á l e z ( J u a n ) 107 
R u b i o R o j a s (Angel) 103 
R u b i o Montero ( T o m á s ) 91 
R u b i o S. ( F r a n c i s c o ) 108 
R u i z Z . ( F r a n c i s c o ) 115 
Rtxssi ( F r a n c i s c o ) 107 
H 
S a b a t e r ( J o s é ) 83 
S a c r i s t á n (Antonio) 85 
S á e n z ( R a m ó n ) 84 
S á e n z Casero (Juan) 96 
S a g u e r ( J u l i á n ) 84 
S a l a s ( J o s é ) 84 
S a l a s Menayo ( J o s é ) 97 
S a l a z a r ( F r a n c i s c o ) 112 
S a l a z a r (Justo) 88 
S a l v a d o r M a r c h (Cir i lo) 118 
S a m p a y o (Manuel) 100 
S a m p o l (Gui l l ermo) 111 
S á n c l i e z ( F r a n c i s c o ) 119 
S á n c l i e z A z a ( E n r i q u e ) 88 
S á n c l i e z B . (Cr i santo) 102 
S á n c h e z E . (Antonio) 106 
S á n c h e z E s q u e r r a ( J o s é ) 85 
S á n c l i e z G . ( E d u a r d o ) 116 
S á n c h e z L . ( E n r i q u e ) 84 
S á n c h e z M a n t e r o ( J o s é ) 
S á n c h e z M. ( J o a q u i n ) 98 
S á n c h e z P é r e z ( I s idro) 96 
S á n c h e z T o r o ( F r a n c i s c o ) 98 
S á n c h e z S e r r a (Antonio) 96 
S á n c h e z V i z c a í n o ( J u a n ) 118 
S á n c h e z (Teodoro) 84 
S a n c h o (Segundo) 109 
S a n t a m a r í a (Santos) 85 
S a n t a s u s a g u a (Antonio) 103 
S a n t i a g o ( J u a n ) 112 
S a n t o s (Urbano) 118 
S á n z (Mariano) 90 
S á n z G a r c í a (Miguel) 114 
Sániz S á e n a (Manuel) 117 
Segov ia ( J o s é M a r í a ) 88 
S e g u í ( Ignac io ) 111 
Sepulore ( F r a n c i s c o ) 99 
S e r r a (Rafae l ) 84 
S e r r a n o (Carmelo) 120 
S e r r a n o (Manuel) 101 
S e r r a n o ( F r a n c i s c o ) 101 
S i c i l i a (Juan) 100 
S i e r r a (Li l i s ) 99 
S i m ó n (Va ler iano) 97 
Sobaco ( R a m ó n ) 120 
Sobrino ( A g u s t í n ) 111 
Sobrino (Clemente) 87 
S o l a n o t (Sant iago) 99 
So lorzano ( J o a q u í n ) 112 
S o r i a ( J o s é ) 117 
S l o k e r (Juan) 98 
S t u y k ( J o s é ) 86 
S u á r e z (Rafae l ) 104 
S u á r e z F i g u e r o a ( J o s é ) 105 
S u á r e z F . (Manuel) 101 
S u b i r a n a (Jul io) 95 
S u n é (Sant iago) 98 
S u r e d a ( S e b a s t i á n ) 101 
S u r r o c a ( J o s é ) 87 
1 
T a b l a d o (Manuel) 91 
T a c h u d i ( F r a n c i s c o ) 85 
T a p i a (Rafae l ) 99 
T a r a z o n a ( A n d r é s ) 97 
T a r a z o n a (Mariano) 98 
T a u l e t ( E d u a r d o ) 104 
T e r á n ( E d u a r d o ) , 88 
T e r o l ( E m i l i o ) 97 
T e r o l ( E n r i q u e ) 111 
Torneo ( J o a q u í n ) 118 
T o r n e r o ( F a u s t i n o ) 84 
T o r r o n t e g u i (Manuel) 111 
Tornos (Juan) 84 
T o r r e ( J o a q u í n ) 90 
T o r r e (Vicente ) 89 
Torres ' (Al fredo) 87 
T o r r e s ( E d u a r d o ) 109 
T o r r e s ( F r a n c i s c o ) 89 
T o r r e s F a i x á ( J e s ú s ) 110 
T r i a y ^Jaime) 111 
T r o n c o ( E n r i q u e ) 92 
XJ 
IJlj-ich (Mariano) 118 
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U r a n g a ( T o m á s ) 
U r i a r t e (Pablo) 
U r r u t i a (Manuel) 
V 
V a c a (Marniel) 
V a l e n z u e l a ( E d u a r d o ) 
V a l e r o ( E l i a s ) 
V a l l a d a r e s (Feder ico) 
V a l l e j o (Antonio) 
V á r e l a ( J u a n ) 
V e g a (Antonio) 
V e g a ( J u l i á n ) 
V e l a ( E , a m ó n ) 
V e l a (Es teban) 
V e r a (Antonio) 
V e r d e (Oornelio) 
V e r d i a (Jul io) 
118 
89 
98 
93 
106 
115 
117 
90 
116 
115 
87 
115 
117 
110 
113 
103 
V e r d ú (José) 
V e z a (Emilio) 
V i d a l ( J u a n ) 
V i l a r (Alfredo) 
V i l l a l b a ( P a b l o \ 
V i l l a m o r ( I s a a c ) 
V i l l a n t i e v a ( T o m á s ) 
V i l l a r ( T o m á s ) 
V i l l a r r a z o ( E n r i q u e ) 
V i t i n i ( E é l i x ) 
V i y a n o o (Antonio) 
V i z c a y n o (Benigno) 
Z á r r a g a ( J o s é ) 
Zato ( S e r a f í n ) 
Z o r r i l l a ( A n d r é s ) 
Págs. 
101 
119 
98 
119 
100 
107 
109 
120 
95 
120 
109 
103 
93 
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R,F1UCCIÓN DE P U A D O S COMUNES Á DECIMALES 
QUEBRADOS 
i / 
i , 
. / 4 • 
3 / 
1 / 
m 
% 
% 
7 / 
/ 8 
/ l 6 
v 
16 
'16 
11 
'16 
137 
/16 
15 / 
/:.16 
DECIMALES jQUEBRADüS i DECIMALES 
0,5 
0,25 
0,75 
0,125 
0,875 
0,625 
0,875 . 
0,0625 
0,1875 
0,3125 
0,4375 
0,5625 
0,6875 
0,8125 
0,9375 
3 / 
. /32 
5:7 . 
/B2 
7 ' • . 
•/32 
9 / . • 
/ 32 
11/• ' 
. 7 82 
13/ 
/ 32 
15 ' 
/32 • 
•17/ : 
7B¿7 
19/ , 
/82 
21 / 
, 82 
23/ 
/32 
25/ 
/32 
27 / 
,' 32 
29/ 
/o2 
31 / 
/,82 
0,03125 
0,09375 
0,15625 
0,21875 
0,28125-
0,34375 
0,40625 
0,46875 
0,53125 
0,59375 
0,65625 
0,71875 
0,78125 
0,84375 
0,90625 
0,96875 
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Én Noviembre de 1893 bajaba al sepulcro D. César Carrasco y 
Power, ex Cajero de Efectos en custodia del Banco de España, á 
cuyo servicio consagró su inteligencia y su actividad durante 43 
años, dejando un nombre honrado y un modelo digno de imitación 
por todos conceptos. 
Buen esposo, buen padre, buen ciudadano y excelente funcionario, 
su muerte lia sido sentida por cuantos le trataron en vida, y si su 
familia perdió en él al jefe cariñoso, el Banco también se vió privado 
del hombre probo que supo conquistarse siempre el respeto de sus 
subordinados y el cariño de sus superiores. 
Abogado desde 1840, incorporado al Colegio de Santa Cruz de 
Tenerife, fué fiscal del Juzgado de Marina, provincia de Canarias, y 
después Agente interino de la fiscalía togada del Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina. 
En 1844 ingresó al servicio del Banco de Isabel 11, pasando tres 
años más tarde al de San Fernando. 
Distinguióse siempre por sus excelentes condiciones de carácter y 
laboriosidad, pero muy especialmente dió á conocer su inteligencia y 
dotes de organizador al encomendarle el Banco de España, en 1857, 
el Negociado de Acciones, entonces llamado de transferencias, qué 
ordenó por completo, para que respondiera á la nueva faz que tomara 
el Establecimiento desde 1856. 
Reseñar sus trabajos de entonces, sus esfuerzos y sus vigilias; 
seria harto enojoso y lo estimarían algunos como impertinente, 
porque sucede con la labor del funcionario ilustrado que, al presentar 
el fruto de sus tareas,, apenas si se les concede importancia secunda* 
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ria, y apenas si se conceptúan dignos de mención, y mucho menos 
de elogio. 
Se vé el fruto conseguido, se tocan sus consecuencias, se observa 
Su marcha sencilla y ordenada, pero no se para nadie á considerar 
que aquella organización y. que aquel servicio han costado grandes 
sinsabores y muchas penalidades; han exigido gran espíritu de pre-
visión, conocimiento perfecto del negocio y un gasto de inteligencia 
muy superior, á veces, al que necesitan obras de mayor resonancia, 
que proporcionan al que las lleva á cabo, brillo y notoriedad. 
Este es el destino del funcionario en estas grandes empresas, 
cuyos trabajos, aún los de mayor empeño,,.quedan en_ la penumbra, 
apenas conocidos y apenas apreciados, en tanto que otros, obtenidos 
en distinta esfera, con menor esfuerzo, recejen plácemes y alabanzas. 
, Así, pues,, la organización que dio á dicho negociado el señor 
Carrasco, respondiendo á todas las necesidades y exigencias del 
Establecimiento, no por ser modesta y quedar en el silencio, deja de 
significar inteligencia clarísima y acusar dotes especiales que no todos 
pueden ostentar. 
B.-César Carrasco recorrió por sus pasos contados todas las escalas 
del Banco, hasta ocupar el puesto de oficial mayor, desempeñando 
la jefatura de varios negociados, entre otros el de Operaciones,; 
en 1877. . 
; Antes se le encargaren misiones especiales, que hacen honor á 
sus cualidades de honradez y de probidad, entre otras, la de presen-
ciar la revisión de los depósitos de efectos, que ordenó el Gober-
nador del Banco en 1865. 
(. Fué vocal del Tribunal de oposiciones, para proveer los destinos 
del Establecimiento, y desempeñó su cargo, en distintas ocasiones, 
siempre con espíritu recte é imparcial. 
Como consultor letrado también actuó durante dos años, con 
carácter de interino, y de igual, modo sustituyó en ausencias y enfer-
medades al Interventor general, cargo de importancia y significación., 
„ Sus.merecimientos le llevaren en 1.884-.al; importante destino de 
Cajero ,de,cfQCtos :en custodia, y en.él ,cstab^ , cuando, cansado ,det 
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trabajo, con muchos años, gastadas sus energías y casi agotada su 
vista, pidió su retiro en 1887, desde cuya fecha se consagró á su 
familia, apartado del mundo y haciendo vida modesta y solitaria. 
De vez en cuando le solíamos ver por el Banco de España, al 
que conservó ese cariño que siempre se guarda á las casas en que 
han transcurrido los mejores arios de nuestra vida, y á las que 
hemos consagrado toda nuestra existencia. 
A l verle, sus antiguos compañeros estrechaban su mano con 
cariño, y le presentaban á los modernos con orgullo y satisfacción. 
Hacía tiempo que no se le veía por parte alguna, y era que sus 
achaques le tenían retraído en el fondo del hogar, cuando llegó la 
noticia de su muerte, que sorprendió á sus amigos y compañeros, 
llevando el duelo á sus corazones. 
Al. morir, podemos asegurarlo, no ha dejado un solo enemigo, 
pues la bondad de su carácter, su trato afabilísimo, y su modestia, 
llevada á la exageración, sólo le conquistaron amigos queridos y 
consecuentes. 
Á nosotros, únicamente nos toca rendir, en estas líneas, un tri-
buto de amistad al jefe y al compañero que compartió con nosotros 
las penalidades y los sufrimientos de esa trabajosa labor, que se de-
sarrolla en silencio, y se lleva á cabo en la oscuridad. 
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^ D. E M I L I O RODERO DE LA CALLE 
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OFICIAL MAYOR DEL BANCO DE ESPAÑA 
M 
TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
DE 
CÁLCULOS MERCANTILES Y OPERACIONES DE R A D A 
J'Oli 
OBRA PREMIADA POR DICHO BANCO 
Y POR EL 
M I N I S T E E I O D E F O M E N T O 
TERCERA EDICIÓM 
COSTEMENDO LO MÁS l i l i , Y NUEVO EN CAMBIOS, FONDOS l'íiü.K (IS. 
MATERIAS BE ORO Y PLATA Y AÍIÍ!ITM.1ES 
L a a c e p t a c i ó n que h a tenido esta obra es su mejor elo-
gio, pues sobre s u g r a n u t i l i d a d en los escr i tor ios y ofici-
nas comerc ia les , como l ibro de c o n s u l t a , s irve como n i n -
g u n a o tra p a r a l a p r e p a r a c i ó n de los que pre tenden h a c e r 
oposiciones á las p lazas del B a n c o de E s p a ñ a . 
IIÍ} e x t e n s i ó n con que se t r a t a n todas l a s m a t e r i a s , l a 
senc i l l ez con que e s t á n exp l i cadas y el sentido p r á c t i c o 
que i m p e r a en todo el l ibro , le h a c e n de g r a n a p l i c a c i ó n 
y u t i l i d a d . 
T r e s ediciones numerosas , agotadas en pocos a ñ o s , s e r i a 
su m e j o r encomio, s i no lo hubiese obtenido completo y 
a l a g ü e ñ o en notab le informe de l a E e a l A c a d e m i a de 
C i e n c i a s exactas , f í s i c a s y n a t u r a l e s . 
D e v e n t a , a l precio de 12 p e s e t a s en M a d r i d y 13 en 
prov inc ia s , en las p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , y en c a s a del 
autor , F u e n c a r r a l , 74 y 76, t ercero derecha . 
CARTAS COMERCIALES 
POR 
D. EMILIO RODERO DE LA CALLE 
m m i MAYOR DEL HWCO DE ESPAM 
L a s Cartas Comerciales l i a n venido á l l e n a r u n v a c i o 
qxie h a c e t i empo se h a c í a sent ir , puesto que h a y m u y poco, § . 
escrito en E s p a ñ a sobre t a n i m p o r t a n t e m a t e r i a . |«¡. 
C o n c l a r i d a d y senc i l l ez e s t á n expuestos los negocios de | h 
tina c a s a c o m e r c i a l , l a m a n e r a de t ra tados , e l modo de § . 
r e d a c t a r l a correspondenc ia , y u n a serie de consejos , re-
glas, preceptos y modelos que h a c e n de este l ibro u n a ^ 
notab le obra-do e n s e ñ a n z a y de consu l ta . gj. 
V é n d e s e en c a s a de l autor , F u e n c a r r a l , n ú m . 74 y 76, g» 
tercero derecha , y en las pr inc ipa l e s l i b r e r í a s , á 5 pese- ^ 
tus e jemplar en M a d r i d y 6 en p r o v i n c i a s . ^ 
INSTITUCIONES 
I P E ' R E C H , C I V í L K 
8 ESCRITAS EN ARMONÍA CON EL NUEVO CÓDIGO If 
I R FRANCISCO | . B E L D i I P É R E Z BE l i l i J S | 
Kj i . I I T O I I ® ' l i l i l í I J I M É I I 1 fe' 
^ Abogados del Ilustre Colegio de Madrid y de la Asesoría del Banco de España, . | j 
^---O" ' 15 
^ V é n d e s e esta obra, a l precio de 7 pesetas, en las p r i n c i - fe 
| | pales l i b r e r í a s y en l a S o c i e d a d ed i tor ia l de S a n F r a n c i s c o ^3 
^ de Sales , B o l s a , 10, p r a l , • M 
I , í JARIO i 
f BOLSA DEL COMERCIO DE LA BANCA PARA 18M | 
4 P0B i 
} DI E B I I M ® D I E Z P I N E D O | 
H JEFE DEL NECiOCIADO DE OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA | | 
1 D, PIBL0J M A T E O S M O N I A L V O | 
fe 
•á INSPECTOR DE LAS SUCURSALES DEL MISMO ESTABLECIMIENTO W 
Obra premiada por el Banco de España y por la Dirección general ¿g. 
dé Agricultura, Industria y Comercio, que han adquirido 
gran número de ejemplares, p. 
Comprende las s e c o i ó n e s de B o l s a , de E s t a d í s t i c a , Mo- pg-
n e t a r i a , de Í J a n c o s ex tranjeros , de B a n c o de E s p a ñ a , de 
^ ' C o m e r c i o , de Correos y T e l é g r a f o s , de-Banqueros y Socje-
dades, de O á l o t i l o s , B i o g r á f i c a , do L e g i s l a c i ó n , de J n r i s - # 
•% p r u d e n c i a c o m e r c i a l , de V a r i o s y de P u b l i c i d a d . |g-
M E n é s t a s secciones l i ay m u l t i t u d de datos, no t i c ias , ooti- p-
•SÍ; zaciones , t a b l a s y c á l c u l o s del m a y o r i n t e r é s y a p l i c a c i ó n . |#-
•#| L a s e c c i ó n l e g i s l a t i v a a b r a z a c u a n t a s disposiciones, le- |g-
M yes y decretos publ i cados en el a ñ o i n t e r e s a n a l comer 
•if oio, y l a de J u r i s p r u d e n c i a comprende el ex trac to de l a s ^ 
•# s en tenc ia s del T r i b u n a l Supremo sobre asuntos m e r c a n -
^ t i les . p-
f TERCER A Ñ O DE PUBLICACIÓN" ^ | -
^ L o s Anuarios correspondientes á 1892 y 1893 h a n conse- 'i0 
•§| guido el m a y o r é x i t o , a g o t á n d o s e en breve t iempo nume- p-
rosas ediciones. ||;-
O b r a de g r a n u t i l i d a d en los escr i tor ios comerc ia le s y 
•Sil oficinas m e r c a n t i l e s . ||v 
-t; F o r m a u n elegante tomo de u n a s 700 p á g i n a s , e smerada- p-
m e n t e impreso en buen pape l , encuadernado c a r t o n n é y 
^ se vende en l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s a l precio de 5 p e s e - |g-
•^ f- t a s en M a d r i d y O en p r o v i n c i a s . p 
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ESTUDIO SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
' Y 
OPllCIOIES SIL IIICO, BE. I S P A f i A 
PRECEDIDO DE UN EXAMEN DEL «4MBI0, LA (¡ffiCüLAdIÓN DE LA MONEDA 
Y LA CÜESTIÓN MONETARIA, DEL CRÉDITO Y DE SUS PRINCIPALES 
INSTRUMENTOS É INSTITUCIONES 
; • r o n " 
D. E N R I Q U E L I S B O N A Y P A B R A T 
Interventor de Sucursal de primera clase en el Banco de Espafia, 
(Agregado á las oficinas centrales.) 
COW IIST PRÓJLOOO BE, 
DOW E D U A R D O DÍEZ P I N E D O 
Jefe del üfegooiado de Operaciones de dicho Establecimiento. 
OBRA m\m m ¡i um BE 
L a i m p o r t a n c i a de este l ibro puede aprec iarse por el s i-
guiente sumar io , que comprende todas las m a t e r i a s que 
enc i erra : 
PARTE FUNDAMENTAL .—Necesidades del h o m b r e . — T r a b a j o ; 
— P r o d u c c i ó n . — P r o p i e d a d . — D e r e c l i o de propiedad.—Di-
v is iones de é s t e . — D e l cambio.—De l a c i r c u l a c i ó n , etc. 
ORG ANIZACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA .—SU origen y sus 
l e y e s . - A c c i o n e s . — O r g a n i z a c i ó n de sus o ñ e i n a s . — D e l 
G o b e r n a d o r y Subgobernadores .—Del Oonseio de G-obier-
no.—De l a s comisiones .—De l a j u n t a g e n e r a l de acc ionis -
tas .—De l a S e c r e t a r i a . — D e l a i n t e r v e n c i ó n . - D o l a s - C a -
jas .—Denlas Sucursa les .—Comis iones en el e x t r a n j e r o . 
— A n á l i s i s de'" su s i t u a c i ó n . ; • 
O P E R A C I O N E S . — D e s c u e n t o s . — P r é s t a m o s . — P r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de efectos p ú b l i c o s . — S o b r e m a t e r i a s de oro 
y p la ta .—Sobre m e r c a d e r í a s y conoc imientos de embar-
q u e . — C r é d i t o s con g a r a n t í a de efectos p ú b l i c o s . — G i r o s . 
—Cuentas corr ientes de e f e c t i v o . — D e p ó s i t o s . — D e p ó s i -
tos de e f e c t i v o . — D e p ó s i t o s de efectos en custodia.—De-
p ó s i t o s de a l h a j a s . — C u e n t a s corr ientes de efectos. 
A P É N D I C E . — C a t á l o g o de obras de c o n s u l t a . — L e y de 28 de 
E n e r o de 1856.—Decreto de 19 de Marzo de 1874.—Ley de 
12 de M a y o 1888. 
D e v e n t a en l a s l i b r e r í a s de E e ( C a r r e r a de S a n J e r ó -
n imo, 4) y H e r n a n d o ( A r e n a l , 11), á 6 p e s e t a s e jemplar , 
en r ú s t i c a , y 6,5© en prov inc ia s , franco de porte. 
E L B A N C O N A C I O N A L D E E S P A Ñ A • • i 
RESEÑA HISTÓRICO-ESfABÍSTICA DE, LAS PRINCIPALES OPERACIONES 
DE DICIIO EST4BLECDIIENT0, DESDE Sü REORGANIZACIÓN POR DECRETO 
LEY DE 19 DE MARZO DE 1874, 
PQH 
D. JOSÉ R O D R Í G U E Z R O M E R O 
PROFESOR «ERCANTIL Y EMPLEADO BIT EL BANCO DE ESPAÑA 
i 
E e s e ñ a d e t a l l a d a de todas las operaciones m e r c a n t i l e s 
ver i f icadas por las Oflioinas centra le s del B a n c o desde e l 
a ñ o 1874 h a s t a fin del a ñ o 1889, comprendiendo l a s condi- S? 
clones generales en que se h a n venido veri f icando, su i m - g 
p o r t a n c i a , t ipos de i n t e r é s , etc . ^ 
I g u a l t r a b a j o respecto á l a s S u c u r s a l e s en general , y. á g 
c a d a u n a de el las en-part ioular, dando ái c o n o c é r ' j l a s f e c h a s 
de su i n a u g u r a c i ó n , c a t e g o r í a s . D irec tores que l a s h a n re- | g 
gido y otros detal les p a r a su preciso estudio. g 
R e s e ñ a de c a d a u n a de l a s operaciones que ver i f ica e l 
B a n c o , con las t r a n s f o r m a c i o n e s que suces ivamente h a n | g 
exper imentado , importe en- c a d a p e r í o d o , etc. • . | S 
R e s u l t a d o obtenido por el B a n c o en sus d iversas opera- Pr-
clones, gastos, quebrantos y beneficios. §2 
C i n c u e n t a y siete estados n u m é r i c o s , de á c u a r e n t a co- |S 
l u m n a s c a d a uno, de ta l lando l a i m p o r t a n c i a en c a d a a ñ o | | 
de todas l a s operaciones l l e v a d a s á cabo por l a Of ic ina |5 
c e n t r a l y por c a d a u n a de las Sucursa l e s del E s t a b l e - | | 
c imiento . . s>j-
C a t o r c e d i a g r a m a s representando g r á f i c a m e n t e l a si-
t u a c i ó n del B a n c o y el m o v i m i e n t o de sus operaciones , de. 
l a o i r o u l a c i ó n fiduciaria, de sus gastos, quebrantos y di-
v idendos repart idos á los acc ion i s ta s . 
Todo, ello v a precedido de u n b ien escrito p r ó l o g o de l 
dis t inguido l e trado y Ooasesor del B a n c o de E s p a ñ a , DON 
EEANCISCO J . BELDA Y PÉREZ DE NUKROS. 
L a par te m a t e r i a l de es ta obra, no desmerece en n a d a 
de l a s que con m á s lujo se h a g a n en el ex tranjero p a r a 
t r a b a j o s a n á l o g o s ; f o r m a u n e legante tomo de 32 por 25 
c e n t í m e t r o s , con excelente p a p e l y e s m e r a d í s i m a impre-
s i ó n , y con los d i a g r a m a s hechos en de l i cada l i t o g r a f í a á 
cuatro y á ocho colores, por uno de los m a s a famados gra-
badores de P a r í s . T a l e s sacrif ic ios h a n obligado á fijar e l 
precio de c a d a tomo e n 25 pesetas. 
E s t a obra h a sido p r e m i a d a por el B a n c o de E s p a ñ a , que 
h a adquir ido g r a n n ú m e r o de e jemplares , y en el p ú b l i c o 
h a conseguido t a l a c e p t a c i ó n , que e s t á á punto de ago-
tarse u n a n u m e r o s a t i r a d a . 
L o s pedidos a l autor , ca l l e de A r g e n s o l a , n ú m . 13,3.° deba. 
4 CUADRO DE LOS SISTEMAS MONETARIOS I 
VIGENTES EN LOS PRINCIPALES ESTADOS 
ARBITRAJES ENTRE LAS PLAZAS MERCANTILES 
MÁS IMPORTANTES Y ADQUISICIÓN DE BARRAS 
DE ORO Y PLATA EN LONDRES Y PARÍS 
P O R 
D. EDUARDO DÍEZ PINEDO 
i m m i m m i m DE OPERACIONES m i u m m ESPAM 
E s t e cuadro , e smeradamente impreso en p a p e l m a r q n i - ^ 
Ha superior , t iene m á s de u n metro de ancho por 075 een- B 
t i m e t r o s de a l to , y h a sido adquir ido por el B a n c o de E s - «IR 
p a ñ a y por g r a n n ú m e r o de casas de B a n c a y Sociedades H 
|3| mercant i l e s , en cuyos escr i tor ios s irve , á l a p a r de ador- p 
no, de g r a n u t i l i d a d p r á c t i c a , puesto que t iene las f ó r m u - p 
las de a r b i t r a j e s entre M a d r i d y c a d a t ina de las p lazas de M 
B e r l í n , L o n d r e s , P a r i s , E o m a , A m s t e r d á n , V i e n a , S a n Pe- | | 
'A tersburgo y L i s b o a , por medio de las m i s m a s p lazas , con- M 
H ceptuadas como i n t e r m e d i a s . ¡B 
^ Comprende los s i s temas monetar ios de 36 E s t a d o s , con m, 
& e x p r e s i ó n de sus monedas , ley, peso y é p o c a de su pro- | | 
«i m u l g a , c i ó n . fe 
Q T a m b i é n cont iene l a s f ó r m u l a s p a r a a v e r i g u a r el precio | 
X<| en pesetas de u n k i l o g r a m o de oro y p l a t a finos, compra- I 
o! do en los mercados de L o n d r e s ó P a r i s . 
gj Prec io : 5 p e s e t a s en M a d r i d y 6 en p r o v i n c i a s . 
Q V é n d e s e en l a l i b r e r í a de E e r n a n d o P e , C a r r e r a de S a n | 
«i J e r ó n i m o , n ú m . 2, M a d r i d . 
| S I N O P S I S M E T A F Í S I C A I 
^ POR * 
D O S J O S É S U R R Q C A Y G R A Ü : | 
WH Doctor en Filosofía y Letras, íp 
A ProfVsor que ha sido de las Universidades de Salamanca y Barcelona,, ^ ¡ 
W Catedrático Supernumerario de la Universidad Central, 
sfi Ex dibujante del Banco de España, S. 
4 ' Ex profesor de la Escuela de Nobles y Bellas Artes do San Eloy (Salamanca), W 
í l í Caballero de Isabel la Católica, ¿jb 
Y Premiado en varias Exposiciones, Jefe Superior de Administración, t p 
Jefe de la Tipo-Litografía del Banco de España, etc. J4 
O B R A S D E L A U T O R 
Nociones de Oeog-raíí» antigua. 
Apunten Cronológicos «le Historia de KH|mfta. 
Sinopsis ü l t i í i i f i n i t ' . a , — A p r o b a d a p o r el M . I . Cornejo- de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . (Real orden fecha 1S de Junio de 1892). 
• —AGOTADA. 
Xieccíoncs de Iiiteratwra Oeneral.—Aprobada p o r el 
M . I . Consejo de I n s t r u c c i ó n pmblica. ( E . O. fecha 7 de Octu-
bre de 1891}.—AGOTADA. 
lieccioiies de Iiiteratura Kíipaiiola.—AGOTADA. • 
Programa de Historia Critica de Espafta.—CURSO 
DE •1872-73, 
» de Metafísica.—GURSO DE 1891-92. 
» de Literatura tceneral Española.—CtJRSO 
DE 1891-92. 
E N P R E N S A : 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
i ITALIA EN EL SIGLO XV j 
^ POR W 
I DON VICENTE ORTÍ Y BRULL | 
INSPECTOR BE SUCURSALES BEL BANCO BE ESPAlA f 
E n este l ibro se refiere l a h i s t o r i a de u n siglo en el c u a l 
oonoluye l a E d a d M e d i a y empieza l a moderna; siendo, por 
lo que á I t a l i a se refiere, u n ouadro completo , en el que 
t i enen cab ida los heolios m á s i m p o r t a n t e s que ocurr i eron 
en l a c i t a d a c e n t u r i a y en l a anter ior . 
E l c i s m a de A y i ñ ó n , los turbu lentos Conc i l i o s de Cons-
t a n z a y B a s i l e a , l a c a i d a de l I m p e r i o de d i e n t e , l a t o m a 
de C o n s t a n t i n o p l a , el esplendor de l a F l o r e n c i a de los 
M ó d i o i s , l as conquis tas de los aragoneses en N á p o l e s , l a s 
l a c l i a s de los P a p a s c o n t r a los turcos y l a in f luenc ia del 
E e n a c i m i e n t o pagano que en este t iempo l l e g a á s u apo-
jeo , h a c e n esta obra no s ó l o i n s t r u c t i v a y a m e n a , sino 
indispensable p a r a conocer á fondo los hombres y las co-
sas de aque l la é p o c a , con datos uuevoSj ignorados a lgu-
nos h a s t a el d i a , 
Librería de Pe . — M A D R I D — 
CÉSAR BOEJA, DUQUE DE VALENTINOIS 
E s t e l ibro s e r á l a b l o g r a f i a comple ta del famoso h i jo 
W del P a p a A l e j a n d r o V I , e n c a m i n a d a , con e l t e s t imonio de 
| | documentos no conocidos h a s t a e l d i a , .á,. v i n d i c a r l e de 
& m u c h o s de los c r í m e n e s que se le a t r i b u y e n . 
c • . g 
I GUÍA MANUAL DEL COMERCIO Y DE LA BANCA I 
O S E A p : 
TRATADO COMPLETO TEÓEICO-PEÁCTICO I m 
I 
j OPERACIONES MERCANTILES. CAMBIOS Y ARBITRAJES, 
1 MONEDAS. PESAS. MEDIDAS MCIOMLES Y EXTRANJERAS i 
i i 
J5S Sít " " i 
LA V E R D A D E R A C O N T A B I L I D A D | 
Ó SEA W 
OIPLETO nÓRICO-PIllíCIiCO DE TEi^ HRÍH DE LIBROS | 
P A R T I D A D O B L E i 
% S U A U T O R 
I P O N F M I C I S C ® C A S T A S O p 
^ íatedrático que fué, por oposición, de fákiilcs mercantiles, Teneduría de libros | | 
^ y prácticas de Contabilidad en el Instituto de Málaga, ja. 
S Director y Catedrático de Matemáticas de la Escuela de Comercio de Canarias, etc. jjg-
4 i r d m 
WÉC'OI A VI A UT A i : i ) i t : i<*x 
C O R R E G I D A S Y A U M E N T A D A S P O R S U H I J O 
1 DON E I R I Q Ü E C I S T A S O Y M I D D E l i | 
^ Interventor de la Sucursal de Burgos. | | . 
J OBRAS DECLARADAS DE TEXTO POR EL REAL CONSEJO DE INSTRUCCIÓN PÍBLICA | r 
I TABLAS DE KEBUCGIÓN | 
3 * 
y • DE P 
MONEDA INGLESA Á ESPAÑOLA I 
POR . R 
D. FÉLIX MARÍA ROMERO B 
lMK]t\KM,0R DK LA SüCPBSAL Mh BASCO BE ESPAÑA KN ZAR-A(Í0ZA 
R 
OBRA P R E M I A D A POS D I C H O E S T A B L E C I M I E N T O , ^ 
Q U E A D Q i n R I Ó G R A N N Ú M E R O D E E J E M P L A R E S p 
TERCERA EDICIÓN R 
E X T K A O E BINARIAMENTE COREEGIDA Y AUMENTADA fe 
^ A dos c i r c u n s t a n c i a s se del)e e l é x i t o de esta obra: á l a fÁ 
H e x a c t i t u d con que l i a u sido ajustados los c á l c u l o s , y l a p-
f o r m a e senc ia lmente p r á c t i c a y senc i l l a en que se presen- K 
•:i t a n las t ab la s . ^ 
g Comprende esta e d i c i ó n l a s tab las s iguientes: ^ 
P 8 de r e d u c c i ó n de che l ines y peniques á dec imales de ^ 
g l i b r a esterlina^ .ajustadas de penique en penique, desde u n M. 
M penique á 19 che l ines I I peniques, lo c u a l s impl i f ica l a s m 
ptj reducc iones de m o n e d a ing lesa á e s p a ñ o l a , oouvert idas p , 
M as i en u n a s imple m u l t i p l i c a c i ó n de n ú m e r o s dec imales . 
§4 501 de r e d u c c i ó n de peniques , che l ines y l i b r a s e s t é r i l - p. 
m ñ a s á pesetas , a j u s t a d a s de c é n t i m o en c é n t i m o , desde el 
f4 cambio de 25 h a s t a e l de 30. m.' 
18 de los intereses que al respecto de 1/2, 1, 1 i /2 , 2, 2 i/a, fe, 
3, 3 í / o , 4, 4 Vs) 5, 5 1/2 y 6 por 100, corresponden A u n d i á , p 
M u n mes, u n t r imes tre , u n semestre y un a ñ o . p, 
P o r tanto , b ien puede asegurarse que esta obra es, en su fe 
g é n e r o , l a m á s c o m p l e t a ó i m p o r t a n t e que h a visto l a luz fe 
p ú b l i c a en E s p a ñ a . . fe 
A D T E B T E S r c i A S . — L a s Tablas de reducción de moneda inglesa á fe 
española formaui t in tomo en 8.° prolongado, de 536 p á g i n a s , Q 
esmeradamente impreso y encuadernado c a r t o n n é . E s t a B 
obra, ú t i l í s i m a en los escr i tor ios y oficinas comerc ia les , 
se h a l l a de v e n t a a l precio de feí 
OCHO J?.K&?J::TA.,S :g 
L o s pedidos y correspondenc ia a l Sr . D . F é l i x M a r i a Q 
M E o m e r p , I n t e r v e n t o r de l B a n c o de E s p a ñ a , Z a r a g o z a . teó 
• COM:I>.EÍN'I>IO 
D E 
A R I T M É T I C A TEÓBICO-PBÁOTIOA 
1 - • POR . 
i . i i i i i i mmi f cittEio 
Profesor mercantil y de esta asignatura en e! Centro do Instrucción Comercial, 
CON UN PRÓLOGO 
D E 
1M EilIWE LICíil 
Catedrático de Aritmética y Cálenlos mercantiles de la Esencia Sup. de Comercio. 
Ñ OBEA ESCSITA. CON ARREGLO AL PROGRAMA DE INGRESO 
E N LAS ESCUELAS DE COMERCIO 
| ORGANIZACIÓN Y OPERACJWES J E L BANCO ESPASA 
mmmn utitsra 
POR 
D. J O S É R O C I N A 
Ex Jefe de Contribuciones del Banco de España en la Coruña. 
»IOIIOIIOII«IIOII6IIGIIO!(QlieliOilOttíSHOI(0||Glteiieil©ilQtieHQIiOHO(IGHQHOHSIIOIIO(tOHO 
CUADRO GRÁFICO 
I COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES POSICIONES Í}ÜE OCUPAN 
Ú LAS SUCURSALES, SEGUN LAS UTILIDADES Ó PÉRDIDAS LÍQUIDAS 
§ OBTENIDAS TIN CADA UNO DE LOS DIEZ ÍLTIMOS ANOS 
•A 
D O N T O M A S A E l N 
INTERVENTOR DE L l SUCURSAL DE HARO 
TIBLIS | I M M W M l M 
DE 
MOÑUDA EXTRANJERA. Á PESETAS I 
I 
D. E . D O R R I B N Y D. E . L I S B O N A 
EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA 
Comprende esta obra lo s iguiente: 
308 tab las p a r a l a r e d u c c i ó n de moneda inglesa á pesetas, 
desde e l cambio de 24,44 á 25,95 '/«, c a l c u l a d a s de i / , 
en Va c é n t i m o de peseta . 
149 t a b l a s p a r a reduc ir mareos á pesetas, desde el cambio I 
de 119,8 a l de 127,2, c a l c u l a d a s de i/« en i/0 m i l é s i m a de k 
peseta, e 
C a d a t a b l a l l e v a expreso e l tanto por ciento de ganan- | 
o ía ó p é r d i d a que corresponde a l cambio , y a l pie de todas & 
se e n c u e n t r a n p e q u e ñ o s cuadros de intereses , por u n mes, | 
á los t ipos de 4, 5 y 6 por 100, que s i rven p a r a a v e r i g u a r los | 
cambios correspondientes á plazos diferentes del de oo- & 
t i z a c i ó n . £ 
Se vende en M a d r i d en las l i b r e r í a s de F e y H o r n a n d o , t 
al precio de 8 pesetas ejemplar , e n c u a d e r n a d o . | 
w m m m m m m m m m m m m m m m m í . 
| LA CUESTIÓN MONETARIA 
POR 
f B. I I C í l T I © i TI Y i l i - L l 
L a p e n u r i a del oro, c a d a vez m á s crec iente , l a e l e v a c i ó n 
constante de los cambios entre las nac iones de E u r o p a , l a 
d e p r e c i a c i ó n no i n t e r r u m p i d a de l a p l a t a , y l a convoca-
t o r i a de las C á m a r a s do los E s t a d o s Un idos p a r a abro-
gar l a l ey S l i e r m a n , h a c e n esta c u e s t i ó n m u y in teresante 
y de a c t u a l i d a d . 
E l autor l a t r a t a m u y extensamente , a b a r c a n d o : 1.°, los 
hecbos monetar ios del siglo ac tua l ; 2.°, l a doc tr ina , y 3.°, 
# l a a c t i t u d de E s p a ñ a en esta c u e s t i ó n , í 
>4 Librería de F e . — 3 pesetas. 1 
í 
f MEMORIA I 
SOBR.E L A 
ORGANIZACIDÍ; DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO 
POR 
D. EDUARDO DÍEZ. PINEDO 
O B R A P R E M I A D A P O R U N A N I M I D A D , 
11 E N P R I M E R L U G A R , E N E L C E R T A M E N A B I E R T O P O R L A 
A S O C I A C I Ó N D E P R O F E S O R E S M E R C A N T I L E S , 
C O N M O T I V O D E L S E G U N D O C E N T E N A R I O D E 
C A L D E R Ó N D E L A B A R C A , V E R I F I C A D O E N l 8 8 l 
4 o^A-GOTA.» J L - c i ' - ) . -A' 
W • W 
I EL COMEECIO Y LA BANCA 
| . _ — 
| T R A T A D O T E Ó R I C O Y P R Á C T I C O 
« D E 
^ | CÁLCULOS MERCANTILES, CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE. 
^ CÓBMiO DE COMERCIO, Y ORGAWZACIÓN Y OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA 
I , M i ELOY MMTÍIEZ. PÉIEI 
^ Interventor de la Sucursal de dicho Establecimiento en Badajoz. 
A g o t a d a a en poco t iempo l a s dos p r i m e r a s ediciones, 
« a c a b a de ponerse á l a v e n t a l a t e r c e r a , no tab lemente co-
rreg ida y a u m e n t a d a , con g r a n n ú m e r o de onestiones que |K 
^ i m p o r t a n en al to grado conocer a l comercio de B a n c a . 
Hgj E s c r i t a esta obra en c o n t e s t a c i ó n á l o s Cues t ionar io s pu- ^ 
bl icados por el B a n c o , es de abso lu ta neces idad á cuantos jpK 
^ a s p i r e n a l ingreso en nuestro p r i m e r E s t a b l e c i m i e n t o de ^ 
^ c r é d i t o , pues en el la e n c o n t r a r á n e l estudio ordenado de |i> 
^ todas l a s preguntas . B» 
^ JPrecio: 7,50 jjésietás. ^ 
^ De venta: En tusa del autor, eu Badajoz, 1). i , M. Martille/. Casares; Riipalacio, 2, §» 
^ Santander, y Fé, Carrera de San Jerónimo, 2, Madrid. ' 
. . . . . . . , . . . . . . . . . . .. . . . ' > 
EL CONSULTOR DEL EMPLEADO 
EN LAS mTERYENOIOXES DEL BANCO DE ESPAÑA 
POR 
D. ELOY MARTÍNEZ PÉREZ 
Interventor de la Sucursal de dioiio SstaWscimiínto en Badajoz, 
PRECEDIDO DE UN PRÓLCGO 
DE 
DON EDUARDO DIEZ PINEDO 
Joíe del Negociado do Operaciones de díebo Establecimiento, 
•Vmm Ellíi l()\ BE 1S!)2. rivéXIMA A A«i()TARSE-#-
Oompren.de e l e s t u d i o de l a C o n t a b i l i d a d y r eg l a s á que 
|É¡ deben a jus t a r se las ope rac iones que v e r i f i c a n l a s Sucu r -
S sales d e l B a n c o do E s p a ñ a , por l o que se hace i n d i s p e n -
* sable á . l o s a s p i r a n t e s a l i n g r e s o en e l m i s m o , h a b i e n d o 
3 s ido d e c l a r a d a obra, de c o n b n l t a p a r a las ú l t i m a s opos i -
^ | c lones que b a n t e n i d o l u g a r p a r a I n t e r v e n t o r e s do Su-
r i c ú r s a l e s . 
J De Tente: En tasa del autor, cu Badajoz,. D. i . M. Martínez Casares: 
5 . Rupalacio, 2, Santander, y Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, Madrid. 
i 
m ' ^ 
I COLÓN A N T E E L COMERCIO D E L MUNDO I 
| ESTUDIO E O O m i I O O Y COMERCIAL | 
i D E L | 
I DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA | 
tñ D O C ? ^ 
| DON JOAQÜÍM ABAJO FERNÁNDEZ | 
^ ¡ LICENCIADO E N LA FACULTAD DE FILOSOFÍA T LETRAS f|] 
— — . , n 
E M P L E A D O POK O P O S I C I Ó N E N E L B A S C O D E E S P A Ñ A M 
É I N D I V I D U O D E L A S O C I E D A D g| 
D E PKOFJKKOUKS i l ü ü C A N T I L E S D E M A D E I D M 
C o m p r e n d e esta obra., a d e m á s de l a b i o g r a f í a de C o l ó n , 
asj II.n breYe r e s u m e n de l a h i s t o r i a g e o g r á f i c a y d e l c o m e r -
tón c i ó , y e l e x á m e n de los p r o d u c i o s de A m é r i c a y l a r i q u e z a 
de sus m i n a s . T a m b i é n c o n t i e n e u n a d i s e r t a c i ó n s ó b r e l o s 
fcL d ive r sos p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s y e l s i s t ema c o l o n i a l de 
|ss E s p a ñ a y_ de los d e m á s E s t a d o s de E u r o p a , t e r m i n a n d o 
4^  c o n -ana l i g e r a r e s e ñ a d é l a e s c l a v i t u d y l a t r a t a de ne-
H 8'ros; t o d o de u n i n t e r é s g r a n d e p a r a l o s que se d e d i c a n 
^ a l c o m e r c i o y c u l t i v a n esta clase de es tud ios . 
M Se vende e n l a l i b r e r í a de D . F e r n a n d o Ee, a l pi eoio de 
^,1 S l í e s e l a s . 
S« 
m — . 
^ . ____ 
I m i m m PARA EL EMPLEADO 
fes 
^ E N E L 
| B A N C O D E E S P A . Ñ A 
ííl P O R 
• 9& A'-Í •  
S D. JOSÉ GOYA Y ECHAIDE 
^ O F I C I A L POR O P O S I C I Ó N D E L MISMO E S T A B L E C I M I E N T O 
S E C R E T A R I O D E L A S U C U R S A L D E L E R I D A 
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